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Naslov diplomskega dela: Komunikacijske spretnosti, retorika in javno nastopanje pri delu 
andragoga (na primeru diplomantov študija pedagogika – smer andragogika v obdobju od 
2005 do 2010). 
 
Povzetek: Proti koncu študijske poti nas je vedno bolj zanimala tema, o kateri je danes vedno 
več govora, to je komunikacija. Komunikacija in komunikacijske spretnosti so v današnjem 
času nepogrešljiv del človekovega vsakdana, absolutno nezanemarljive pa so tudi pri delu 
andragoga. Delo andragoga je delo z (odraslimi) ljudmi: neprestano vzdrţevanje stikov, 
odnosov, v katerih brez komunikacije ne gre. Z obiskovanjem tečaja retorike v času študija (in 
teoretičnim znanjem, ki ga daje študij pedagogike – smer andragogika) smo spoznali, da se 
uspešno opravljanje dela andragoga ne zaključi pri obvladovanju komunikacijskih spretnosti, 
temveč se andragog nemalokrat znajde v vlogi, kjer so nujno potrebna znanja s področja 
retorike in javnega nastopanja. Tako smo prišli do spoznanja, da delo andragoga vključuje 
nekaj več – nenehno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih, retoriki in javnem 
nastopanju. Obvladovanje navedenih spretnosti pa daje andragogu odličnost in kakovostno 
strokovno delo.   
 
V diplomskem delu tako obravnavamo komunikacijo, retoriko in javno nastopanje, delo 
andragoga, njegove vloge in naloge ter komunikacijske spretnosti pri delu andragoga. Z 
raziskavo ugotavljamo, ali se diplomanti andragogike zavedajo pomembnosti obvladovanja 
komunikacijskih spretnosti ter spretnosti retorike in javnega nastopanja, ali se dodatno 
izpopolnjujejo na področju omenjenih spretnosti ter kako ocenjujejo lastno obvladovanje 
navedenih spretnosti.  
 
Vseskozi ugotavljamo pomembnost obvladovanja komunikacijskih spretnosti, spretnosti 
retorike in javnega nastopanja pri delu andragoga ter skušamo priti do novih spoznanj na tem 
področju.    
 
 






Title: Communication skills, Rhetoric and Public Appearance in the work of adult educator 




Towards the end of the study, our interest in the popular topic of communication increased. 
While communication and communication skills are indispensable in everyday life, they are 
absolutely essential for an adult educator/andragogue. The work of an adult educator involves 
dealing with (adult) people, creating rapport and cultivating relationships, which, necessarily, 
requires communication skills. Attending the course of rhetoric during our undergraduate 
studies, we realized that mastering communication skills is not enough for adult educators, 
since they often find themselves in a position where knowledge in the field of rhetoric and 
public appearance is of vital importance. We therefore came to the conclusion that the work 
of an andragogue includes something more: continuous improvement of skills in the related 
fields of communication, rhetoric, and public appearance. A fair command of these skills 
provides adult educators with an opportunity to excel in their professional work.  
 
The thesis deals with communication, rhetoric and public appearance, with the work of the 
adult educator, their role and their tasks, and with communication skills required in adult 
education. The research aims to establish whether graduates are aware of the importance of a 
fair command of communication skills, rhetoric and public appearance. Moreover, it sets out 
to establish whether they seek to continually improve these skills, and to explain how they 
estimate their own proficiency in the skills in question. 
 
The thesis demonstrates the crucial role of communication, rhetorical and public appearance 
skills in the work of adult educators, at the same time presenting new discoveries related to 
the field.  
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1  Področje preučevanja in opredelitev izbrane teme 
 
Danes ima pomen komunikacije in javnega nastopanja vedno večjo teţo, saj lahko z dobrim 
nastopom in obvladovanjem komunikacijskih spretnosti marsikoga pritegnemo. Zato sta javno 
nastopanje in obvladovanje komunikacijskih spretnosti v današnjem času pomembni (in celo 
dobičkonosni) spretnosti. Dober retorik ali govorec je tisti, ki doseţe svoj cilj. In če je cilj 
vsakega javnega nastopa prepričati, potem je osnova za dober, učinkovit in prepričljiv javni 
nastop obvladovanje komunikacijskih spretnosti. Področje preučevanja diplomskega dela bo 
analiziranje komunikacijskih spretnosti ter spretnosti retorike in javnega nastopanja pri 
diplomantih andragogike Filozofske fakultete v Ljubljani, ki so diplomirali v letih 2005–2010, 
pridobljenih z dodatnim izpopolnjevanjem ter obvladovanjem navedenih spretnosti.   
 
Andragog se pri svojem delu vsakodnevno srečuje z ljudmi in opravlja vse aktivnosti, ki 
zahtevajo neposredno komunikacijo. Zato je spretnost komuniciranja ter obvladanje retorike 
in javnega nastopanja pri delu andragoga neizogibno.  
 
Ob prebiranju literature s področja komunikacije so našo pozornost pritegnile predvsem 
komunikacijske spretnosti ter retorika in javno nastopanje, vendar se nam ob misli omenjenih 
spretnosti v povezavi z delom andragoga zastavljala vrsta vprašanj. Tekom študija študent 
dobi dokaj jasno sliko o tem, katera dela lahko opravlja andragog, vendar pri tem 
ugotavljamo, da so ključna znanja prav s področja komunikacije. In ne le pri andragoškem 
delu, v današnjem času ima komunikacija vedno večjo veljavo. 
 
Ţe Vreg (1997, str. 20) je komuniciranje označil kot »temeljni socialni proces, saj šele 
komuniciranje omogoča nastanek, funkcioniranje in delovanje socialnih tvorb«. Poudarja, da 
ob tem človek spoznava sebe in druge, hkrati pa vpliva na oblikovanje podobe ţivljenjskega 
prostora, v katerem ţivimo (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 109). Vsak posameznik naj 
bi se zato naučil temeljnih pravil komuniciranja, saj so le-ta ključ za občevanje z drugimi in 
predvsem za razumevanje drugih (prav tam, str. 109).  
 
Posameznikova zmoţnost, da jasno izrazi sleherno misel in tako pritegne pozornost 
poslušalcev, mu daje ne le veliko zadovoljstvo in občutek veličine, temveč so mu s tem odprta 
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marsikatera vrata. Seveda je ta zmoţnost pogojena s premagovanjem strahu in tremo pred 
nastopi, ki pa jo lahko z veliko teoretičnega znanja in še več vaje premaga prav vsak.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so tri 
glavna poglavja. Prvo poglavje se navezuje na komunikacijo, kjer opredeljujemo 
komunikacijo, analiziramo namene in cilje komuniciranja, osvetljujemo komunikacijske 
teorije in modele komuniciranja, za globlje razumevanje procesa komunikacije pa analiziramo 
tudi vrste in načine komuniciranja, osredotočamo se na medosebno komunikacijo in kdaj je 
le-ta učinkovita, seznanili se bomo tudi s konflikti in ovirami v komunikaciji ter kako slednje 
konstruktivno reševati. V drugem poglavju se bomo dotaknili retorike in (učinkovitega) 
javnega nastopanja, saj menimo, da je za uspešno oziroma učinkovito opravljanje dela 
andragoga slednje neizogibno. Skozi zgodovino retorike bralec dobi dokaj jasno sliko o 
pomenu retorike. V nadaljevanju pa analiziramo pomen javnega nastopanja in ključne 
dejavnike za učinkovit javni nastop ter ovire, ki (lahko) pri tem nastanejo in kako le-te 
odpravljati. Tretje poglavje se navezuje na delo andragoga, njegove vloge in naloge ter 
komunikacijske spretnosti, ki jih pri delu potrebuje. Celotno diplomsko delo analiziramo s 
pomočjo domače in tuje (novejše) literature.  
 
Empirični del je prav tako sestavljen iz treh delov. Prvi del (sklop A) se navezuje na 
komunikacijske spretnosti pri diplomantih študija pedagogika – smer andragogika, drugi del 
(sklop B) vključuje spretnosti s področja retorike in javnega nastopanja. V tretjem sklopu 
(sklop C) primerjamo prvi in drugi sklop raziskovalnih vprašanj glede na vlogo andragoga. 
Natančnejši opis posameznega sklopa in raziskovalnih vprašanj sledi v nadaljevanju 
(podpoglavje 1.1. Raziskovalna vprašanja).     
 
2  Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je skozi teoretični del prikazati ključne dejavnike dobre, uspešne 
komunikacije in predstaviti nekaj ključnih sredstev za učinkovito javno nastopanje. S 
teoretičnim delom ţelimo osvetliti teorijo komunikacije in retorike ter delo andragoga. 
Izpostavljene bodo teorije in modeli komunikacije ter vrste in načini komuniciranja, 
zgodovina retorike ter ključni dejavniki za učinkovit javni nastop, skozi vloge in naloge 
andragoga pa bomo ugotavljali ključne komunikacijske spretnosti pri delu andragoga. 
Diplomsko delo bo temeljilo na spoznanjih domače in tuje literature, ki obravnavajo področje 
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komunikacije, retorike in javnega nastopanja ter komunikacijske spretnosti pri delu 
andragoga. Z raziskavo se bomo dotaknili mnenja diplomantov o komunikacijskih spretnostih 
in javnem nastopanju pri delu andragoga ter lastnega ocenjevanja vseh navedenih spretnosti, 
njihovega dodatnega izpopolnjevanja na omenjenih področjih. Raziskavo smo izvedli s 
pomočjo spletne ankete, diplomante študija pedagogika – smer andragogika pa smo iskali 
preko internetne baze podatkov.    
 
3  Raziskovalna vprašanja 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela nas bo zanimala komunikacija, zato bomo najprej 
osvetlili različne opredelitve komunikacije. Zanimali nas bodo nameni in cilji komuniciranja, 
skozi različne komunikacijske teorije bomo prikazali poglede na komunikacijo ter s pomočjo 
novejše in tuje literature prikazali modele komuniciranja – od enostavnejših do bolj 
kompleksnih. Vrste in načini komuniciranja, ki jih analiziramo v petem podpoglavju, 
razsvetljujejo, kdaj uporabljati posamezno vrsto komunikacije (verbalna in neverbalna, 
vsebinska in odnosna raven komunikacije, enosmerna in dvosmerna komunikacija, 
horizontalna in vertikalna komunikacija, medosebna komunikacija, (ne)učinkovita 
komunikacija). V sklopu tega nas bodo zanimali konflikti in ovire v komunikaciji, saj so 
sestavni del našega vsakdana in se jim ni mogoče izogniti. Opredelili bomo konflikte in ovire 
v komunikaciji ter predstavili konstruktivno reševanje konfliktov kot najučinkovitejše. Za 
konec prvega dela teoretičnega dela nas bodo zanimali tudi načini učenja (učinkovite) 
komunikacije, ki jih prikazujemo na kratko, saj je za globlje razumevanje le-tega potrebno 
predelati teoretični del (o komunikaciji) kot celoto.     
 
V drugem delu teoretičnega dela nas bo zanimala retorika kot veda o govorništvu in javno 
nastopanje, ki se je začelo razvijati ţe v času Platona. V sklopu tega bomo najprej izpostavili 
pregled zgodovine retorike. Ker mora biti vsak govorec prepričljiv, bomo v nadaljevanju 
diplomskega dela prikazali sredstva prepričevanja ter jih s pomočjo slovenske in tuje 
literature analizirali. Ker je javno nastopanje danes zelo pomembna spretnost, bomo 
ugotavljali, kakšno je učinkovito javno nastopanje in kako ga doseči. Ker brez strahu oziroma 
treme pred javnim nastopom ne gre, nas bo zanimalo preprečevanje le-tega in kako se 




V tretjem delu teoretičnega dela diplomske naloge nas bo zanimal poklic andragoga in 
njegovo delo – opis andragoškega poklica, vloge in naloge andragoga. V sklopu slednjega 
bomo analizirali (pre)potrebne komunikacijske spretnosti pri delu andragoga.  
 
Teoretični del nam bo dajal osnovo za analizo empiričnega dela, v katerem se bomo 
osredotočili na tri sklope raziskovalnih vprašanj. Osnovna mnoţica so diplomanti študija 
pedagogika – smer andragogika Filozofske fakultete v Ljubljani, ki so diplomirali v letih 
2005–2010 (v nadaljevanju diplomanti). Prvi sklop (sklop A) raziskovalnih vprašanj se 
nanaša na Komunikacijske spretnosti, kjer je namen ugotoviti oceno pomembnosti 
posamezne komunikacijske spretnosti, ki jo potrebuje andragog za uspešno opravljanje 
svojega dela. Zanimalo nas bo tudi, kako diplomanti ocenjujejo lastno obvladovanje 
komunikacijskih spretnosti in njihova ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v 
navedenih spretnostih. V sklopu prvega dela nas bo zanimalo tudi, katere omenjene spretnosti 
so diplomanti pridobili z dodatnim izpopolnjevanjem (ali v času študija ali po študiju oziroma 
v času opravljanja dela andragoga).  
 
Drugi sklop (sklop B) raziskovalnih vprašanj se navezuje na Retoriko in javno nastopanje, 
v katerem nas bo zanimalo mnenje diplomantov, ali andragog pri opravljanju svojega dela 
potrebuje znanja s področja retorike in javnega nastopanja. Zanimala nas bo ocena posamezne 
spretnosti s področja retorike in javnega nastopanja, ki jo potrebuje andragog pri svojem delu. 
V tem sklopu bomo ugotavljali, kako pomembno se zdi diplomantom dodatno 
izpopolnjevanje na področju retorike in javnega nastopanja ter kako ocenjujejo lastno 
obvladovanje omenjenih spretnosti. Diplomante bomo vprašali tudi, ali so se ţe udeleţili 
dodatnega izpopolnjevanja na navedenem področju ter katera znanja s področja retorike in 
javnega nastopanja so s tem pridobili (v času študija ali po študiju oziroma v času opravljanja 
dela andragoga).  
 
V tretjem sklopu (sklop C) raziskovalnih vprašanj (Primerjava prvih dveh sklopov v 
povezavi z vlogo andragoga) bomo ugotavljali ocene pomembnosti obvladovanja vseh 
navedenih spretnosti glede na to, ali diplomanti opravljajo delo andragoga ter glede na vlogo, 
ki jo imajo pri delu. Za konec ţelimo ugotoviti tudi mnenje diplomantov, katere 
komunikacijske spretnosti ter spretnosti retorike in javnega nastopanja povezujejo s 




4  Metodologija 
 
V teoretičnem delu bomo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja, ki nam je v pomoč, 
kadar spoznavamo in opisujemo raziskovalne pojave. V empiričnem delu bomo uporabili 
deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Z njo podrobneje 
pojasnjujemo podatke in iščemo vzročno-posledične zveze med njimi. V raziskavi bomo 
uporabili metodo anketnega vprašalnika s pomočjo spletne ankete. Spletno anketo 
uporabljamo zaradi »razpršenosti« diplomantov po Sloveniji, saj je za izpolnitev ankete 
potrebno z diplomanti vzpostaviti kontakt. V anketnem vprašalniku bomo imeli kombinacijo 
vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Osnovna mnoţica je hipotetična, vanjo sodijo vsi, ki so 
podobni enotam vzorca. Vzorec bo izbran priloţnostno, vzorčno enoto pa predstavljajo 
diplomanti pedagogike – smer andragogika Filozofske fakultete v Ljubljani, ki so študij 
zaključili v letih 2005–2010. Diplomante bomo iskali preko internetne baze podatkov 
(www.google.si).  
 
Podatkov naše raziskave ne bomo primerjali s podatki druge raziskave, saj na tem področju še 
ni bila narejena podobna raziskava, zato bomo pridobljene podatke ustrezno interpretirali in 



















II. TEORETIČNI DEL 
1. KOMUNIKACIJA 
1.1. Opredelitev komunikacije in komunikacijskih spretnosti 
 
Komunikacija je ţivljenjsko pomembna spretnost za vsakega človeka. Ker obvladovanje 
komunikacije in komunikacijskih spretnosti ni dedno, se jih je potrebno naučiti in učiti celo 
ţivljenje (Robins v Brajša 1993, str. 15). Vec (2002, str. 79) poudari, da bi se morali 
komunikacije sistematično učiti in jo vaditi ţe od najzgodnejših let. Izpostavlja elemente, kot 
so ozaveščanje, spoznavanje, upoštevanje in uporabo zakonov komunikacije ter poznavanje 
ovir v komunikaciji – kar privede do dobre, učinkovite komunikacije.  
 
Pojem »komuniciranje« izvira iz latinske besede »communicare« in pomeni »posvetovati se, 
razpravljati, vprašati za nasvet«. To pomeni, da si udeleţenci izmenjujejo informacije, znanje 
in izkušnje (Moţina idr. 2004, str. 20). Slovar slovenskega knjiţnega jezika komuniciranje 
opredeljuje kot »izmenjavanje, posredovanje misli in informacij ter medsebojno 
sporazumevanje« (SSKJ 2008, str. 903) ter pomensko ločuje izraza komuniciranje in 
komunikacija, medtem ko se v angleškem jeziku enovito uporablja izraz »communication« 
(Craig 2001, str. 125). Komunikacija je v slovenskem jeziku opredeljena kot »sredstvo, ki 
omogoča izmenjavo in posredovanje informacij« (SSKJ 2008, str. 903).    
 
Moţina idr. (2004, str. 20) opredelijo komuniciranje kot proces, komunikacijo pa kot sredstvo 
komuniciranja. Komunikacijo definirajo po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika kot 
»sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij« (Moţina idr. 1994, str. 420). 
Avtorji, denimo Moţina, Tavčar, Zupan in Kneţevič (2004, str. 20), poudarjajo tudi 
razlikovanje med poslovnim komuniciranjem, ki se »nanaša na poslovanje, poslovati pa 
pomeni opravljati delo v zvezi z nalogami, obveznostmi, za katere je kdo pristojen, zavezan, 
skratka opravljati delo za cilje organizacije, ki ji pripada udeleţenec v komuniciranju«.  
 
Slednjo opredelitev komunikacije smo izpostavili z namenom, saj andragog pri svojem delu 





Opredelitev komunikacije je mnogo, tako na primer Frank E.X. Dance in Carl E. Larson v 
svoji knjigi »The Function of Human Communication: A Theoretical Approach« navajata kar 
126 opredelitev komunikacije glede na vidik, s katerega se avtorji lotevajo proučevanja 
komuniciranja (Dance in Larson v Littlejohn in Foss 2008, str. 11). Littlejohn (1992, str. 7) 
delitev ponazori s štirih vidikov: 
- z vidika procesa – tu je komunikacija prenos informacij, idej in čustev z uporabo 
simbolov; 
- z vidika sporazumevanja – komunikacija je dinamičen proces, ki se neprestano 
spreminja in preko katerega se medsebojno sporazumevamo; 
- z vidika povezovanja – komunikacija je proces, s katerim se med seboj povezujejo 
različni deli ţivega sveta; 
- z vidika pridobivanja moči – komunikacija je mehanizem, s pomočjo katerega se 
uveljavlja moč.  
 
Miller (2005, str. 3–5) prikazuje razvoj opredelitve komunikacije, ki je potekal skozi 20. 
stoletje z dvema skrajnima primeroma – od zelo abstraktnega pogleda do zelo specifičnega 
(prav tam, str. 3). Denimo Hovland idr. (1953, v Miller, str. 3) opredeljujejo komunikacijo kot 
proces, pri katerem sporočevalec prenaša sporočilo (običajno verbalno), ki vpliva na 
obnašanje prejemnika oziroma drugih sogovornikov, medtem ko Weaver (1949, v Miller, str. 
3) pravi, da je komunikacija postopek, v katerem mišljenje posameznika lahko vpliva na 
drugega.     
 
Prav tako Gomez-Mejia idr. (2005, str. 618) opredelijo komunikacijo kot proces, ki vključuje 
prenos informacij od enega k drugemu z uporabo obojestransko razumljivih simbolov. Craig 
(2001, str. 125) definira komunikacijo kot proces prenašanja ali izmenjave idej in poudarja, da 
je komunikacija v več smereh sorodna retoriki. Komunikacija je sprva predstavljala majhen 
del retorike, in sicer kot sporočanje (lat. »communicatio«) – tj. tehnika, s katero se je govorec 
namerno sporazumeval z občinstvom (prav tam, str. 125). Lamovec (1993, str. 33) specifično 
opredelitev komunikacije zapiše kot »sporočilo, ki ga pošiljatelj pošlje prejemniku z zavestno 
namero, da bi vplival na prejemnikovo vedenje«.  
 
Jaques (2000, str. 62) pojasnjuje, da komunikacija ne vključuje zgolj opisanega enosmernega 
podajanja in sprejemanja sporočil ter dodaja dva modela komuniciranja, ki ju predstavljamo v 
naslednjem podpoglavju. Vreg (1990, str. 19) poudari, da »komuniciranje omogoča ljudem 
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sporazumevanje in kooperiranje, skratka, moţnosti ljudi za skupno ţivljenje, kar je pogoj 
nastanka in obstoja druţb«. Komuniciranje je zato temeljna oblika socialne interakcije, saj si 
posameznik tako oblikuje svoj svet predstav, stališč, vrednot ter mu omogoča, da naveţe stik 
z ljudmi in z njimi sodeluje (Marković v Vreg 1990, str. 19).   
 
Brajša (1994, str. 40) v okviru komunikologije – ta se je na področju komuniciranja 
izoblikovala kot posebna veda – razlikuje med splošno komunikologijo, ki se ukvarja z 
indirektno komunikacijo (na primer: masovna komunikacija, mediji in politika ipd.) in 
interpersonalno komunikologijo. V sklopu slednje Brajša (1993, str. 20) opredeljuje 
interpersonalno
1
 komunikacijo kot »hoteno ali nehoteno, zavestno ali nezavedno, načrtovano 
ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih, neposrednih 
odnosih ljudi«.  
 
Če si je sodobno pedagogiko teţko zamišljati brez sodobne interpersonalne komunikacije, kot 
zapiše Brajša (prav tam, str. 19), lahko enako trdimo za andragogiko in andragoge2, ki se pri 
svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi nalogami, vsaka od njih pa zahteva obvladanje 
komunikacije in komunikacijskih spretnosti.  
 
Brajša (prav tam, str. 19) celo poudari, da je glede na pogosto kombinacijo strokovnega 
znanja iz pedagogike in/ali andragogike in popolnoma nestrokovne uporabe pogovora skrajni 
čas, da se učenje komunikacije in komunikacijskih spretnosti vključi v redni in dodatni študij 
prosvetnih delavcev.        
 
Delo andragoga namreč obsega širok spekter del in nalog: od organiziranja in vodenja 
vzgojno-izobraţevalnih procesov, različnih oblik sestankov in izobraţevanj do učenja odraslih 
v različnih oblikah, z različnimi metodami, od predavanj, animacij ali razvojnega dela idr. 
Povsod pa se andragog srečuje z ljudmi, zato je obvladovanje komunikacije, komunikacijskih 
spretnosti in ne nazadnje retorike ter spretnosti javnega nastopanja ključno za uspešno 
opravljanje andragoškega dela. 
                                                             
1 »Interpersonalna komunikologija se ukvarja z medsebojno komunikacijo v druţini, šoli, podjetju, v manjših in 
večjih druţbenih skupnostih, to je v vseh ţivljenjsko pomembnih človeških sistemih. Potrebno jo je razlikovati 
od mnoţične, medijske, javne, ţurnalistične in politične komunikologije, ki se ukvarja s sekundarno in posredno 
komunikacijo« (Dţinić in Plenković v Brajša 1993, str. 19). Vendar je potrebno poudariti, da se danes 
interpersonalni komunikologiji daje velik pomen kot strateško pomembni znanstveni vedi. Uporablja se tako pri 
svetovanju, terapiji, pedagogiki, andragogiki, menedţmentu kot v politiki (prav tam, str. 19).  
2 V nadaljevanju smo zaradi enostavnosti povsod uporabili v slovenščini običajno moško obliko. 
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V literaturi se pojavlja toliko definicij komunikacije, kolikor je različnih opredelitev o tem, 
katere so tiste komunikacijske spretnosti, ki posamezniku zagotavljajo kakovostno in 
učinkovito komunikacijo. V literaturi je moč zaslediti različne delitve komunikacijskih 
spretnosti, zato se zastavlja vprašanje, katere so tiste, ki predvsem andragogu omogočajo 
učinkovito komunikacijo in kvalitetne odnose pri opravljanju svojega dela. S tem se bomo 
ukvarjali v zadnjem poglavju teoretičnega dela.    
    
Ob spoznavanju različnih definicij in opredelitev komunikacije smo prišli do spoznanja, da je 
komunikacija proces pošiljanja in prejemanja sporočil na način, ki je sogovorniku razumljiv 
in predstavlja interakcijo. Komunikacijskega procesa naj bi se sistematično učili, saj tako 
doseţemo nivo učinkovite komunikacije in kvalitetnih odnosov. Menimo, da poznavanje 
zakonitosti komunikacije in nenehno učenje (učinkovitega) komuniciranja človeku omogoča 
boljše odnose, poznavanje samega sebe ter s tem večjo produktivnost na delovnem mestu in 
tudi v zasebnem ţivljenju. 
 
1.2. Nameni in cilji komuniciranja 
 
Lamovec (1993, str. 33) izpostavi, da je namen komunikacije vplivati na drugo osebo ali jo 
celo spremeniti. Moţina idr. (1995, str. 19) splošne namene komuniciranja opredeljujejo kot: 
dajanje ali pridobivanje informacij; izmenjavo podatkov, mnenj …; vzdrţevanje stikov; 
delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev; začenjanje, razvoj in dokončanje nekega dela; 
pregled, usmerjanje in usklajevanje dejavnosti; reševanje tekočih in potencialnih problemov; 
raziskovalno in razvojno dejavnost. 
Kot cilj komuniciranja Moţina idr. (2004, str. 52) navajajo »prenos informacij iz misli ene 
osebe v misli druge osebe ali več oseb, kot to zahtevajo informiranje, dogovarjanje, vplivanje 
ipd.«.  
 
Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 105) zapišeta, da sporočevalec ţeli pri prejemniku 
sproţiti neko reakcijo. Tako so za uspešen dialog pomembne komunikacijske spretnosti, 
vendar moramo upoštevati pravo mero, saj se z njimi gradi empatičen odnos. Rogers (Rogers 
v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 105) je nasprotoval pretiranemu poudarjanju 
komunikacijskih spretnosti in treniranju le-teh, saj se z osredinjenjem na te spretnosti izgubi 
bistvo odnosa. Ob tem ne gre zanemariti, da so komunikacijske spretnosti ključne za 
vzpostavitev korektnih, celo kvalitetnih odnosov.   
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Vreg (1990, str. 20) namenskost oziroma intencionalnost komuniciranja loči glede na: 
- splošen namen, ko sporočevalec ţeli prejemniku nekaj sporočiti in vzpostaviti 
sporazumevanje z njim; 
- poseben namen, ko sporočevalec ţeli doseči nek cilj (osebni, skupinski ali druţbeni) in 
tako komunikacijski proces začenja zaradi določenih interesov.3   
 
Ugotavljamo, da je namenov komuniciranja več, odvisno od odnosa, v katerem smo z 
določeno osebo: od prenosa informacij, naših interesov, da bi na drugega vplivali, do 
vzdrţevanja stikov ter vzpostavitve in ohranitve kvalitetnih odnosov, ali pa je v ozadju nek 
osebni ali druţbeni cilj, ki ga ţelimo doseči.   
 
1.3. Komunikacijske teorije 
 
Obseţnost komunikacijskih teorij sega na različna področja – lingvistika, psihologija, 
ekonomija, biologija, sociologija, pravo, politologija idr. Zato obstaja več teorij 
komuniciranja, ki jih vsaka veda pojasnjuje s svoje perspektive.  
Trček (1998, str. 7) poudarja, da Dance in Larson ločita dve vrsti teorij komunikacij, in sicer 
relacijska in funkcijska. Slednja ima cilj razumeti svet, se bolj povezati in uspešno 
socializirati, medtem ko relacijska teorija preučuje odnose, v katerih so pomembni zaupanje, 
intimnost in kontrola. Littlejohn (1992, str. 13) jih deli v pet skupin, in sicer strukturalne in 
funkcionalne teorije, kognitivne in behavioristične, vzajemne in konvencionalne, razlagalne 
teorije ter kritične teorije.  
 
Strukturalne in funkcionalne teorije izhajajo iz sociologije in drugih druţbenih ved. 
Osredotočajo se na druţbene in kulturne forme. Strukturalne temeljijo na lingvistiki, 
funkcionalne pa na biologiji. To skupino teorij imenujemo tudi antihumanistične teorije, ker 
preučujejo dejavnike, na katere ne moremo vplivati. V teh teorijah je komuniciranje zgolj 
prenos nekega pomena na drugega. Je le ubesedenje nečesa, kar samo po sebi ţe obstaja. Zato 
                                                             
3 »Ţe Aristotel je govoril o načelih retoričnega vplivanja: 'Ker je retorika v tem, da vpliva na sprejemanje 
odločitev … mora govornik ne le poskusiti, da prikaţe argumente v svojem govoru tako, da so nazorni in vredni 
zaupanja: prikazati mora tudi, da je njegov značaj pravilen, in potisniti svoje poslušalce, ki se morajo opredeliti, 
v pravi okvir mišljenja.'« (Aristotel v Vreg 1990, str. 20). Aristotel je poudarjal vrednostna merila pri 
sporočevalcu in pri sporočilu, govoril je tudi o posebnem toku (fluidu), ki steče med sogovornikoma. Z 
Aristotelovim načelom »katarze« pa, ko le-ta pride v stik z občinstvom, dobimo sodoben model 
komunikacijskega procesa (prav tam, str. 20).    
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zagovorniki teh teorij kot predpogoj za uspešno komuniciranje izpostavljajo obvladovanje 
jezika in drugih sistemov simbolov za komuniciranje. Tako lahko v sklop funkcionalnih teorij 
uvrstimo sistemsko in informacijsko oziroma matematično teorijo, v sklop strukturalnih teorij 
pa teorijo jezika in znakov (Littlejohn 1992, str. 13).          
 
Kognitivne in behavioristične teorije izhajajo iz psihologije in se osredotočajo bolj na 
posameznika kot na celotno druţbo. Te teorije opredeljujejo komunikacijski proces kot 
rezultat posameznikovega vedénja in miselnih procesov. V tem sklopu gre za teorijo tvorjenja 
sporočil ter teorije prejemanja in vrednotenja sporočil. Zagovorniki teh teorij v tem kontekstu 
razlagajo, kako oziroma na kakšen način so organizirane informacije, da jih posamezniki 
lahko uporabijo in oblikujejo sporočila drugim (prav tam, str. 14). 
 
Bistvo vzajemnih in konvencionalnih teorij je uporaba jezika na način, da določa druţbene 
strukture, in kako se z uporabo jezika ohranja in spreminja le-ta in drugi simboli 
sporazumevanja. Ta sklop teorij torej razlaga, kako pravila in norme posameznih druţbenih 
skupin vplivajo na vedenje posameznika ter kako komuniciranje lahko spreminja določene 
druţbene norme. Ključna prvina pri teh teorijah so medosebni odnosi (prav tam, str. 15). 
 
Cilj razlagalnih teorij je odkrivati načine, kako človek razume svoje lastne izkušnje, zato je 
jezik središče posameznikove izkušnje. V tem procesu se oblikuje razumevanje, vendar avtor 
(prav tam, str. 15) poudarja, da je potrebno ločevati med razumevanjem in znanstveno razlago 
nečesa. Zato med razlagalne teorije uvršča hermenevtiko, fenomenologijo, etnografijo, 
organizacijsko kulturo, interpretacijo teksta in teorijo kulturne interpretacije. 
 
Kot kritične teorije pa opredeli teorije, ki se ukvarjajo z navzkriţjem interesov v druţbi in 
raziskujejo vzroke za obvladujočo vlogo komunikacije v njej. Marksistična teorija in 
feminizem sta pomembni teoriji v tem sklopu (prav tam, str. 16).  
 
Sicer pa v literaturi najdemo še veliko drugih teorij komuniciranja, na primer transakcijska 
analiza in nevrolingvistično programiranje. Vendar ti dve teoriji nista priznani kot znanstveni 
teoriji. Slednja se je razvila v 70. letih prejšnjega stoletja. Utemeljitelja sta John Grinder in 
Richard Bandler. Ta teorija pojasnjuje, kdo smo in kako komuniciramo. Predstavlja povezavo 
med verbalno in neverbalno komunikacijo in s tem razlaga, da način, kako posameznik 
govori, kaţe na to, kaj v resnici mislimo (Weigel 1996, str. 9).  
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Po mnenju Hartleya in Bruckmanna (2002, str. 255) transakcijska analiza razlaga naše 
vedenje na najrazumljivejši način. Izhaja iz strukturne analize osebnosti, ki opredeljuje tri 
egostanja (egostanje starša, odraslega in otroka) – človek se v vsakem trenutku nahaja v enem 
od njih glede na to, katero je zanj v določeni situaciji najbolj funkcionalno.  
 
Vsaka od navedenih teorij ima svoj pogled na teorijo komunikacije in svoj predpogoj za 
razumevanje procesa komunikacije. Tako ugotavljamo, da naj bi proces komunikacije 
razumeli z različnih pogledov in upoštevajoč več teorij hkrati. Predvsem to nam lahko da 
objektiven pogled na proces komunikacije.                 
 
Vreg (1990, str. 12) navaja, da je »paradigma komunikologije kot nove znanosti nastajala v 
okviru sociologije – manj pa pod »protektoratom« drugih znanosti. Kljub temu je ostajala na 
obrobju sociologije. Vreg povzema McQuaila (prav tam, str. 12), ki pravi, da so se v različnih 
socioloških paradigmah osnovale predvsem teorija druţbenih struktur, teorija o 
komunikacijski interakciji, o druţbeni moči, o mediaciji socialnih odnosov, o teoriji konflikta 
reprodukciji druţbe in kulture ter o organizaciji druţbe.  
 
Pri naši raziskavi smo se opirali predvsem na kognitivne in behavioristične teorije, torej tiste 
teorije, ki izhajajo iz psihologije.      
 
1.4. Modeli komuniciranja 
 
Skozi različne opredelitve komunikacije kot procesa so se razvili različni modeli 
komuniciranja. Definiranje procesa komuniciranja temelji na Shannonovem in Weaverjevem 
splošnem modelu komuniciranja, ki sta ga avtorja Claude Shannon in Warren Weaver razvila 
v 50. letih 20. stoletja in izhaja iz matematične teorije komunikacije (Craig 2001, str. 126). 
Njun glavni interes je bil doseči, da bi bili komunikacijski kanali čim bolj učinkovito 
uporabljeni. Za njiju so bili glavni kanali telefonski kabel in radijski valovi (Fiske 2005, str. 
21). Shannon in Weaver sta se ukvarjala z informacijsko tehnologijo in ţelela ločiti signale, ki 
prenašajo informacije, od povzročiteljev motenj. Analizirala sta tudi dejavnike, ki vplivajo na 
kvaliteto informacije med procesom komuniciranja. Komunikacijski proces sta razdelila v 
podsisteme in dokazala, da vsak proces komuniciranja vsebuje šest osnovnih elementov 
komuniciranja (Plankar 2005, str. 9), ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Ustvarila sta teorijo, 
s katero sta se pribliţala odgovoru na vprašanja, kako poslati maksimalno količino informacij 
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po določenem kanalu in kako izmeriti zmoţnost prenosa informacij za katerikoli kanal (Fiske 
2005, str. 21). Bistvo izpostavljanja njunega komunikacijskega modela, čeprav sta Shannon in 
Weaver imela tehnično in matematično ozadje, je njuna trditev, da je mogoče to teorijo 
uporabiti tudi na celotnem vprašanju človeškega komuniciranja (prav tam, str. 21).  
Shannon-Weaverjev komunikacijski model še danes predstavlja osnovo kateregakoli modela 
komuniciranja. Sprva je bil model enosmeren oziroma linearen, kasneje sta dodala še odziv 
prejemnika sporočila (http://www.comminit.com/en/node/201246/3499).   
Podobno so svoje modele opredelili še mnogi avtorji, sicer nekoliko prilagojeno, ampak vsi 
temeljijo na Shannon-Weaverjevem modelu (slika 1). 




Slika 1: Shannon-Weaverjev model komunikacije (Griffin 2003, str. 24). 
 
Prvine osnovnega modela komuniciranja po Shanon-Weaverjevem modelu so naslednje 
(Shannon 2006, str. 2): 
- Vir informacij, ki je lahko oddajnik, televizija, telefon, radijski sprejemnik, telegraf, 
danes tudi internet.  
- Oddajnik je vir informacij, ki naj bi poznal prejemnika sporočila in njegov odziv. Na 
podlagi tega izbere vrsto sporočila in ga zakodira – pomeni, da prenese misli in čustva 
v besedno ali nebesedno obliko sporočila. Ob izbiri vrste sporočila določi tudi kanal, 
skozi katerega potekajo informacije.  
- Kanal je sredstvo za prenos signala od oddajnika do prejemnika sporočila. Kanal 
lahko predstavlja kabel, radijska frekvenca ipd., odvisno, kdo je vir informacij.   
- Prejemnik opravlja inverzno funkcijo sporočila – rekonstruira oziroma obnovi 
sporočilo.  




V nadaljevanju za boljše razumevanje in primerjavo predstavljamo še nekatere druge modele 
komuniciranja.    
  
Jaques (2000, str. 62–63) predstavlja tri modele komunikacije. Pri prvem modelu poudarja, da 




Slika 2: Model komunikacije 1 (Jaques 2000, str. 62).  
 
Jaques (prav tam, str. 62) zapiše, da na komunikacijo vpliva več dejavnikov. V drugem 
modelu (slika 3) predstavlja krivuljo izkrivljanja informacij, ki jih pošiljatelj (A) pošilja. Prva 
različica je: kar bo prejemnik (B1) slišal, je odvisno od tega, kar pošiljatelj (A) sporoča, 
čeprav ne namerno, torej na nezavedni ravni. Druga različica pa je, da prejemnik (B) sliši to, 
kar mu pošiljatelj (A) namerava sporočiti. V tem primeru je vključen dejavnik namere. Avtor 
poudarja, da je velikokrat teţava v tem, da se sporočevalec ne zaveda, kaj dejansko sporoča. 









Slika 3: Model komunikacije 2 (Jaques 2000, str. 62).  
 
V tretji model Jaques (prav tam, str. 63) vključi sporočevalčevo neverbalno komunikacijo. 
Pomembno je, kaj sporočevalec sporoča s svojim obnašanjem in kaj prejemnik ţeli slišati 
oziroma kaj pričakuje, da bo slišal. Na drugi strani imamo sporočevalčevo namero, torej kaj 








                                                     
 
                                                                                                                   
 
Slika 4: Model komunikacije 3 (Jaques 2000, str. 63). 
 
Jaques (prav tam, str. 62–67) z omenjenimi modeli komunikacije pojasnjuje, da komunikacija 
predstavlja več kot le dajanje in sprejemanje sporočil. Poudarja, da pogosto sporočamo tudi 
informacije, ki se jih ne zavedamo. Ena pomembnejših faz komuniciranja je pravilna izbira 
besed, saj s tem sporočilo bolj osvetlimo, hkrati pa poudarja pomen nezavedne ravni in 
neverbalne komunikacije. Ključen pomen avtor daje povratni informaciji, ki mora biti 
takojšnja, opisna in jasna. Prejemnik, kateremu je povratna informacija namenjena, mora le-to 
sprejeti kot darilo, jo skušati razumeti, tehtno razmisliti o posledicah, ob tem izraziti svoje 
misli in občutke ter biti hvaleţen za skrb in pomoč.  
 
Podobno poudarja tudi Watzlawickov, ki pravi, da »ni mogoče ne komunicirati« (Watzlawick 
v Brajša 1993, str. 23). Pomeni, da lahko komuniciramo z besedami in brez njih. 
Komuniciramo ţe s samo prisotnostjo v odnosu. Dejstvo je, da v vsaki komunikaciji 
prenašamo neko vsebino in hkrati definiramo odnos do te vsebine in prejemnika sporočila. 
Ključno pri tem pa je, da mora komunikacija biti kongruentna, usklajena in iskrena. In če se 
tisto, kar govorimo, in to, kar sporočamo z neverbalno komunikacijo, ujema in če izgovorjena 
vsebina potrjuje naš odnos do vsebine in prejemnika sporočila, je naša komunikacija 













Slika 5: Osnovni model komuniciranja (Trček 1998, str. 43). 
 
Kot prvi pogoj v tem modelu je informacija, ki vzdrţuje ali omogoča komunikacijo. Drugi 
pogoj je, da informacijo prenesemo na drugega ter da je sprejeta in razumljena (tretji pogoj). 
Ti trije elementi – izvor, prenos in sprejem – predstavljajo pogoj vsake komunikacije (prav 
tam, str. 43). 
 
Moţina idr. (2004, str. 52) predstavljajo medosebno komuniciranje kot proces, v katerem 
poteka pošiljanje, sprejemanje in interpretiranje sporočil ali znakov. Sporočilo je zato 
katerikoli besedni ali nebesedni simbol ali znak, ki ga ena oseba prenese do druge. Na podlagi 






Slika 6: Model medosebnega komuniciranja (Moţina idr. 2004, str. 52).   
 
Avtorji, denimo Moţina, Tavčar, Zupan in Kneţevič, pojasnjujejo, da proces komuniciranja 
vključuje sedem temeljnih korakov (prav tam, str. 53): 
- Namere, misli in čustva, ki navedejo pošiljatelja, da pošlje sporočilo. 
- Kodiranje: pošiljatelj kodira sporočilo, tj. prevede svoje namene, misli in čustva v 
obliko, ki je primerna za prenos. 
- Pošiljatelj pošlje kodirano sporočilo prejemniku. 
- Prenos sporočila poteka po komunikacijski poti (kanalu). 
- Prejemnik sprejme sporočilo in ga dekodira, interpretira pomen sporočila. 
- Prejemnik se odzove na sprejeto sporočilo in proces steče v nasprotni smeri na enak 
način.  
- Noben izmed teh korakov ni popolnoma učinkovit, v vsakem se lahko pojavlja motnja 
ali šum; šum je vsak pojav, ki moti proces komuniciranja (npr. predsodki, neustrezno 
izraţanje, predhodne izkušnje, drugi signali iz okolja itd.).  
 
Avtorji so prepričani, da je učinkovito komuniciranje tisto, kjer prejemnik razume sporočilo 
tako, kot ga je sporočevalec zasnoval – to imenujejo verodostojnost prenosa. Vendar pa se 
nemalokrat zgodi, da ne doseţemo zastavljenega cilja, za kar pa ni krivo pomanjkanje 
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besednih sposobnosti, temveč šumi oziroma motnje na komunikacijski poti (Moţina idr. 
2004, str. 53). Več o ovirah, ki preprečujejo učinkovito komunikacijo, in šumih pišemo v 
nadaljevanju besedila.    
 
Tudi Lamovec (1993, str. 36) poudarja pomembnost elementa komuniciranja, to je 
verodostojnost, na katero vplivajo naslednji dejavniki: 
- verodostojnost pošiljatelja kot vira informacij; 
- namen oziroma motivi pošiljatelja; 
- izkaz prijateljstva in toplina pošiljatelja; 
- pošiljatelju, ki ga cenijo tudi drugi, običajno bolj verjamemo; 
- znanje in poučenost pošiljatelja; 
- dinamičnost podajanja sporočil.    
 
Trček (1998, str. 43–45) prikazuje model komunikacije, ki je nastal zaradi najpomembnejšega 
elementa sistema, to je povratna informacija. Ta povratni impulz, kot ga imenuje avtor, 
povzroči ponovitev procesa in je bistvo interakcije. Zato je prava komunikacija interakcija4 – 
prikazana z modelom dvosmerne komunikacije. 
 
 
Slika 7: Model dvosmerne komunikacije (Trček 1998, str. 45).     
 
Dvosmerni model komunikacije po Trčku ima torej štiri elemente kot osnovne pogoje 
komuniciranja; izvor, prenos in sprejem informacij ter četrti element, povratna informacija kot 
recipročen učinek ali po angleško feedback (prav tam, str. 45). 
                                                             
4 »Med interakcijo in komunikacijo ostaja odnos dialektične povezanosti. Vsaka komunikacija predpostavlja 
vzpostavljeno interakcijo med osebami, ki komunicirajo, le da je nivo te interakcije lahko različen.« (Marentič-
Poţarnik 1987, str. 15). Torej tako z verbalno kot neverbalno komunikacijo posamezniki vstopajo v interakcijo. 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2008, str. 58) pojem interakcije opredeljuje kot »sodelovanje, medsebojno 
vplivanje«. Bratanić (v Marentič-Poţarnik 2003, str. 222) pojem interakcije definira kot »medsebojno delovanje 
ljudi, ki zavzemajo določena stališča drug do drugega in si vzajemno določajo način ravnanja«.      
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Iz opisanih modelov predpostavljamo, da je osnova vsakega modela dajanje in sprejemanje 
informacij, nepogrešljiv del pa predstavljajo posameznikovi nameni sporočanja kot tudi način 
sporočanja ter ne nazadnje interpretacija sogovornikovih sporočil in šumi ali motnje, ki se 
pojavljajo pri tem. Na podlagi opisanih modelov smo prišli do spoznanja, da je komunikacija 
zapleten proces, ki ga posamezniki vedno teţje obvladajo, zato se je komunikacijskih veščin 
smiselno (na)učiti. Ugotavljamo tudi, da je verodostojnost ključni element komuniciranja in je 
rezultat več dejavnikov. In kot poudarja Lamovec (1993, str. 36) naj bi pošiljatelj imel vse 
navedene značilnosti, da ga bo prejemnik ocenil kot verodostojnega.  
 
1.5. Vrste in načini komuniciranja 
 
Kolikor je definicij o komunikaciji, toliko je različnih vrst in načinov komuniciranja. Moţina 
idr. (2004, str. 23–33), ki se ukvarjajo s poslovnim komuniciranjem, ločijo pet vrst 
komuniciranja, in sicer interno in eksterno komuniciranje, krizno, trţno in multimedijsko 
komuniciranje.  
 
Cilj internega komuniciranja je poenotenje stališč, deljenje znanja in upravljanje z 
informacijami v neki delovni organizaciji. V najširšem pomenu je namen te vrste 
komuniciranja »socializacija zaposlenih, identifikacija zaposlenih z organizacijo, informiranje 
in izobraţevanje zaposlenih, prepričevanje in animiranje zaposlenih, doseganje lojalnosti in 
motivacije pri zaposlenih ter razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov med zaposlenimi« 
(prav tam, str. 23–26).  
 
Eksterno komuniciranje pomeni pogled od zunaj na organizacijo, zato se ta vrsta ukvarja 
predvsem z odnosi z javnostjo, vloga teh odnosov pa je povečanje ugleda organizacije ter 
pospeševanje njenega napredovanja (prav tam, str. 27–28).  
 
Krizno komuniciranje opredeljuje krizno urejanje odnosov z različnimi javnostmi, ki zajema: 
krizno načrtovanje, komuniciranje in preverjanje odnosov v podjetju po krizi. V sklopu tega 
se je potrebno zavedati, da kriza velikokrat povzroči spremembe ali preobrat v organizaciji. 
Lahko postane priloţnost za nov način razmišljanja in delovanja v organizaciji. Zato jo lahko 
sprejmemo kot nevarnost, pri čemer je dobro vedeti, kako se ji izogniti, ali pa priloţnost za 




Trţno komuniciranje obsega vse sporočanje med organizacijo ter njenimi trţnimi partnerji in 
konkurenti. Zato se uporablja takrat, ko komuniciramo s potencialnimi kupci in potrošniki 
(Moţina idr. 2004, str. 30–31). 
 
Multimedijsko komuniciranje je komuniciranje z občinstvom sodobnega elektronskega 
medija
5, kot so radio, televizija in internet. Sestavljeno je iz večjega števila posameznikov, ki 
med seboj niso povezani, a neke zveze med njimi vseeno obstajajo. Tako se zdruţujejo razne 
formalne skupine (prav tam, str. 31–33).          
 
Kristančič (1995, str. 23) ločuje med neposredno besedno in posredno besedno komunikacijo. 
Skozi leta svojega delovanja ugotavlja, da je »sporazumevanje ali komunikacija bistvo 
slehernega odnosa« in da je tudi svetovanje odnos, »v katerem je bistvena komunikacija med 
klientom in svetovalcem« (prav tam, str. 22). Na podlagi različnih delitev, ki jih zasledimo v 
literaturi, smo se odločili za naslednjo delitev vrst in načinov komuniciranja, ki jih v 
nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo v posameznih podpoglavjih:  
- verbalna in neverbalna komunikacija, ker sta del vsakdanjega ţivljenja in predstavljata 
človekov obstoj v druţbi;  
- vsebinska in odnosna komunikacija, ker sta ključni za razumevanje celotnega procesa 
komunikacije;  
- enosmerna in dvosmerna komunikacija, ker se andragog lahko znajde tudi v vlogi 
predavatelja ali svetovalca; 
- horizontalna in vertikalna komunikacija, ker je andragog lahko v vlogi vodje vzgojno- 
izobraţevalnega procesa ali organizatorja izobraţevanja ter  
- medosebna komunikacija kot osnovni inštrument vzgojno-izobraţevalnega procesa.  
 
1.5.1. Verbalna in neverbalna komunikacija 
 
Sporočila pošiljamo z besedami in brez njih. Nedopustno bi bilo, če bi medsebojno 
komunikacijo zreducirali le na izgovorjene besede, in še bolj, če imamo te besede za 
                                                             
5 »Radio, televizija, internet so mediji, ki v govornem delu temeljijo tako na retoriki kot dialogiki. Sodobna 
komunikološka teorija govori o jezikovnem komuniciranju, ki je lahko enosmerno ali neenosmerno. 
Multimedijski govorec je vezan na specifičnost formalnega govornega poloţaja, kar pomeni, da je definiran z 
institucijo, ki se imenuje radio, televizija, hkrati je njegovo sporočanje javno. Njegova govorna situacija pogosto 
zahteva posebna, čisto določena jezikovna sredstva, npr. natančni govorni obrazci za vodenje dnevnika, branje 
vremenskih poročil ali poročil o stanju na cestah ipd.« (Moţina idr. 2004, str. 32)  
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edinstven način komuniciranja. Namreč, to, kar izgovorimo, ne zagotavlja uspešne realizacije, 
za to je potrebno več dejavnikov. Pomembno je, kako sporočilo izgovorimo, kar vključuje 
tako verbalno kot neverbalno komunikacijo. Vsako izgovorjeno besedo spremlja neverbalna 
komunikacija, ki govoru daje smisel in moč vplivanja (Brajša 1993, str. 27).  
 
Podobnega mnenja je Jelenc (1998, str. 26), ki poudarja, da je bistvena značilnost neposredne 
komunikacijske interakcije povezanost verbalne in neverbalne komunikacije ter uporaba 
verbalnih in neverbalnih znakov. Kot podobnosti med verbalno in neverbalno komunikacijo 
navaja, da se sogovornik pri verbalni komunikaciji, potem ko »dojame pomen besed, seznani 
s pojavi, o katerih govorijo besede; neverbalni znaki pa mu omogočajo, da spoznava dejansko 
ali prezentirano afektivno stanje govorca, njegove značilnosti ter stališča do posredovane 
informacije« (prav tam, str. 26). To pomeni, da je poleg verbalne komunikacije ključnega 
pomena neverbalna ali lahko celo rečemo, da se je »verbalna komunikacija pri človeku razvila 
ravno zato, ker mu neverbalna ni zadoščala, da bi se znašel v zahtevnih razmerah, ki jih je 
človek sam postopoma ustvaril« (prav tam, str. 27). Torej neverbalno komunikacijo izraţamo 
z (Brajša 1993, str. 31–32): 
- vedenjem telesa, ki vključuje telesno drţo, usmerjenost in gibe telesa; 
- mimiko – vključujoč čelo, lica, brada, obrvi, usta; 
- očesnim stikom – pogled, zenica, očesne mišice; 
- govorom – hitrost govora, ritem, jakost in barva glasu, artikulacija, jasnost, smeh; 
- gestikulacijo – to je govorica rok, velike in majhne kretnje; 
- vedenjem v prostoru – intimnim, osebnim, druţbenim, območje telesne razdalje; 
- vedenjem v času – intimni, osebni, druţbeni; 
- zunanjim kontekstom – zunanje okoliščine med komuniciranjem.   
 
Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 112) pojasnjujeta, da z verbalno komunikacijo 
sporočamo vsebino sporočila, z neverbalno komunikacijo pa izraţamo čustva, medosebne 
odnose in značilnosti obeh sogovornikov. Avtorja poudarjata, da verbalno komunikacijo 
vedno spremlja neverbalna, ki je največkrat nezavedna, a ima pri oblikovanju besedila 
pomemben vpliv. Kot je dejal ţe Watzlawick, »ni mogoče ne komunicirati«, ker vsako 
vedenje v odnosu nekaj sporoča (Watzlawick v Brajša 1993, str. 23). Zato neverbalno 
komunikacijo večkrat sprejemamo kot bolj verodostojno od verbalne, saj  neverbalna 
komunikacija »pojasnjuje, usmerja, poudarja in nadomešča« (Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, 
str. 112). Kot smo ţe ugotovili, je prav verodostojnost sporočila (tj., da prejemnik sprejema 
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sporočilo tako, kot ga je poslal sporočevalec) tisti element komunikacije, ki le-to dela 
učinkovito.  
 
Empatija predstavlja odnos do ljudi, o njej lahko govorimo kot »o psihološkem ozračju, ki se 
izraţa skozi filozofijo in nekatere vrednote, ki jih izraţamo z vţivljanjem«. Andragog naj bi 
tako pri svojem delu najprej zelo dobro poznal in razumel svoje notranje vzgibe, hkrati bil 
dober opazovalec in, kar je še pomembneje, bil empatičen. Po mnenju avtorjev, Jelenc 
Krašovec in Jelenc (2003, str. 112–113), je bistvo empatije poskušati se vţiveti v svet 
sogovornika tako, da smo se sposobni ustrezno odzvati, aktivno poslušati in podati ustrezno 
povratno informacijo.    
 
Jelenc (1998, str. 27–28) kot ključne razlike med verbalno in neverbalno komunikacijo 
navaja: 
- Struktura pri neverbalnih znakih omogoča istočasno nastopanje več znakov, kar okrepi 
učinke posameznih znakov. 
- Pravila povezovanja neverbalnih znakov niso enaka kot slovnična pravila. 
- Vseh besed, predmetov in aktivnosti, ki jih označujemo z določeno kategorijo besed, 
ne moremo nadomestiti z neverbalnimi znaki; še manj je mogoče izraziti zahtevnejšo 
vsebino, ki pa jo z besedami lahko izrazimo. 
- Neverbalna komunikacija se uporablja predvsem za izraţanje emocij, medosebnih 
odnosov in osebnostnih značilnosti udeleţencev interakcije – pri tem je lahko njena 
funkcija popolnoma samostojna. Verbalno komunikacijo pa uporabljamo za 
sporočanje vseh vrst vsebin, tudi za sporočanje informacij o emocijah, stališčih, 
značilnostih govorca, podajamo zamisli in ideje. 
- Neverbalni znaki se spontano manifestirajo in so arbitrarna sredstva za 
sporazumevanje, ki se jih lahko naučimo uporabljati. Komuniciranje z neverbalnimi 
znaki je bolj spontano, neposredno in intenzivnejše. Predvsem so ti znaki podedovani 
in so sestavni del naravne aktivnosti organizma, na njihovo uporabo pa vplivajo 
splošne značilnosti posameznika in značilnosti okoliščin, v katerih človek ţivi in 
deluje. Medtem ko so verbalni znaki naučeni, je simboličen komunikacijski sistem 
strukturiran po gramatičnih pravilih. Zanj je značilna velika fleksibilnost, ki omogoča 
oblikovanje raznovrstnih vsebin in ustvarjanje novih idej. Pri neverbalni komunikaciji 




Ugotavljamo, da naj bi se andragog učil »kongruentnosti« pogovora (Brajša 1993, str. 34), tj. 
usklajevanje verbalne in neverbalne komunikacije, saj je to pogoj za njegovo uspešno 
delovanje oziroma »skrivnost uspešnega komuniciranja« (prav tam, str. 34). Zato se je 
potrebno naučiti zaznavati in prepoznavati svoja neverbalna sporočila (kar lahko doseţemo le 
z vajo), torej imeti sposobnost metakomunicirati (prav tam, str. 34–35).       
       
1.5.2. Vsebinska in odnosna raven komunikacije 
 
Zaradi pomembnosti odnosov med pošiljateljem, prejemnikom in samim sporočilom, ki 
pomembno vplivajo na vsebino sporočila, in ker morajo biti odnosi med njimi pozitivni, če 
ţelimo, da bo sporočilo sprejeto in realizirano (Brajša 1993, str. 37), smo se odločili, da 
vsebinski in odnosni ravni komunikacije posvetimo posebno pozornost. Avtor (prav tam, str. 
37) s praktičnim primerom pojasnjuje, da odnosi pomembno vplivajo na vsebino 
komunikacije in to prikaţe z naslednjo matematično formulo: 
  
VPLIV MEDOSEBNIH ODNOSOV NA USODO VSEBINE SPOROČILA 
                                a = f(b + b1)  (c + c1)  (d + d1)  (e + e1) 
a = odnos prejemnika sporočila do vsebine poslanega sporočila 
b = odnos pošiljatelja sporočila do vsebine sporočila 
c = odnos pošiljatelja sporočila do prejemnika sporočila 
d = odnos prejemnika sporočila do pošiljatelja sporočila 
e = odnos med pošiljateljema sporočila 
 
Slika 8: Vpliv medosebnih odnosov na usodo vsebine sporočila (Brajša 1993, str. 37). 
 
Avtor za pojasnitev poda preprost primer, in sicer dveh pošiljateljev (npr. starši ali dva 
učitelja) in enega prejemnika sporočila (npr. otroka, sodelavca). Vsebina sporočila je 
vsakdanja, na primer umivanje zob ali delovna naloga. »Vprašanje se glasi: Pod katerimi 
pogoji bo realizacija poslanega sporočila najbolj verjetna? Od česa je odvisno, kako bo 
prejemnik sprejemal in udejanjal vsebino poslanega sporočila (variabla a). Sprejemnik 
sporočila bo vsebino sprejel in jo skušal realizirati (pozitivna variabla a), če imata pošiljatelja 
pozitiven odnos do sporočila, če ga sama sprejemata in se vedeta v skladu z njim (pozitivni 
variabli b in b1), če imata pošiljatelja sporočila pozitiven odnos do prejemnika sporočila 
(pozitivna variabla c in c1), če ima prejemnik sporočila pozitiven odnos do pošiljatelja 
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sporočila (pozitivna variabla d in d1) in če so odnosi med pošiljateljema sporočila pozitivni 
(variabli e in e1). Če je katerakoli od navedenih variabel negativna ali brez predznaka 
(indiferentnost, nedoločljivost), sta sprejem in realizacija sporočila (variabla a) zelo 
dvomljiva. To lahko zapišemo z matematično enačbo, kjer je variabla a v poziciji funkcije 
preostalih variabel.« (Brajša 1993, str. 37).     
 
Odnosi se največkrat izraţajo neverbalno, zato z neverbalno komunikacijo definiramo naše 
odnose do vsebine sporočila in do prejemnika. Ker se odnosi bolj kaţejo in manj 
verbalizirajo, si je verbalno komunikacijo teţko zamisliti neodvisno od neverbalne (prav tam, 
str. 38).    
 
Andragoško delo je osredinjeno na delo z ljudmi, zato so odnosi med andragogom in drugimi 
ljudmi, s katerimi se andragog srečuje pri svojem delu, lahko, kot odnose imenuje Brajša 
(prav tam, str. 39), »odbijajoči«, »sprejemajoči« ali »indiferentni«. To pa vpliva na njihov 
odnos do vsebine sporočila. Na podlagi tega ugotavljamo, da naj bi se, še preden vstopimo v 
svet andragoškega poklica, dodobra spoznali s svetom komunikacije.    
 
1.5.3. Enosmerna in dvosmerna komunikacija 
 
Lipičnik (1996, str. 143) opozarja, da se pri enosmerni komunikaciji sporočilo prenaša v eno 
smer, brez povratne potrditve o sprejemu sporočila. Uporablja se, ko je informacija enostavna 
in razumljiva, njen namen pa je ohraniti podrejenost prejemnika. Namen dvosmerne 
komunikacije je doseči natančnost in enakopravnost komunikacije, zato so povratna sporočila 
nujno potrebna. Pošiljatelj se mora torej prepričati, ali je prejemnik sporočilo pravilno sprejel. 
Lipovec (1987, str. 104) poudarja, da je enosmerna komunikacija hitrejša od dvosmerne in na 
videz bolj urejena, predvsem pa prihrani čas, kadar je namenjena velikemu številu ljudi. 
Pomanjkljivost enosmerne komunikacije je torej v tem, da pošiljatelj ni seznanjen s tem, ali je 
prejemnik sporočilo pravilno razumel in kakšna je njegova reakcija, zato je ta komunikacija 
manj natančna. Dvosmerna komunikacija je bolj učinkovita predvsem pri konfliktih, saj sta 
vlogi pošiljatelja in prejemnika enakopravni in tako sproti rešujeta nejasnosti.  
 
Pri dvosmerni komunikaciji je ključno povratno sporočilo oziroma povratna informacija, ki 
mora biti jasna, takojšnja in opisna, predvsem pa dopolnjena ali popravljena v delih, ki 
prejemniku niso bili povsem razumljivi ali pa se z njimi ne strinja (prav tam, str. 104).  
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Jones in Gerard (Jones in Gerard v Brajša 1994, str. 115) razlikujeta med laţno, enosmerno 
reaktivno in dvosmerno komunikacijo. Laţno komunikacijo imenujeta tudi larpurlartistično 
komuniciranje, ki je samo sebi namen. V tej komunikaciji ni medsebojnega reagiranja, niti 
medsebojnega vplivanja. Ne prihaja do stika in ne do resničnega dialoga, zato je to »pogovor 
brez pogovora« ali »komunikacija brez komunikacije«. Enosmerna komunikacija Jonesu in 
Gerardu pomeni, da komunikacija izziva medsebojno reagiranje, vpliv pa je le enosmeren. V 
tem primeru ima korist samo eden, ne pa oba sogovornika. Običajno gre za vsiljeno 
komunikacijo. V reaktivni komunikaciji še vedno ni medsebojnega vplivanja, temveč prihaja 
le do medsebojnega reagiranja. V tem primeru sogovornika uspešno komunicirata, vendar se 
ne spreminjata. Gre za pogovor brez posledic. Dvosmerna ali vzajemna komunikacija pa 
predstavlja pogovor in spreminjanje vseh sogovornikov. Prihaja do medsebojnega vplivanja, 
zato so po takem pogovoru vsi udeleţenci drugačni, kot so bili na začetku pogovora. V tej 
komunikaciji poslušamo, razmišljamo in govorimo. Andersen (Andersen v Brajša 1994, str. 
116) jo imenuje resnična komunikacija.           
 
1.5.4. Horizontalna in vertikalna komunikacija 
 
Lipovec (1987, str. 183–184) loči med horizontalno ali koordinacijsko komunikacijo in 
vertikalno ali hierarhično. Slednja poteka med pošiljateljem in prejemnikom, ki sta si 
podrejena in nadrejena na različnih nivojih neke hierarhije. Neposredna komunikacija, ki 
poteka navzgor, nastane, ko je pošiljatelj podrejen nadrejenemu, v primeru predlogov ali 
pripomb k ukazu. Pri komunikaciji, ki poteka od zgoraj navzdol in kjer je pošiljatelj nadrejeni 
in prejemnik podrejeni (za primer ukazov, nalog, direktiv ipd.), je praviloma neposredna in 
enosmerna komunikacija. V primeru, da nadrejeni zahteva povratno sporočilo za potrditev 
pravilnega sprejema sporočila (npr. v primeru ukaza), se komunikacija spremeni v 
dvosmerno.     
 
Koordinacijska ali horizontalna komunikacija poteka med posamezniki ali skupinami na isti 








1.5.5. Medosebna komunikacija 
 
Danes velikokrat slišimo, da se ljudje ne znamo več pogovarjati in je zaradi tega vedno več 
ločitev, nesoglasij, konfliktov ipd., dodatno pa k temu pripomore še pomanjkanje časa. Boljše 
poznavanje samega sebe in poznavanje osnovnih značilnosti medosebne komunikacije nam 
pomagata razumeti, zakaj so (različne) reakcije in medčloveški odnosi včasih tako zapleteni. 
Z izboljšanjem komunikacije lahko gradimo kvalitetnejše odnose ali le-te izboljšamo.  
Če ţelimo uspešno komunicirati, moramo spoznati zakonitosti komuniciranja, s tem pa bomo 
pripomogli k višji kakovosti ţivljenja posameznika, k večji produktivnosti in razvoju druţbe 
nasploh. Medosebna komunikacija zato postaja vedno večji izziv.  
 
Brajša (1993, str. 19) piše o interpersonalni komunikologiji, ki se »ukvarja z medsebojno 
komunikacijo v druţini, šoli, podjetju, v večjih in manjših druţbenih skupnostih, to je v vseh 
ţivljenjsko pomembnih človeških sistemih«. Interpersonalna ali medosebna komunikacija se 
tako uporablja na različnih področjih, kot na primer pri svetovanju, terapiji, pedagogiki, 
politiki idr. Tudi vzgoja in izobraţevanje otrok in mladine potrebujeta medosebno 
komunikologijo »kot znanost in tudi kot spretnost, tj. strokovno uporabo interpersonalne 
komunikacije« (prav tam, str. 1). Ugotavljamo, da pogovor kot osnovni inštrument vzgoje in 
izobraţevanja ne seţe le na področje otrok in mladine, temveč ga lahko apliciramo tudi na 
vzgojo in izobraţevanje odraslih.  
 
Mahler idr. (Mahler idr. v Brajša 1993, str. 10) opozarjajo, da je »razvojni proces naše 
osebnosti sestavljen iz diferenciacije, eksperimentiranja, ponovnega pribliţevanja in 
individualizacije«. S prvim, z diferenciacijo, posameznik prehaja iz simbiotične zlitosti z 
drugim v diferencirano različnost od njega. Eksperimentiranje je faza preizkušanja novega in 
neznanega in tako si posameznik nabira svoje izkušnje. Po začasni oddaljitvi od drugega 
posameznik spreminja pasivno navzočnost v aktivno in tako ponovno začne s pribliţevanjem 
drugemu. Zadnja faza razvojnega procesa osebnosti je individualizacija, v kateri posameznik 
prehaja iz ambivalentnega vedenja v konstantno oziroma kontinuirano (prav tam, str. 10–11). 
Učenje komunikacije se mora začeti ţe v druţini, nadaljevati v šoli, slednja pa mora postati 
»primerna socialna maternica za razvoj in rojstvo učenčeve osebnosti« (prav tam, str. 11). Če 
ţelimo to doseči, naj bi bilo v komunikaciji »dovolj prostora za diferenciranje, 
eksperimentiranje, svobodno ponovno pribliţevanje in individuacijo« (prav tam, str. 11). S 
tem ţe v najzgodnejši fazi otroku dovolimo drugačno mišljenje, drugačno izraţanje, 
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spoštujemo njegove izkušnje in mu ne vsiljujemo izkušenj drugega, starejšega, pametnejšega. 
Skratka, v pogovoru z otrokom sprejemamo njegovo individualnost, saj mu s tem omogočamo 
razvoj njegovega lastnega stila in načina komuniciranja. Rezultat tega pa je »diferencirano 
vedenje, samostojno mišljenje, svobodno in aktivno komuniciranje in trdna stališča« (Mahler 
idr. v Brajša 1993, str. 11).  
 
Sposobnost za uspešno komuniciranje je ključnega pomena za uspeh na delovnem mestu, ki 
nam pomaga ustvariti dobre odnose s sodelavci, omogoča ustvarjanje idej in produktivnost 
(Trenholm in Jensen 2008, str. 336).  
 
Trenholm in Jensen (2008, str. 25) opredeljujeta medosebno komunikacijo skozi dva pristopa: 
situacijskega in razvojnega. Situacijski pristop določa medosebno komunikacijo v smislu 
njegovih zunanjih značilnosti, kot so število vključenih oseb in fizična bliţina med njimi. 
Komunikacija pogosto poteka med dvema (ali več) osebami in jo imenujeta tudi diadična 
komunikacija
6
. Slednjo razumeta kot spontano in neformalno komunikacijo, v kateri si 
udeleţenci podajajo povratne informacije. Diadična komunikacija je del odnosa, njeno bistvo 
je, da se v odnosu »nekaj zgodi« in da sogovornika doseţeta spremembe. Vloge so 
razmeroma spremenljive, saj si pošiljatelj in prejemnik konstantno izmenjujeta sporočila. 
Avtorja navajata nekaj primerov, ki vključujejo medosebno komunikacijo: prijateljski 
pogovori; ko vprašamo profesorja, kaj bo na izpitu; resen pogovor s partnerjem ipd. (prav 
tam, str. 26).      
 
Razvojni pristop medosebno komunikacijo določa glede na vsebino, tj. vrsta informacije, ki si 
jo ljudje izmenjajo, in kako dobro se le-ti med seboj poznajo. Trenholm in Jensen (prav tam, 
str. 28) trdita, da komunikacija med dvema osebama v sklopu razvojnega pristopa ni resnična 
ali medosebna, ker se sogovornika med seboj ne poznata dovolj. Kot primer navajata, ko 
stranka usmerja voznika taksija proti končni postaji. V tem primeru ne moremo govoriti o 
medosebni ali interpersonalni komunikaciji. Miller in Steinberg (Miller in Steinberg v 
Trenholm in Jensen 2008, str. 28) dodajata, da tu manjka dimenzija kakovosti, saj je sprva 
interakcija med osebama brezosebna, skozi obdobja (s)poznavanja pa le-ta postaja vedno bolj 
medosebna.  
     
                                                             
6 V didaični komunikaciji poteka diadični (prijateljski) odnos (Trenholm in Jensen 2008, str. 26).  
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Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 114) se osredotočata na komunikacijo v svetovalnem 
odnosu, ki jo razumeta kot »vrednostno obarvan osebni pristop k svetovalnemu odnosu«. »Z 
empatično komunikacijo,« kot jo avtorja imenujeta, »pomagamo vzpostaviti odnos med 
sogovornikoma, spodbujamo samo-proučevanje, preverjamo razumevanje, nudimo podporo, 
spodbujamo sodelovanje in dialog«. Zaključujeta, da »empatična komunikacija zahteva dobre 
govorniške spretnosti ter čim boljše veščine poslušanja« (prav tam, str. 114).  
 
Brajša (1993, str. 44) na medosebno komunikacijo (po)gleda skozi odnosne situacije in 
njihove značilnosti. Vzpostavljanje odnosov in kakovostno vzdrţevanje le-teh imajo pri 
ljudeh pomembno ali celo neprecenljivo vlogo. Odnosi so izrednega pomena pri 
interpersonalni komunikaciji. Na podlagi tega avtor razlikuje naslednje štiri osnovne tipe 
medosebnih odnosov (prav tam, str. 44): 
 
Tabela 1: Prikaz štirih osnovnih tipov medosebnih odnosov glede na potek medosebne 






SIMETRIČNA komunikacija – 
»ALI JAZ ALI TI« 
vzajemno rivalska 
nasprotovanje, tekmovanje oz. 
boj za nadvlado, ogroţanje 
drug drugega 
POZICIJSKO FIKSIRANA komunikacija – 
»JAZ IN TI« 
medsebojno pozicijsko 
fiksirana 
togost, avtoritativnost, eden 
ima monopol 
PRIKRITA komunikacija – 




enakopravnost in demokracija, 
skrito dirigiranje, nezaupanje 
FLEKSIBILNO DOPOLNJUJOČA komunikacija – 
»TAKO JAZ KOT TI« 
fleksibilno dopolnjujoča 
fleksibilno prilagajanje, 
koevolucija, skupno delo vseh 
 
 
Iz omenjenega predpostavljamo, da so pri učenju interpersonalne komunikacije ali pri uporabi 
le-te ključni odnosi med sogovornikoma. Medosebno komunikacijo uporabljamo na vseh 
področjih ţivljenja. Ali bo naša komunikacija uspešna, je odvisno od mnogih dejavnikov, 
predvsem pa so odnosi tisti, ki dajejo sogovornikoma začetno pozicijo medosebne 
komunikacije. Kako se bo ta razvila, je odvisno od komunikacijskih spretnosti obeh 
udeleţencev v pogovoru. Dejstvo je in tega se je potrebno zavedati, da odnosov ni moţno 
prikriti, saj se le-ti ne izraţajo na verbalen način, temveč se kaţejo. Z dobrimi, kvalitetnimi 
odnosi lahko človek doseţe večjo produktivnost, tako na zasebnem kot delovnem področju.    
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1.5.6. (Ne)učinkovita komunikacija 
 
V tranzicijskih druţbah se kaţejo novi odnosi do dela, lastnine, soljudi in ekološkega okolja, 
zato se je potrebno naučiti tudi novega načina sporazumevanja oziroma komuniciranja. Zaradi 
vgrajenih vedenjskih vzorcev, kot npr. »mora se«, »treba je«, »kaj bodo rekli ljudje« itd. pa 
bo to teţko doseči (Ščuka 2006, str. 2). S takšnimi priučenimi vzorci, ki dajejo prednost 
popolni poslušnosti in vdanosti drugim, posameznik vzdrţuje nezaupljiv in oddaljen odnos, ki 
ga rešuje z manipulativnostjo ali celo z umikom v nevrotične oblike vedenja ali z upornostjo. 
Kljub temu Ščuka (prav tam, str. 3) poudarja pomen zdrave komunikacije, ki se jo je moč 
naučiti in katere cilj je »izboljšati ali povsem spremeniti tiste oblike dosedanjega načina 
komuniciranja, ki so za posameznika moteče in teţko sprejemljive, a se jih nikakor ne more 
otresti«. Pri zdravi komunikaciji se prepletajo razum, pamet in modrost. Zato jo avtor 
opredeljuje kot odnos, kot medsebojno vplivanje, ko gre za sodelovanje udeleţencev na dveh 
polih. Gre za medsebojno zanimanje, ţeljo in potrebo. Za osnovne pogoje ustvarjalnega 
sporazumevanja navaja povratno sporočanje (feedback), poštenost in medsebojno zaupanje. 
Slednji pa le pod pogojem dobronamernosti, empatije in medsebojnega razumevanja. 
 
Vec (2002, str. 68) povzema, da je učinkovita komunikacija odvisna od učinkovitega 
pošiljanja in učinkovitega prejemanja sporočil. Prvi element učinkovite komunikacije je 
pošiljanje sporočil, pri čemer morajo biti izpolnjeni trije pogoji – sporočilo mora biti 
razumljivo, pošiljatelj mora biti zaupanja vreden, potrebna je povratna informacija (feedback) 
o vplivu sporočila na prejemnika. Avtor (prav tam, str. 70–72) za učinkovito pošiljanje 
sporočil predlaga naslednje: 
- sporočilo razjasnimo z uporabo prve osebe ednine; 
- sporočilo oblikujemo celovito in specifično; 
- besedna in nebesedna sporočila morajo biti kongruentna, skladna; 
- »bodite sporočilno bogati (redundantni)« (prav tam, str. 71); 
- vprašamo za povratno informacijo, pri tem smo pozorni na odziv sogovornika; 
- sporočilo prilagodimo sogovornikovemu referentnemu okvirju – tj. notranja mapa, 
konstrukt, ki posamezniku daje splošne, zaznavne, konceptualne in afektivne obrazce, 
s katerimi opredeljuje sebe, druge ljudi in svet;  
- opisujemo svoja čustva, opišemo jih z vedenjem ali s prispodobo (npr.: »Ţalosten 
sem.« (Vec 2002, str. 71); 
- pri opisu ne vrednotimo in ne razlagamo vedenja drugih.   
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Drugi element je verodostojnost ali kredibilnost pošiljatelja sporočila, ki je povezana s stališči 
prejemnika do vsebine sporočila. V sklopu verodostojnosti pošiljatelja Vec (prav tam, str. 72) 
predlaga naslednje razseţnosti, če ţelimo biti kredibilni oziroma če ţelimo, da bi nas ljudje 
ocenili kot verodostojne: 
- zanesljivost pošiljatelja kot vira informacij; 
- motivi pošiljatelja; 
- izraţanje topline in prijateljstva; 
- pomembno je mnenje drugih; 
- strokovnost pošiljatelja; 
- dinamičnost pošiljatelja.   
 
Zelo pomemben element učinkovite komunikacije je učinkovito prejemanje sporočil, ki 
temelji na »dajanju povratne informacije o naši zaznavi sporočila ter sporočanje povratne 
informacije na način, ki omogoča razjasnjevanje in nadaljevanje razgovora« (Vec 2002, str. 
73). V nadaljevanju kot posebne spretnosti pri učinkovitem sprejemanju sporočil navaja: 
parafraziranje, preverjanje ustreznosti zaznave pošiljateljevih čustev in »pogajanje« o 
pomenu, ki naj traja, dokler ne doseţemo soglasja o pomenu sporočila (prav tam, str. 74). O 
teh spretnostih bomo natančneje pisali v zadnjem poglavju teoretičnega dela diplomskega 
dela.    
 
Dan Rothwell (2004, str. 20) poudarja, da samo znanje o komunikaciji ne prinese učinkovite 
uporabe komunikacijskih spretnosti, temveč je za uspešno sporočanje potrebno znanje o 
komunikaciji prenesti na obnašanje oziroma vedenje ter kot primere spretnosti navaja tekoče, 
zgovorno in samozavestno pošiljanje sporočil. Spitzberg in Hecht (Spitzberg in Hecht v Dan 
Rothwell 2004, str. 20) pa dodajata, da dodatno vrednost posameznikovega sporočanja 
predstavlja zmoţnost ponoviti takšno vedenje.  
 
Trenholm in Jensen (2008, str. 10–11) predstavljata učinkovito komunikacijo skozi model, ki 
ga ponazarjamo v nadaljevanju. Ključno vprašanje, ki si ga avtorja zastavljata, je: »Kaj mora 
oseba vedeti in kaj je zmoţna narediti, da je sporočilo posredovano učinkovito in na druţbeno 
sprejemljiv način?« (prav tam str. 10). Vsakdo se je ţe kdaj znašel v situaciji, ko je ostal brez 
besed ali izrekel nekaj, kar ni ustrezalo v danem trenutku, ali pa je z izgovorjenim celo uţalil 
sogovornika. Znajti se v takšnih situacijah in jih uspešno izpeljati v sodelovanju z drugimi 
oziroma s sogovornikom Trenholm in Jensen (prav tam, str. 10) imenujeta sposobnosti 
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učinkovite komunikacije ali komunikativno kompetentna oseba. Za učinkovitega 
komunikatorja je značilno pet stvari, ki jih avtorja predstavljata skozi pet procesov: 
zaznavanje sveta okoli sebe (proces zaznavanja), strateško zastavljanje ciljev (proces 
planiranja), ustrezno prevzemanje druţbenih vlog (proces prilagajanja), ima ustrezno 
samopodobo (proces samopredstavljanja) in sposobnost podajati razumljiva sporočila (proces 
kodiranja). Sposobnosti komunikatorja avtorja predstavita skozi dva nivoja: površinski nivo, 
ki predstavlja »vidne« spretnosti v vsakdanjem vedenju, obnašanju in ga avtorja imenujeta 
zunanje ali performativne kompetence posameznika (angl. performative (external) 
competence). Drugi, globlji nivo predstavlja vse, kar naj bi posameznik vedel za učinkovito 
delovanje in ga imenujeta procesne ali notranje kompetence (angl. process (internal) 
competence), ki so nevidne, internalne. Gre za notranje procese; kako posameznik zaznava 
sebe in svet okoli sebe, poznavanje primernega vedenja v socialnih vlogah, zastavljati si 
realne komunikacijske cilje (Trenholm in Jensen 2008, str. 10–11).  





Slika 9: Komunikacija kot kompleksna zmes medsebojno povezanih procesov (prirejeno po 
Trenholm in Jensen 2008, str. 11).  
 
Sposobnost interpretacije zajema zmoţnost organiziranja in interpretiranja stanj okoli 
interakcije. Pomeni, da oseba zna oceniti ljudi in situacije glede na kontekst. Sposobnost 
prevzemanja vlog pomeni zmoţnost prevzemati druţbene vloge in poznati primerno vedenje, 
obnašanje glede na določeno vlogo in druţbene norme. Proces samopredstavljanja zajema 
zmoţnost izbire in predstavitve ţelene samopodobe; vedeti, kakšno vlogo ima človek v dani 
situaciji in kako sebe (s komunikacijo) predstaviti drugim. Sposobnost zastavljanja ciljev 
pomeni, da je posameznik sposoben določiti komunikacijske cilje, predvideti moţne posledice 
in glede na to izbrati učinkovit ukrep za njihovo uresničitev (prav tam, str. 10–11).  
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Najbolj opazne so zunanje ali performativne sposobnosti. To so sposobnosti za oblikovanje 
sporočil na način, da jih drugi razume. Sposobnosti sporočanja so sposobnosti prevajanja 
delovanja v specifično izbrana sporočila, kodiranje jezikovnih, nejezikovnih in odnosnih 
vsebin. Proces kodiranja vključuje sposobnosti verbalnega in neverbalnega sporočanja ter 
sposobnost vzpostavljanja odnosov. Pri verbalnem sporočanju gre za zmoţnost za učinkovito 
obdelavo in uporabo besed, besednih zvez in drugih lingvističnih pripomočkov. Neverbalno 
sporočanje zajema sposobnost za učinkovito obdelavo in uporabo neverbalnih znakov. 
Zmoţnost za obdelavo in ustvarjanje sporočil, ki izraţa vrsto ţelenega razmerja v danem 
trenutku, pa predstavlja sposobnost vzpostavljanja odnosa (Trenholm in Jensen 2008, str. 10).  
 
Brajša (1993, str. 46–49) učinkovito komunikacijo opredeljuje z več dejavniki, kot so 
komunikacijsko udobje, pozitivna odnosna in vsebinska raven komunikacije, povratna 
informacija, ki preprečuje, da ne pride do šumov ter metakomunikacija, potrebno je razviti 
zaupanje med sogovornikoma itd. Kot elemente komunikacijskega udobja našteje vsebinsko 
komunikacijsko udobje, kjer gre za pravico do podobnosti in različnosti mnenj. Kot drugo 
izpostavlja prostorsko komunikacijsko udobje, kjer ima posameznik pravico do bliţine in 
oddaljenosti vseh sogovornikov oziroma ima pravico do t. i. svojega »ozemlja«. Pri tretjem, 
časovnem komunikacijskem udobju vsak sam določi začetek, konec in trajanje komunikacije. 
Delovno komunikacijsko udobje pomeni pravico do aktivnosti oziroma pasivnosti 
komuniciranja, ki ustreza potrebam posameznika. Kot peto izpostavlja čustveno 
komunikacijsko udobje, ki pomeni razmerje med zadoščenjem ali gratifikacijo in 
prikrajšanostjo ali frustracijo v tem procesu.  
 
Dejavnika učinkovite komunikacije, ki ju ne smemo spregledati, sta odnosna in vsebinska 
raven komunikacije, katerima smo ţe namenili svoje podpoglavje. Ugotovili smo, da 
medsebojna dinamika odnosov in vsebin močno vpliva na potek komunikacije. Zato je 
potrebno graditi na naslednjih odnosih (Brajša 1993, str. 37–39): odnos do vsebine sporočila 
(prejemnikov in pošiljateljev odnos do sporočila); odnos pošiljatelja do prejemnika in 
obratno ter odnos med pošiljateljema, ki vpliva na odnos do vsebine sporočila.   
 
Barker (2006, str. 12–23) navaja štiri dejavnike oziroma dimenzije komuniciranja, ki vplivajo 
na učinkovito ali neučinkovito komunikacijo: kontekst, odnos, struktura in vedenje. V sklopu 
konteksta prihaja do nerazumevanja zaradi napačnih domnev ali predpostavk, ki izvirajo iz 
mentalnih modelov. To je v primeru, če ne iščemo soglasja, temveč skušamo drug drugega 
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prepričati o pravilnosti svojih razmišljanj. Razloge lahko iščemo v tem, da pogovor poteka ob 
nepravem času, v neudobnem, celo hrupnem prostoru, ali kadar smo preveč zadrţani, ko 
imamo »skrivne« namene in kadar pogovoru ne namenjamo dovolj časa. Barker (2006, str. 
14) kot ključne faktorje konteksta navaja: objektivnost, čas, prostor, kjer pogovor poteka in 
posameznikove predpostavke, domneve. Drugi dejavnik, ki definira sporazumevanje, je 
odnos. Zapleteni odnosi ali nenaklonjenost dveh oseb lahko oteţuje uspešnost 
sporazumevanja. Odnosi niso stalni ali nespremenljivi, temveč so kompleksni in dinamični. 
Druţbeni poloţaj posameznika, vpliv in vloga posameznika ter naklonjenost med 
sogovornikoma so faktorji, ki nam pomagajo opredeliti sporazumevanje. Tretji, pomemben 
dejavnik za uspešnost komunikacije je struktura pogovora, pri čemer morata biti oba 
udeleţenca pozorna na (pre)hitre pogovore, opredelitev pojmov, pojavov ali problemov, o 
katerih govorita. Četrti dejavnik je vedenje oziroma neverbalna komunikacija. Vsak naj bi 
pazil, da sporočila, ki ga sporoča z neverbalnim izraţanjem, sogovornik ne bo napačno 
interpretiral. Zato mora biti verbalna komunikacija usklajena z neverbalno. 
 
Hoben (Hoben; 1964 v Littlejohn 2008, str. 3) pravi, da je komunikacija izmenjava misli ali 
idej in je učinkovita, ko je misel ali ideja uspešno izmenjana. Da je misel ali ideja, ki jo 
pošiljatelj ţeli sporočiti, uspešno izmenjana, pomeni, da sogovornik sporočilo tudi razume. 
Deacon idr. (2010, str. 1) celo poudarjajo, da ne moremo razumeti načina ţivljenja brez 
razumevanja sporočil. Wong (2003) meni, da je komunikacija učinkovita, ko je človek 
sposoben tako verbalno kot neverbalno izraziti sporočilo na način, ki ustreza kulturi in 
situaciji. To ne pomeni, da posameznik lahko izrazi le svoje mnenje in ţelje, temveč tudi 
potrebe in strahove ali pa vpraša za nasvet in pomoč 
(http://www.vtaide.com/lifeskills/communication.htm). 
 
Irmsher (1996) za učinkovito komunikacijo predlaga postavljanje vprašanj, podajanje 
komunikacijskega feedbacka, parafraziranje, preverjanje, ali je prejemnik sporočilo razumel, 
in znati opisati obnašanje brez vrednostne sodbe. Podrobneje se bomo navedenih 
komunikacijskih spretnostih dotaknili v podpoglavju 3.3. Komunikacijske spretnosti pri delu 
andragoga.                 
 
Na povratno informacijo ali komunikacijski feedback nas opozarja tudi Brajša in jo 
opredeljuje kot »povratno informacijo o sebi in svoji komunikaciji, o drugem in njegovi 
komunikaciji, o nas in naši medsebojni komunikaciji, ki jo kot sobesedniki ponujamo v 
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medsebojnem komuniciranju« (Brajša 1993, str. 77). Avtor poudarja naslednje lastnosti dobre 
povratne informacije: verbalna, pozitivna, prilagojena, konkretna, opisna, jasna, objektivna, 
realna, direktna, neposredna, iskrena, pravočasna, informativna, konstruktivna, 
dobronamerna, uporabna, dovoljena, kontaktibilna in vzajemna. Dajanje, sprejemanje in 
iskanje povratne informacije je za učinkovito komunikacijo zelo pomembno (prav tam, str. 
79–80).  
 
Jung idr. (Jung idr. v Irmsher 1996) so mnenja, da naj povratna informacija vsebuje opis 
opaţenega vedenja in sogovornikovo reakcijo na posredovano sporočilo. Ob tem podajajo 
smernice: prejemnik mora biti pripravljen sprejeti povratno informacijo, pripombe ali 
komentarje mora opisati in ne razlagati, povratna informacija mora vsebovati nedavne 
dogodke ali dejavnosti, ki jih je moţno spremeniti, in ne sme siliti posameznika, da se 
spremeni. Ščuka (2006, str. 7) izpostavlja, »naj povratno sporočilo vključuje povzetek 
slišanega oziroma razumljenega ter lastno doţivljanje tega sporočila, ne pa lastnih mnenj in 
stališč (kritike) o povedanem«. Poudarja, da je pri aktivnem poslušanju potrebno »znati 
ponuditi zrcalo in dovoliti, da se zrcalimo v drugih«. Gordon (v Brajša 1994, str. 117) 
opredeli aktivno ali dejavno poslušanje, ki pomeni, da si prizadevamo »prepoznati 
sogovornikove potrebe, preveriti realnost in objektivnost prepoznanega s pomočjo verbalnega 
komunikacijskega feedbacka. Pomisliti moramo torej na potrebe sogovornika med 
komunikacijo in jih skušati prepoznati; s komunikacijskim feedbackom preveriti, ali smo jih 
pravilno prepoznali; verbalizirati prepoznano sogovorniku in si skupaj z njim prizadevati te 
potrebe zadovoljiti.« Marentič-Poţarnikova povzema Brajšo (2003, str. 223) in navaja, da 
vsaka komunikacija vsebuje štiri vidike, oziroma da bi za njeno popolno dojemanje 
potrebovali »štiri ušesa«: 
 
I. KDO si? Kakšen si? 
II. KAJ mi sporočaš? 
III. Kakšen je najin ODNOS? 




Slika 10: »Hamburški komunikacijski kvadrat« ali »štiri ušesa« za aktivno poslušanje 
(Marentič-Poţarnik 2003, str. 223). 
 
Schulz von Thun (Schulz von Thun v Brajša 1993, str. 83–84) razlaga pomen »štirih ušes«. 
Prvo uho se navezuje na osebo, ki sporoča, in je obrnjeno k njegovi osebnosti. V komunikaciji 
nas vedno zanima, kdo nam sporočilo pošilja in kakšen človek je. Drugo uho se navezuje na  
vsebino poslanega sporočila, katerega bi radi slišali in razumeli, o čem govori. Tretje uho  
predstavlja odnos med sogovornikoma. Torej, na kakšen način se sogovornik z nami 
pogovarja, kako se do nas vede. Četrto uho pa je obrnjeno k vplivu sporočila. Gre za to, kako 
naj bi na sporočilo reagirali, kakšno naj bo naše vedenje po sprejemu sporočila. Običajno smo 
pozorni le na vsebinski vidik, to je drugo uho. Spregledamo pa, da hkrati komuniciramo na 
zavedni in nezavedni ravni, zato naj bi bili pozorni na prvo, tretje in četrto uho. Torej, misliti 
moramo, kaj sporočamo na nebesedni ravni, skrbeti za svoj odnos do sogovornika in za vpliv 
sporočila na sogovornika. Marentič-Poţarnik (2003, str. 223) poudarja, da »izboljševanje 
lastne komunikacije pomeni širjenje repertoarja komunikacijskih spretnosti pa tudi širjenje 
zavedanja oziroma ozaveščanje o vidikih, za katere smo bili prej "slepi"«. Avtorica (prav tam, 
str. 223) povzema Brajšo, ki v tem kontekstu govori o reflektirajoči ali premišljeni 
komunikaciji.  
 
Poleg vseh navedenih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovito komunikacijo, ne smemo 
spregledati tudi komunikacijskih šumov ali motenj, ki so zelo pogosti pri sporazumevanju in 
vplivajo na razvoj (ne)učinkovite komunikacije. Moţina idr. (1995, str. 69–70) 






Slika 11: Viri motenj v komuniciranju (Moţina idr. 1995, str. 70).  
 
V prvi vrsti so motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja sogovornikov; njunih misli, 
občutkov ali pomanjkanje empatije. Druga vrsta motenj avtorji uvrščajo med semantične, 
torej motnje zaradi nesporazumov. Do tega pride, ko se pojavi pomenska neusklajenost med 
sogovornikoma zaradi socialnih in kulturnih razlik, lahko tudi zaradi nepoznavanja pojmov. V 
tretjo vrsto pa sodijo motnje, ki nastanejo na komunikacijski poti. Pomeni, da se informacije 
izgubijo, zamujajo ali se kazijo zaradi ropota, prekinitve, popačenja ipd. (Moţina idr. 1995, 
str. 69). Pomembno je, da znamo ugotoviti, kje motnje nastanejo: pri pošiljatelju, prejemniku 
ali na komunikacijski poti. Tomić (1999, str. 49–50) komunikacijske motnje imenuje 
komunikacijski šumi in jih deli na:  
- Psihološki (npr. negativni pristop, naravnanost do vsebine informacij in/ali do 
prejemnika sporočila) nastane, ko se posameznik ne poglablja v psihološka stanja 
sogovornika. V vsakdanjem ţivljenju jih imenujemo tudi stališča, predsodki, sodbe, 
vrednote, stereotipi ipd.  
- Semantični (Do tega pride, ko se pojavi pomenska neusklajenost med sogovornikoma 
zaradi socialnih in kulturnih razlik, lahko tudi zaradi nepoznavanja pojmov. Povezani 
so z (ne)razumljivostjo sporočil.).  
- Mehanični (npr. hrup iz okolja, slab tisk ipd.).  
 
Covey (Covey v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003) poudarja, da je naslednje načelo ključ za 
učinkovito komunikacijo: »Najprej poskusite razumeti, šele nato iščite razumevanje.«  
Večina ljudi namreč ne posluša z namenom, da bi razumeli, temveč zato, da bi odgovorili. To 
je izkaz, da ne presojamo s stališča sogovornika, ampak to počnemo skozi lastno doţivljanje 
sveta. Daleč od zadostnega, kajti empatično poslušanje pomeni »popolno, globoko, tako 
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čustveno kot intelektualno razumevanje« (Covey v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 113). 
Osterman dodaja, da tisti posamezniki, ki se osredotočajo zgolj na svojo odkritost in 
korektnost v komunikaciji, postanejo izolirani in neučinkoviti (Osterman v Irmsher 1996, 
http://www.vtaide.com/png/ERIC/Communication-Skills.htm). Zato je pomembno, da 
skušamo komunicirati na način, ko se skušamo odpreti, poslušati sogovornika in ga razumeti 
ter podati ustrezno povratno informacijo.             
 
Proces kongruentnosti verbalne in neverbalne komunikacije kot ključ uspešnosti medosebne 
komunikacije je sestavljen iz treh stopenj (Brajša 1993, str. 34). Na prvi stopnji gre za 
ozaveščanje, tj. opaţanje in prepoznavanje (svojih in sogovornikovih) neverbalnih sporočil. 
Druga stopnja je metakomunikacija, tj. pogovor o lastnih in tujih neverbalnih sporočilih. V 
primeru, da se uspešno izognemo napačni razlagi neverbalnih sporočil, dobimo avtentično 
razlago in pomen sporočila. To lahko doseţemo le v odkritem in iskrenem pogovoru. 
»Pogosto je dovolj biti tiho, opazovati in čakati na sogovornikovo spontano pojasnjevanje.« 
(prav tam, str. 34). Tretja stopnja procesa usklajevanja verbalne in neverbalne komunikacije je 
vzajemno usklajevanje neusklajenosti. Pomeni, da skupaj s sogovornikom pojasnjujemo 
neusklajenosti, vzajemno uglašujemo ter skušamo usklajevati opaţena verbalna in neverbalna 
sporočila. Gross (2001, str. 210–211) piše o »prijazni komunikaciji« v smislu vljudnosti, 
naklonjenosti, prisrčnosti in privlačnosti ter v sproščenem ozračju. Vendar je prijazno 
komunikacijo potrebno ločiti od kvalitetne ali učinkovite komunikacijske, za katero Gross 
pravi, da vsebuje še druge vrednote in osebne, značajske lastnosti, kot so »svobodomiselnost, 
spoštovanje, velikopoteznost, širokosrčnost, razumevanje in popustljivost« (prav tam, str. 
266).   
 
Ščuka poda deset konkretnih predlogov za uspešno sporazumevanje oziroma komunikacijo 
(2006, str. 18–19): 
- Usmerjaj vso dejavnost in pozornost na tukaj in sedaj. Tudi, ko nanese pogovor na 
pretekle ali prihodnje dogodke, naj bo dogajanje usmerjeno na sedanjost, v kateri teče 
komunikacija.  
- Ozavesti neposredno dogajanje in opazuj odzive nanj. To je moţno le z učenjem stika 
s seboj in s pozornim opazovanjem, kdaj in na kakšen način se stik s seboj vzdrţuje ter 
kdaj se prekinja. 
- Bodi to, kar si in ne prizadevaj si biti tisto, kar nisi. Pristnost (avtentičnost) povečuje 
jasnost in odprtost komunikacije.  
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- Sprejmi okolje takšno, kot je – spreminjaš lahko le sebe. Poudarek je na strpnosti do 
drugačnih drugih in v ugotovitvi, da vsak lahko spreminja le sebe. Spreminjanje 
drugih pomeni nasilje.  
- Govori o sebi – o drugih le, če te vprašajo za mnenje.  
- Izraţaj le tisto, kar zaznavaš, čutiš, misliš in doţivljaš. 
- Deluj celostno: telesno, duševno in duhovno hkrati. Celostno delovanje je najbolj 
kakovostno in se ga je potrebno naučiti preko urjenja organov za stik s seboj (gibal, 
čutil, čustev, razuma). 
- Odločaj se svobodno in v skladu s svojimi vrednotami. Vsak se odloča sam in je 
odgovoren za svoje odločitve. Vrednote si oblikuje vsak sam, a v skladu s kulturo 
okolja.  
- Daj moţnost eksperimentiranju in izkustvenemu učenju. Učenje je osnovni pogoj za 
razvoj. Brez preverjanja na sebi in brez izkušenj ostane novo znanje tuje, privzeto z 
učenjem na pamet.  
- Poskrbi za prilagoditve, spremembe in osebnostni razvoj. Osebnostni razvoj zahteva 
nenehno prilagajanje spremembam v okolju in zamenjavanje vedenjskih vzorcev z 
novimi.   
 
Ugotavljamo, da učinkovito komunikacijo omogočajo različni dejavniki. Na podlagi analiz 
dejavnikov učinkovite komunikacije nekaterih avtorjev smo prišli do spoznanja, da bi lahko 
dejavnike učinkovite komunikacije razdelili v tri skupine: v prvi skupini so dejavniki, ki 
izhajajo iz okolja, druţbe (na primer mehanski hrup iz okolja ter socialne in kulturne razlike 
med ljudmi), druga skupina dejavnikov izhaja iz posameznika (na primer posameznikova 
doţivetja, izkušnje, ki vplivajo na učinkovitost komunikacije, njegova stališča, poznavanja 
pojmov in neverbalna komunikacija). Dejavniki tretje skupine so tisti, ki izhajajo iz odnosov 
in interakcije med osebami, ki so v komunikaciji (na primer med ljudmi, ki komunicirajo, 
poteka medsebojno vplivanje in vzajemno določajo, kako bodo ravnali v neki situaciji).     
 
Učinkovito komunikacijo lahko preprečijo ovire in konflikti, ki jih izpostavljamo v 
naslednjem podpoglavju. Komunikacijske motnje smo ţe opredelili v prejšnjem podpoglavju, 
saj menimo, da gre za dejavnik, ki preprečuje razvoj učinkovite komunikacije. Konflikti in 
ovire, na katere opozarjamo v nadaljevanju, pa so pogoj za posameznikove spremembe. Nanje 




1.5.7. Konflikti in ovire v  komunikaciji 
 
Konflikti so sestavni del posameznikovega vsakdana. Ljudje pojmujejo konflikt zelo različno 
– kot prepir, pretep ali pa zgolj različna mnenja. Konflikt ima po večini negativno konotacijo. 
Vendar naj bi ga vzeli kot nekaj pozitivnega, kot sredstvo za učenje7. Na področju svetovanja 
avtorji pišejo o ovirah, ki preprečujejo uspešno komunikacijo. V nadaljevanju zato 
opredeljujemo konflikte in ovire ter poudarjamo razlike med njimi.   
 
Fischalek (v Brajša 1993, str. 203) opisuje konflikte kot »medsebojno nasprotovanje različnih 
potreb, ţelja, interesov, čustev in ravnanja«. Luthans (prav tam, str. 205) pravi, da je v 
sodobnem odnosu potrebno konflikt jemati kot integralni del vsake spremembe. Deutsch vidi 
konflikt kot »pomoč pri spoznavanju problema in tudi pri iskanju njegove rešitve. Konflikti 
preprečujejo stagnacijo in spodbujajo radovednost. Lajšajo samospoznavanje in spodbujajo 
spremembe. Utrjujejo identiteto posameznika ali skupine.« (prav tam, str. 206).  
 
Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 116) opozarjata na konflikte, ki so pomemben del 
medčloveških odnosov. Heferline in Goodman (prav tam, str. 116) pravita, da pomeni 
»izogibanje konfliktom hkrati izogibanje moţnosti za ustvarjanje nečesa novega. Mnogi ljudje 
pa se vseeno izogibajo konfliktom, kar onemogoča iskanje novih rešitev«. Brajša (1993, str. 
210) zapiše, da »v vzgoji in izobraţevanju brez konfliktov ni resničnih sprememb«. Dejstvo 
je, da konflikti predstavljajo pomemben del našega vsakdana, vendar je od posameznika in 




                                                             
7 Učenje tu ni mišljeno kot kopičenje in kot memoriranje nekih vsebin, temveč kot ustvarjanje lastnih razlag, da 
bi bolje razumeli resničnost, ţivljenje in sebe; učenje kot spreminjanje samega sebe kot osebnosti. Torej gre za 
kvalitativno spreminjanje posameznikovih pogledov na svet, globljega razumevanja, kar pomeni, da znamo več, 
da gledamo na stvari drugače in se ob tem tudi celovito spreminjamo. Pomembno je, da čim bolj poglobljeno 
razmišljamo o pojavih okoli sebe, da skušamo bolj celovito razumeti sebe in soljudi ter da smo čim bolje 
usposobljeni za reševanje osebnih, medosebnih in ţivljenjskih problemov (Marentič-Poţarnik, 2003). Učenje 
lahko razumemo tudi kot »dejavnost, s katero osebe, ki so dosegle zrelost v intelektualnem, telesnem in 
socialnem razvoju, pridobivajo novo znanje, spretnosti in vedenje« … ali kot »proces, s katerim odrasli 
pridobivajo novo znanje in spretnosti ter razvijajo nova stališča, in dejavnike – intelektualne, biološke, socialne –
, ki vplivajo na te procese, zlasti tiste, ki se razlikujejo od podobnih pri učenju otrok in mladine.« (Jelenc 1991, 
str. 20).    
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Lamovec (1993, str. 61) kot vzrok za nesoglasja, ločitve, socialne nemire in nasilje vidi v 
nesposobnosti reševanja konfliktov na konstruktiven način. Poudarja, da je popolna odsotnost 
konfliktov prej »znak odtujenosti, nezainteresiranosti in apatije kot pa znak uspešnosti 
odnosa« (prav tam, str. 61). Avtorica (prav tam, str. 61–62) med pozitivne potenciale uvršča 
predvsem ozaveščanje problemov v odnosu, spodbuditev sprememb pri posamezniku, 
povečanje motivacije za soočanje s problemi, spodbuditev novih interesov, ki pomenijo izziv 
in vnašajo dinamiko, ustreznejše odločitve ob nadaljnjih konfliktih, zniţanje napetosti v 
vsakdanjih odnosih in ne nazadnje spoznavanje samega sebe (predvsem, kaj nas jezi, česa nas 
je strah, kaj nam je resnično pomembno ipd.), hkrati pa konflikti odnos poglobijo in 
obogatijo. Kot rezultat konstruktivnega reševanja konfliktov pa avtorica navaja naslednje 
(prav tam, str. 62): odnos postane trdnejši, poveča se medsebojno zaupanje in naklonjenost, 
pridobitev nečesa novega, izboljšanje sposobnosti za nadaljnje reševanje konfliktov.      
 
Jelenc Krašovec in Jelenc (2003, str. 117) povzemata Kristančičevo, ki je prepričana, da so 
konflikti posledica nezaupljivega odnosa med sogovornikoma, ki ne temelji na empatičnem 
spoštovanju. Kristančič (1995, str. 86) opozarja tudi, da so konflikti lahko posledica doţivetih 
razočaranj, katerega rezultat je močan strah v medsebojnem odnosu z drugimi. Do slednjega 
lahko pride tudi zaradi zelo nizkega ocenjevanja samega sebe. Nekateri pa se celo bojijo, da 
bodo prepoznani kot neprimerni, da ne bodo sprejeti ipd. Tako so razumljivi strahovi sestavni 
del posameznikovega vsakdana in medsebojnih odnosov.  
 
Če ţelimo uspešno razvijati komunikacijo, moramo razumeti nezaţelene učinke in zaznati 
destruktivno komunikacijo. Da se slednja ne bo razvila, je potrebno nekatere ovire
8
 osvetliti 





- pretirano spraševanje, 
                                                             
8 Azra Kristančič (1995, str. 3) je kot psihoterapevtka začela razvijati metode svetovalnega dela. Avtorica v 
procesu svetovanja govori o ovirah v komunikaciji, ki lahko doletijo vsakega, ki dela neposredno z ljudmi v 
vzgojno-izobraţevalnem, socialnovarstvenem, zdravstvenem, sodstvenem, policijsko-varovalnem in drugih 
sistemih druţbe. Tako se osredotoča na neţelene učinke in napačno komunikacijo v svetovalnem procesu. V 
primeru, da svetovalec tega ne prepozna, lahko povzroči: »jačanje klientovega obrambnega sistema, prezgodnje 
dokončanje odnosa ali svetovalnega procesa, oblikovanje odnosa, ki zavira razvoj, neprimerno reševanje 
klientovih teţav, povzročanje različnih odstopanj v funkcioniranju klienta« (prav tam, str. 45).        
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- prepoved izraţanja čustev z jokom, 
- vsiljevanje socialnih interakcij, 
- pretirana ljubeznivost, 
- pretirano pritrjevanje, 
- emocionalna distanciranost, 
- intelektualizacija, 
- uporaba grobih besed, 
- uporaba profesionalnega ţargona, 
- moraliziranje, 
- pokroviteljstvo in poniţevanje, 
- prezgodnja konfrontacija, 
- argumentiranje, 
- dogmatske interpretacije, 
- taktika pritiska. 
 
Na podlagi navedenih opredelitev ugotavljamo, da konflikti temeljijo bolj na odnosih, 
medtem ko ovire proizvajajo neučinkovito komunikacijo in onemogočajo reševanje 
konfliktov na konstruktiven način. Predpostavljamo, da naj bi konflikte sprejemali s pozitivno 
konotacijo, saj so del našega vsakdanjega ţivljenja. Če ţelimo uspešno »krmariti« skozenj, 
naj bi se naučili uspešnega reševanja konfliktov. S tem namreč spoznavamo sebe in osebno 
rastemo, hkrati pa gradimo kvalitetne odnose z drugimi. V nadaljevanju se zato posvečamo 
tudi konstruktivnemu reševanju konfliktov.  
 
1.5.7.1. Konstruktivno reševanje konfliktov 
 
Iršič (2004, str. 165) ločuje med obvladovanjem konflikta in razreševanjem le-tega. 
Obvladovanje konflikta definira kot »(ponovno) vzpostavljanje nadzora nad dogajanjem in 
izbiro primernega odziva v določeni konfliktni situaciji«. V tem primeru lahko konflikt 
enostavno opustimo, se prilagodimo, vsilimo svoje ali sklenemo kompromis. Avtor 
obvladovanje konflikta razume kot širši pojem od razreševanja. Pri slednjem pridemo do 
novih rešitev, ustvarimo nove moţnosti, se lotimo konflikta pri vzrokih in ne le pri 
posledicah. Reševanje konfliktov je »eden od moţnih načinov obvladovanja, in sicer tak, ki 
vodi do novih spoznanj, do osebnostne rasti in do višjih ravni kulture« (prav tam, str. 165). 
Dejavnika, ki povečata sposobnost obvladovanja konfliktov, sta »nizek prag prepoznavanja 
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konfliktov in visok prag tolerance. Cilj obvladovanja pa je prehod iz konflikta v reševanje 
problema, sodelovanje ali nevtralizacija konflikta« (Iršič 2004, str. 165). Za obvladovanje 
konfliktov je pomembno, da se jih zavemo, se postopno učimo obvladovanja, po morebitnem 
neuspehu pa se lahko vprašamo: »Kako se lahko naslednjič na podoben konflikt vsaj malo 
bolje odzovem? Kaj se lahko iz tega neuspeha naučim za naprej?« (prav tam, str. 226). S tem 
se učimo bolj konstruktivno odzivati na konflikte. 
 
Po mnenju Gordona (1996, str. 105) je konflikt »preskus odnosov med dvema človekoma. 
Pokaţe, koliko so ti odnosi zdravi. Lahko odnose poglobi, dva človeka se še bolj zbliţata, 
lahko pa ju tudi razloči.« 
 
Gordon (1983, str. 168) predstavi šeststopenjski model reševanja konfliktov po Deweyju. 
Metodo imenuje »metoda brez poraţenca«. To pomeni, da obe strani skupaj iščeta rešitev, ki 
je ugodna za oba. Ta metoda zahteva korporacijo. Sogovornika imata odprte poti za iskanje 
kreativnih, izvirnih rešitev. V ospredju ni več konflikt, temveč problem, ki ga je potrebno 
rešiti. Pomembnost te metode predstavlja tudi dvosmerna komunikacija, ki poteka med 
sogovornikoma.  
 
Dewey navaja stopnje tega modela (Dewey v Gordon 1983, str. 168): 
- opredelitev problema, 
- iskanje moţnih rešitev (udeleţenca podata moţne rešitve), 
- ovrednotenje rešitev (ovrednotimo in pregledamo podane rešitve), 
- odločitev o najboljši rešitvi (določimo, katera nam je najbolj všeč in prečrtamo vse 
tiste, s katerimi se sogovornika ne strinjata), 
- odločitev o načinu izvedbe, 
- preverjanje uspešnosti rešitve (preverjamo, ali smo dosegli ţeleni cilj).         
 
Dejstvo je, da se vsak lahko nauči reševati konflikte v komunikaciji. Adizes (Adizes v Novak 
2006, str. 68) za razvoj razreševanja konflikta predlaga naslednje korake: skušajmo razumeti 
motive sogovornika in vzroke nasprotovanja, poiščimo skupne točke nasprotij, poiščimo 
moţne rešitve oziroma premostitve, potrebo po nadvladi drugega spremenimo v obvladovanje 




Učenje reševanja konfliktov in poznavanje konstruktivnega reševanja konfliktov posamezniku 
omogoča uspešne odnose tako doma (v druţini, med prijatelji) kot tudi na delovnem mestu ali 
pa razrešuje stresne situacije. Pomembno je, da se zavedamo, da se tudi najuspešnejši ljudje 
lahko naučijo še več, pravzaprav so najuspešnejši tisti, ki se vedno učijo reševati konflikte in 
ne nazadnje komunicirati.     
 
Lamovec podaja naslednje prevladujoče strategije reševanja konfliktov (Lamovec 1993, str. 
66):  
a) »Umik (ţelva). Ţelve se umaknejo v svojo lupino, da bi se izognile konfliktu. Tako se 
odpovedo svojim osebnim ciljem kot tudi odnosu. Izognejo se sporni temi kot tudi 
ljudem, s katerimi so v konfliktu. Ker so prepričane, da je poskus reševanja konflikta 
ţe v naprej obsojen na propad, se počutijo nemočne in se tako fizično kot psihično 
umaknejo, le zato, da ne bi prišlo do soočenja. 
b) Prevlada (morski pes). Morski pes ţeli s silo obvladati nasprotnika, ga prisiliti, da 
sprejme njegovo obliko rešitve. Ljudem, ki uporabljajo prevlado pri reševanju 
konflikta so pomembni osebni cilji, odnos jim pomeni malo, zato so odločeni, da bodo 
svoj cilj dosegli za vsako ceno. Za potrebe drugih se ne zmenijo in drugim niso 
pripravljeni ugajati. Ljudi imajo za zmagovalce in poraţence, pri čemer sami ţelijo 
biti zmagovalci. Zmaga jim daje občutek ponosa in uspeha. Način reševanja konflikta, 
ki ga uporabljajo, je napad na nasprotnika. Svojo premoč ţelijo dokazati tako, da ga 
preplašijo ali zasujejo z argumenti. 
c) Zglajevanje (medvedek). Medvedkom največ pomeni odnos, manj pa osebni cilji, 
zato jim največ pomeni, da jih imajo drugi radi. Menijo, da konflikti škodujejo 
odnosu. Raje se odrečejo osebnim ciljem v (zmotnem) prepričanju, da na ta način 
rešujejo odnos.  
d) Kompromis (lisica). Lisice iščejo kompromise. So srednje zainteresirani tako za 
odnose kot za osebne cilje. Pripravljene so se delno odpovedati svojemu cilju, drugega 
pa poskušajo prepričati naj stori podobno. Iščejo rešitev, s katero bi obe strani nekaj 
pridobili. Za skupno dobro ţrtvujejo del svojega cilja in določene vidike odnosa. 
e) Konfrontacija (sova). Sove visoko vrednotijo osebne cilje in odnose, zato konflikt 
razumejo kot problem, ki ga je potrebno rešiti. Iščejo rešitev, ki bi omogočila 
uresničitev tako lastnih ciljev kot ciljev drugega. Konflikte doţivljajo kot moţnost za 
izboljšanje odnosa. Pripravljene so sprejeti tisto rešitev, ki zadovolji obe strani in 
razreši tudi čustvene napetosti.«             
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Skozi opredelitve konfliktov in načine reševanja konfliktov smo spoznali, da je izbira 
strategije, ki jo bomo uporabili pri reševanju konflikta, odvisna od tega, kako pomemben se 
nam zdi osebni cilj ter kakšen odnos imamo z osebo, s katero smo v konfliktu. Dejstvo pa je, 
da moramo za konstruktivno reševanje konfliktov poznati moţne načine reševanja konfliktov, 
znati prepoznati konfliktno situacijo in biti predvsem zainteresirani za razrešitev določenega 
konflikta.     
 
Ugotavljamo tudi, da bi konstruktivno reševanje problemov lahko uvrstili med dejavnike 
učinkovite komunikacije. Poznavanje konstruktivnega reševanja konfliktov, poznavanje 
šeststopenjskega modela, ki daje smernice za uspešno razrešitev konfliktne situacije, 
ozaveščenost, da so konflikti lahko zelo koristni in pripomorejo k boljšemu odnosu, a to le v 
primeru, ko jih znamo konstruktivno reševati. Tako Lamovec (1993, str. 61) navaja nekaj 
pozitivnih potencialov konstruktivno rešenih konfliktov: konflikti pripomorejo, da ozavestimo 
probleme v odnosu; konflikti spodbujajo spremembe; povečujejo motivacijo za soočenje s 
problemi; razbijajo monotonijo ţivljenja ter tako spodbudijo nove interese; pogosto 
pripomorejo k ustreznejši odločitvi; zniţujejo napetost v odnosih; v konfliktih bolje spoznamo 
sebe; hkrati pa lahko odnos poglobijo in obogatijo.     
  
1.5.8. Načini učenja (učinkovite) komunikacije 
 
Če ţelimo komunicirati na način, da ne bo prihajalo do problemov, trenj, konfliktov (ali bo do 
njih prihajalo vsaj v manjši meri), se moramo naučiti, kako komunicirati v dani situaciji, kako 
odreagirati v primeru konflikta oziroma le-tega znati reševati in kaj lahko spremenimo na sebi 
za boljše delovanje v odnosih. 
   
Brajša (1993, str. 16) predstavlja načine učenja komunikacije, ki so metakomunikacija, 
skupinska dinamika in komunikacijski feedback. Slednji sluţi za učenje dajanja, iskanja in 
sprejemanja povratnih informacij o naši komunikaciji. Drugi način je skupinska dinamika.  
Učenje je namreč najboljše v skupini s skupinskim feedbackom in ob skupinski 
metakomunikaciji. Vendar skupina ne sme biti prevelika ali premajhna, najbolje je, če šteje 
devet do dvanajst članov. Tretji način, in za avtorja osnovni način za učenje komunikacije, je 
metakomunikacija. Brajša (prav tam, str. 16) jo definira kot komunikacijo o komunikaciji, 




Po mnenju Brajše (1993, str. 16) so cilji učenja interpersonalne komunikacije »naučiti se 
razvijati in nenehno modificirati svojo lastno komunikacijo«. Pomeni, da se ne učimo nekih 
ustaljenih vzorcev komuniciranja, temveč moramo lastno komunikacijo izpopolnjevati, jo 
znati prilagoditi konkretni situaciji in neposrednim ciljem – »vse to v kontekstu temeljnih 
etičnih načel« (prav tam, str. 16). Ne smemo spregledati, da komuniciramo na zavedni in 
nezavedni ravni, zato naj bi lastno komunikacijo neprestano izboljševali. Izboljševanje lastne 
komunikacije namreč pomeni »širjenje repertoarja komunikacijskih spretnosti pa tudi širjenje 
zavedanja oziroma ozaveščanja o vidikih, za katere smo bili prej "slepi" (Brajša v Marentič-




























2. RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE 
2.1. Retorika ali govorništvo 
 
Izraz retorika izhaja iz besede rhétra, ki pomeni govor. Govornik je tako rhétor, govorništvo 
pa rhetoriké (Vatovec 1984, str. 9). Zato v literaturi najdemo izraza, retorika in/ali 
govorništvo. Slovar slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ 2008, str. 2470) opredeljuje retoriko 
kot »spretnost, znanje govorjenja, zlasti v javnosti, govorništvo«. Govornik je, »kdor 
neposredno podaja v javnosti stavek o kaki stvari; kdor zna spretno govoriti, pripovedovati« 
(prav tam, str. 549).  
 
Vatovec (1984, str. 9–10) povzema, da retorika proučuje govorništvo, torej je veda o 
govorništvu. Pojem govorništva pa zajema »izvajanje načel, pravil, napotkov, smernic in 
nasvetov, ki jih razglaša retorika« (prav tam, str. 10). Na tem mestu je treba poudariti, da zgolj 
nakopičenost načel, pravil, napotkov itd. ni zadostno za govorno spretnost. Zato mora ključno 
delo opraviti govorec sam.  
 
Grabnar (1991, str. 119) sprva definira retoriko kot »znanost o govorništvu«, vendar jo v 
nadaljevanju zaradi vprašanja, ali je to res znanost, in na podlagi zgodovinskega dejstva, da so 
retoriko ţe v antiki imenovali »tehne« ali »ars«, kar pomeni veščina ali spretnost, definira kot 
znanost in kot veščino. Govorništva pa ne razume le kot govorno nastopanje pred večjo ali 
manjšo skupino poslušalcev, ki je namenjeno le političnim voditeljem, temveč je danes 
»javno nastopanje temeljna človekova pravica, da je torej retorika neko znanje, ki je potrebno 
vsakomur, in ni in ne sme biti le privilegij politične elite« (prav tam, str. 120).    
 
Definicij o retoriki je mnogo, zato smo izluščili le nekatere.  
Vatovec (1968, str. 12) navede tri klasične definicije o retoriki. Prva se naslanja na Platonovo 
retoriko, za katero meni, da je umetnost med filozofijo in drţavo. Da je retorika umetnost, se 
strinja tudi Cicero, vendar dodaja, da gre za umetnost govora, ki sluţi prepričevanju. Tretja 
definicija o retoriki je Aristotelova. Zanj je retorika kvaliteta posameznika, ki mu omogoča 
dojemanje stvari na način, da mu le-te vzbujajo vero in zaupanje.  
 
Grabnar (2005, str. 36) omenja Aristotelovo delo Veščina retorike (Tehne retorikes), ki je 
znanstveno delo, v katerem Aristotel raziskuje retoriko kot tako. Pomembna so mu le dejstva. 
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Zanj je retorika narava človeške druţbe, v katero smo vpleteni prav vsi, brez izjeme. Za 
osnovo govorništva je določil prepričevanje, za bistvena sredstva prepričevanja pa silogizme.  
Silogizem opredeli kot »miselni postopek, ki spada na področje logike kot posebne znanosti o 
človeškem mišljenju« (Grabnar 2005, str. 37). Torej gre za soočanje dveh premis, iz katerih se 
izvede sklep, ki naj bi bil znanstveno dokazan.  
Primer silogizma, ki ga navaja Grabnar (prav tam, str. 37): 
 Premisa 1: »Vsi ljudje so smrtni.« 
                                                 Premisa 2: »Sokrat je človek.« 
Izpeljan sklep: »Sokrat je smrten.« 
 
Pri tem primeru, ki predstavlja znanstveni silogizem, gre za uporabo dedukcije, torej 
sklepanje od splošnega h konkretnemu. Aristotel pa omenja tudi »dialektični« silogizem, torej 
indukcijo, ki pomeni sklepanje od konkretnega k splošnemu (prav tam, str. 37).  
 
Grabnar (2005, str. 37) izpostavi tudi naslednji primer: 
»Premisa 1: »Sokrat je umrl.« 
                                                    Premisa 2: »Sokrat je človek.« 
          Izpeljan sklep: »Vsi ljudje so smrtni.« 
 
V tem primeru to vsekakor drţi. Če pa trditve nekoliko vsebinsko spremenimo, a še vedno 
uporabimo isto formulo, na primer (prav tam, str. 37): 
   »Premisa 1: »Sokrat je bil filozof.« 
                                                  Premisa 2: »Sokrat je bil pravičen.« 
         Izpeljan sklep: »Filozofi so pravični.« 
 
dobimo sklep, v katerega lahko ali pa ne verjamemo. Opazimo, da ima retorika s silogizmi 
dovolj moči, da dokazuje, kaj drţi in kaj ne. Aristotel (Aristotel v Grabnar 2005, str. 37) tako 
»razlikuje stvarne in varljive metode dokazovanja, retorične dedukcije in indukcije, prave in 
prividne silogizme«.  
 
Grabnar (prav tam, str. 37) zato poudarja, da je osnova retorike prepričevanje, ključna 
sredstva prepričevanja pa so entimemi – skrajšani silogizmi. Tako silogizem kot entimem sta 
Aristotelovo veliko odkritje, zato jih je treba razumeti kot naravo človeškega mišljenja in 
govorjenja, dokazovanja in prepričevanja.  
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Zidar (1996, str. 14) je povzela, da je Aristotel razumel retoriko kot veščino, ki se ukvarja  
zgolj s prepričevanjem ljudi na javnem kraju, hkrati pa ne vidi smisla v argumentiranju, ker 
mnoţica nima posebnega znanja, da bi jo zasipali z zapletenimi argumenti. Dialektiki pa je 
Aristotel dajal častitljivo mesto ob retoriki in jo razumel kot veščino argumentiranja v 
diskusiji, a le z enim sogovornikom.   
 
Škarić (2005, str. 8) opredeli retoriko kot javni govor, v katerem se govori retorično in se 
razlikuje od zasebnega govora. V primeru javnega govora ima govorec večjo odgovornost 
izgovorjene besede do resničnosti, do druţbene koristnosti, tolerantnosti in etike ter ne 
nazadnje do estetike povedanega, govorno-jezikovne pravilnosti. Namreč, govorec v javnosti 
običajno ne govori le v svojem interesu, temveč zastopa neko skupino in je zato odgovoren 
kolektivu, ki ga zastopa. Zato javni govorni nastop zahteva »splošno strokovno govorno 




Grabnar (2005, str. 6) zapiše, da retoriki lahko pripišemo starost 5000 let, toliko, kot je stara 
najstarejša kultura – kitajska kultura. Sicer je takratna retorika temeljila na pomnjenju svetih 
besed. Učenci so govore neprestano ponavljali in se jih učili na pamet. Vzgajanje svobodnih 
govornikov še ni vzniknilo. Vzgoja je bila bolj usmerjena v (takratnemu druţbenemu sistemu 
in drugim avtoritetam) podrejene govornike. Temelje današnji retoriki ali govorništvu pa je 
dalo starogrško govorništvo. 
 
Z razvojem razredne druţbe so se začela »nasprotna druţbena in politična gledanja« (Vatovec 
1968, str. 22). S tem se je okrepil razvoj govorništva. Zametke je moč razbrati ţe v Homerjevi 
Iliadi in Odiseji. Grabnar (2005, str. 12) poudarja, da v obeh epih lahko zasledimo polno 
govorov, sestavljena sta predvsem iz dramatičnih dialogov in govorniških nastopov – na 
primer govorniški nastop Menelaja in Odiseja: 
  
»V stoji je nadenj molèl Meneláos s širokimi pleči. 
Kadar pa v zboru med vsemi razgrinjala svoje sta misli, 
tekla ţivó Meneláu iz ust je gladkà govorica 
skopa sicer, a razumna; ker moţ je bil redkobeseden, 
nikdar zabredel ni vstran, dasiravno je mlajši po letih; 
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z druge plat pa, ko vstal je na nóge lokávi Odisej, 
stal je togó ko kip, z očmi uprtimi òb tla; 
z ţezlom ni ganil nazaj ne naprej; mirnó ga je drţal 
predse navpik kakor moţ, ki v zadregi lovi se za misel; 
človek bi rekel, češ pusta čmerika, brez iskre dovtipa. 
Toda ko sproţil je glas, da močan je vrel mu iz prsi, 
silno ko sneţni vihar je vršala zgovorna beseda: 
bogme, teţkó bi biló, tu najti Odiséju vrstnika; 
nikdo zdaj mislil ni več na čudno njegovo zunanjost.« 
Homer, Iliada, III. spev, verzi 210–242, str. 75, prevod Antona Sovreta  
 
Sicer pa so Atenci poudarjali lepoto govorništva in z muzikalnostjo grščine pripomogli h 
kvaliteti svojega govorništva. Še bolj izrazite zametke teorije starogrške retorike najdemo pri 
sofistih. Zanje je retorika »govorniški larpurlartizem«9 (Vatovec 1968, str. 22). Osrednji 
teoretiki govorništva tistega časa so bili Protagoras, Korax in Aristotel, medtem ko je v praksi 
starogrškega govorništva blestel Demosten. Svoje prirojene napake je ukrotil na različne 
načine in s posebnimi metodami. Tako je na primer ob morski obali ţelel preglasiti bučanje 
morskih valov, da bi si okrepil glas; s kamenčki, ki si jih je dajal pod jezik je ţelel pregnati 
nagajivi r; dolgi sprehodi so mu odpravljali teţave z dihanjem ipd. Kot osrednja postava 
atenske retorike je s svojimi »filipikami«10 in vrhunskimi nastopi, ki si jih je priboril z veliko 
truda in močno voljo, zaznamoval starogrško govorništvo (prav tam, str. 24).       
Starorimski teoretik Marcus Fabius Quintilianus je v svojih dvanajstih knjigah zajel vse o 
retoriki in tako zasnoval govorniška pravila. Sicer pa je starorimsko govorništvo zraslo ob 
dveh sestavinah. Prvo so razvili kar Rimljani sami, druga pa je izpeljana iz atenskega 
govorništva, ki so ga po rimskem imperiju širili grški učitelji retorike (prav tam, str. 25). Vrh 
starorimskega govorništva  predstavlja praktik in teoretik retorike Marcus Tullius Cicero, ki je 
zaslovel s svojimi spisi o retoriki. Bard, kot so ga poimenovali nekateri avtorji, je imel nov 
govorniški stil, njegovi razumski akademski govori pa so spominjali na Demostenove 
»filipike« (prav tam, str. 25). 
                                                             
9 Gre za nazor, da je funkcija umetnosti samo estetska, ne pa tudi druţbena (SSKJ 2008, str. 1023). Kot navaja 
Vatovec (1968, str. 22), se je govorniški larpurlartizem sprevrgel v ţongliranje z besedami.    
10 Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2008, str. 467) izraz »filipika« opredeljuje kot oster in napadalen govor 
(ali članek).  
Demosten je svoje »filipike« uporabljal za razkrivanje imperialističnih načrtov Filipa II. Najbolj znana je 
Demostenova tretja filipika, ki so jo označili kot »labodji spev umirajoče Grčije«. Zato ga mnogi avtorji 
»ocenjujejo kot »donečo fanfaro«, ki je zbrala vso Grčijo k odporu proti Filipu Makedonskemu (Vatovec 1968, 
str. 24). Vsak njegov govor je pomenil dejanje (prav tam, str. 24).     
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V srednjeveškem obdobju se javno govorništvo preseli v krščansko cerkev. Pojavljati se začne 
krščansko govorništvo. Vatovec (1968, str. 26) pravi, da se je v tistem času razvila homilija, 
ki pomeni cerkveni govor. Le-ta vsebuje razlago določenega besedila, običajno 
svetopisemskega, v točno določenem zaporedju.  
 
Zidar (1996, str. 14) omenja pomen retorike v 16. stoletju. Takrat je retorika postala »veščina 
dobre besede in lepe govorice« (prav tam, str. 14), v 18. stoletju pa je prešla v zaton. 
Uporabljali so jo za politično manipuliranje. Zaton retorike je zaobšel nemške in slovanske 
deţele. Retorika je v Angliji še danes del temeljne izobrazbe. Udeleţenci sistematičnega in 
kontinuiranega usposabljanja se postopoma zavejo pravil nastopanja, prepričevanja in 
dokazovanja. Na ta način tekmujejo vse generacije in izboljšujejo javno nastopanje in 
komuniciranje (prav tam, str. 14).          
 
Retorika ima dolgo zgodovino, skozi njo pa lahko spoznamo, da retorika proučuje 
govorništvo. Torej je retorika veda o govorništvu. Pojem govorništva zajema vrsto pravil in 
načel, ki jih je potrebno upoštevati za usvajanje govorniške spretnosti. Zgolj upoštevanje 
raznih pravil in načel zagotovo ni zadostno, če govornik sam ni pripravljen. Ključnega 
pomena je tako govornikova osebnost in aplikacija teoretičnega znanja v praktični del. Ni 
dovolj, da govorec pozna zgodovino in teorijo retorike, temveč mora slednje prenesti in 
spretno uporabiti v samem govoru oziroma nastopu. Odličnost govorca se doseţe le s 
sinergijo vseh ključnih dejavnikov (teorije, vaje in osebnosti).    
 
Sredstva prepričevanja: logos, patos, etos 
 
Ţe Aristotel je poudarjal, da je govorčeva prepričljivost odvisna od treh temeljnih sredstev 
prepričevanja, in sicer logos, patos in etos (Zidar 1996, str. 16). Prav tako Grabnar (2005, str. 
82) omenja sredstva prepričevanja, hkrati pa poudari, da je prepričevanje značilnost vseh 
posameznikov oziroma »vse človeške komunikacije«. Vsak nastop je torej odvisen od 
strokovne, odnosne in osebne ravni, ki jih v nadaljevanju natančneje opredeljujemo.   
 
Logos (strokovna raven). Pri tem gre za razumsko dokazovanje in argumentiranje. Zavzema 
najpomembnejše mesto med sredstvi prepričevanja in je odločilen za vrh govora (tj. 
argumentacija) (Zidar 1996, str. 21). 
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Moţina idr. (2004, str. 421) strokovno raven opredeljujejo kot sredstvo, s katerim dokazujemo 
svoje trditve. Torej po izrečeni trditvi ponudimo ustrezne informacije in dokaţemo 
zanesljivost navedenih informacij. Tako v komunikacijo vpeljemo razum.    
 
Patos (odnosna raven) oziroma ustvarjanje in izkoriščanje čustev, verovanj in vnaprejšnjih 
prepričanj. Gre za način in obliko, kako govorec naveţe stik z občinstvom. Odgovor na 
vprašanje, kako povedati in kako čustveno razgibati občinstvo, se skriva v vsebini govora in 
poslušalcih. Moč izbranih besed, stopnjevanje napetosti, način podajanja ter ravno pravšnja 
mera humorja je delo patosa (Zidar 1996, str. 20).  
Po mnenju Moţine idr. (2004, str. 421) gre pri patosu za način, »kako sporočevalec v svojo 
komunikacijo vpelje čustveni naboj«. Da pa bo sporočevalec v očeh sogovornika privlačen in 
verodostojen, mora pri sogovorniku vzbuditi čustva. Zato je patos neločljivo povezan z 
etosom.  
 
Etos (osebna raven). V ospredju je govornikova osebnost in njegov ugled (Zidar 1996, str. 
16). Avtorica (prav tam, str. 20) omenja, da se v vsakem stavku nahaja ne le izraz razuma 
(logosa), temveč tudi izraz etosa, ki zastopa osebno raven govorca in njegovega 
emocionalnega doţivljanja. Moţina idr. (2004, str. 421) tretje sredstvo prepričevanja 
predstavljajo kot pomembno prvino, saj je za etos poleg resnicoljubnosti in dobronamernosti 
pomembna verodostojnost sporočevalca. Slednja je povezana z ustvarjanjem zaupanja v 
sporočevalca in njegova privlačnost. 
 
Moţina idr. (prav tam, str. 421) zaključujejo, da je za prepričljivost ključno razvijati vsa tri 
sredstva. Kombinacija logosa, patosa in etosa je tista, ki govorcu ali sporočevalcu prinese 
dobre rezultate. Kolikšno razmerje naj bo med njimi, je odvisno od posameznikovega 
občutka, ki ga dobi skozi prakso. Pomembno je, da smo pozorni na sogovornikove odzive in 
tudi, ali smo dosegli zastavljene cilje.         
 
2.2. Javno nastopanje 
 
Javno nastopanje je danes zelo raznovrstno, saj lahko nastopamo pred peščico ljudi ali 
večtisočglavo mnoţico. Lahko imamo nastop v učilnici pred nekaj učenci, lahko imamo 
predstavitev seminarske naloge pred večdesetglavo mnoţico študentov, predstavitev projekta 
pred sodelavci ali pa imamo govor v veliki dvorani pred stotino ljudi. Dejstvo je, da nam 
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zmoţnost uspešnega govorjenja pomaga, da doseţemo zastavljeni cilj, si pridobimo nova 
poznanstva ali pridemo celo do splošnega druţbenega priznanja.  
 
Z dobrim, prepričljivim in samozavestnim nastopom lahko doseţemo marsikaj. Strah, ki se 
pojavlja pri večini »začetnikov«, lahko prepreči cilj. Tako sta strah ali trema pred 
govorjenjem ţe marsikoga odvrnila od tega, da bi se še bolj posvetil javnemu nastopanju in 
govorništvu. Nekateri se s tremo srečujejo ţe pred tem, da morajo v druţbi ljudi (na primer v 
sluţbi, na izpitu, zagovoru, na predstavitvah ipd.), ki jih poznajo, izraziti svoje mnenje in 
nekaj povedati. Ker se danes nemalokrat srečamo z javnim nastopanjem, bi obvladanje le-tega 
lahko šteli kot eno ključnih kompetenc posameznika v današnji postmoderni ali t. i. učeči se 
druţbi11.  
 
2.2.1. Učinkovit javni nastop 
 
Ob vseh zahtevah, ki nam jih narekuje druţba, se nam velikokrat porodi vprašanje, kako 
izvesti učinkovit javni nastop. V nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj ključnih 
dejavnikov, ki vplivajo na učinkovit javni nastop in ovire, ki le-tega preprečujejo. 
 
Zagotovo se je vsak ţe kdaj znašel v takšnem poloţaju, da je moral v trenutku improvizirati 
govor. Morda se je marsikomu govor posrečil in ga je dokaj uspešno pripeljal do konca, 
vendar se dobri govorniki branijo nepripravljenih govorov (Casson 1995, str. 38).  
 
                                                             
11 Kodelja (2005, str. 14–16) opredeli učečo se druţbo kot druţbo, v kateri naj bi bil vsem članom in skupinam 
omogočen razvoj znanja in spretnosti ter navade učenja. To pomeni, da naj bi imeli vsi pravico do učenja in 
izobraţevanja, ne glede na socialni status, starost, stopnjo izobrazbe ipd. Idejo, da mora izobraţevanje odraslih 
postati integralni del vsakega izobraţevalnega sistema, je razširila Unescova mednarodna komisija. V poročilu iz 
leta 1972 je zapisala, da je ideja vseţivljenjskega izobraţevanja temeljni kamen nove, »učeče se druţbe« (prav 
tam, str. 14). Jelenc Krašovec (2003, str. 19) povzema iz Bele knjige evropske komisije o izobraţevanju in 
usposabljanju z naslovom »Teaching and Learning – Towards the Learning Society«, v kateri je zapisano, da je 
poglavitna naloga učeče se druţbe zmanjševanje nastajanja vse večjih razlik med dvema skupinama: med tistimi, 
ki vedo in razumejo ter tistimi, ki ne vedo, so na obrobju druţbe in odvisni od socialne pomoči. Zahteva po 
zmanjševanju teh razlik v dostopu do izobraţevanja pa postaja vplivnejša in realnejša predvsem z razvojem 
ustrezne tehnologije.  
»Znanje tako postaja oroţje razvoja in neustrezno je, da je dostopno le delu populacije. To ni le nepravično, 
temveč tudi zavira enakomernejši razvoj druţbe, ki naj bi poskrbel za intenzivnejše razvijanje moţnosti 
izobraţevanja na vseh stopnjah izobraţevanja in to obogatil z dodatno ponudbo različnih oblik in virov učenja« 
(Jelenc Krašovec 2001, str. 154). »Sodobna druţba pooseblja napredek, bogastvo, gospodarsko rast, 
demokracijo, izobilje; sicer pa tako izrazito kot še nikoli ustvarja tudi neenakost, napetosti, tekmovalnost, 
revščino, strah, razočaranje« (Jelenc Krašovec 2003, str. 5).      
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Casson kot eno glavnih vodil, ki naj govornika spremlja pri pripravi na govor, izpostavlja: 
»Nikoli ne govori, če ti prej ni bilo na voljo dovolj časa za pripravo!« (prav tam, str. 38). 
Priprava na govor se začne s preprostimi vprašanji, ki jih govorec zastavlja sam sebi: »Ali in 
kaj imam povedati? Čemu govoriti?« (Casson 1995, str. 39). Če na ta vprašanja nimamo 
odgovorov, moramo govor odloţiti in si vzeti čas za poglobljeno pripravo.  
 
Tako je za osnovno pripravo na govor pomemben vsaj trenutek, da si govorec pripravi nekaj 
vodilnih misli, na kar opozarja ţe Casson (prav tam, str. 38). Najprej naj si izdela načrt za 
pripravo govora, ki je prilagojen bistvu in značaju govornika. Za govor si izbere snov, ki ga 
zanima, in o kateri ve dovolj. Sicer pa je najboljša priprava na govor prav lastna izkušnja. 
Poslušalci namreč ţelijo, da jim govor pride do ţivega. Avtor predlaga, da če imamo govor o 
bedi ljudi, naj obiščemo predmestje, barake brezposelnih, naj govorimo z brezdomci ipd. 
Osebno izkustvo je najboljša priprava govora.       
 
Naslednji korak je sestava samega govora, ki je sestavljen iz treh delov: uvoda, jedra in 
zaključka. V uvodu govorec pridobiva naklonjenost, ustvarja zanimanje in seznanja z vsebino. 
Bistvo uvoda je, da odpira. Pomeni, da naj vzbudi interes, temelji na vsebini, ki ljudi zanima, 
in naj se dotika problemov, ki so skupini bliţji in posebno pereči (Bertoncelj 1980, str. 105).  
 
Po mnenju Zidarjeve (1996, str. 59) jedro predstavlja glavni namen govora, zaradi katerega se 
je skupina sestala. Vključuje celotno vsebino govora, potrebno pa ga je deliti na posamezne 
miselne enote, sicer govor ne bo sistematičen. Jedro sestavljata pripovedovanje in 
dokazovanje. Pri prvem, torej pripovedovanju, podamo temo in izrazimo svoje stališče v jasni 
obliki. Nekoliko teţje je dokazovanje oziroma argumentacija, ki predstavlja vrh govora. Cilj 
argumentacije je doseči, da se poslušalci čim bolj strinjajo s tem, kar govorec razlaga. Zato 
mora le-ta dobro poznati tudi izkušnje in predznanje poslušalcev. Do ţelenega cilja jih 
govorec lahko pripelje z vprašanji, hkrati jim mora pojasniti, kakšno povezavo imajo njegovi 
(govorčevi) argumenti z njihovimi (poslušalčevimi) ţeljami in potrebami.  
 
Zidar (prav tam, str. 60) meni, naj bo zaključek povzetek celotnega govora, sestavljen iz treh 
delov. Prvi del naj bo povzetek vsega, kar je govorec povedal, drugi del naj bo poziv in tretji 





Napisano poudari s starim retoričnim pravilom (Zidar 1996, str. 60):  
»Najprej ljudem povejte, kaj jim boste povedali (uvod), 
nato jim to povejte (jedro). 
Nazadnje pa jim povejte, kaj ste jim povedali (zaključek).«  
 
Govorcu se lahko javni nastop ali govor popolnoma ponesreči. Pogosto se to zgodi takrat, ko 
ima govorec veliko tremo pred nastopom ali pa na govor ni pripravljen. Ker je priprava na 
govor najpomembnejši dejavnik za njegovo učinkovitost in smo o njej ţe pisali, se bomo v 
nadaljevanju posvetili strahu pred javnim nastopom in preprečitvi le-tega. 
 
2.2.2. Strah in trema pred javnim nastopom 
 
Strah ali tremo pred javnim nastopom verjetno pozna vsakdo, ki se je ţe srečal z javnim 
nastopanjem. Vsak, ki ima strah pred nastopom, le-tega ne sme skrivati, saj se bosta njegovi 
ţivčnost ali razburjenost le še povečali. Trema se pri vsakem kaţe na drugačen način: 
nekatere zazebe, drugim je vroče, tretji zardijo, nekaterim se trese glas, spet drugim otrpne 
obraz. Vsako telo se drugače odziva na tremo. Dejstvo je, da se moramo s tremo pred 
nastopom sprijazniti, odpravimo jo lahko le z vajo. Casson (1995, str. 12) opozarja, da dober 
javni govornik potrebuje veliko vaje: »Dobro govoriti ni nagon. To je umetnost. To je nekaj, 
kar si lahko pridobimo« (prav tam, str. 12). Rešitev je torej le v zadostni količini vadbe.              
  
Marentič-Poţarnik (1987, str. 37) za izboljšanje govornih nastopov učiteljskih kandidatov 
predlaga video samokonfrontacijo, ki naj bi razrešila probleme njihovega praktičnega 
usposabljanja. Poudarja, da »video posnetek daje objektivno osnovo za večkratno analiziranje 
in podrobno (samo)vrednotenje posameznih vidikov ravnanja« (prav tam, str. 37). Dejstvo je, 
da uporaba video tehnike danes ni več prisotna le v izobraţevalnih centrih, temveč jo 
uporabljajo tudi v drugih primerih – predvsem je neizogibna na tečajih retorike in javnega 






Marentič-Poţarnik (1987, str. 48) skuša s pomočjo lastnih izkušenj in drugih virov 
(mednarodnih raziskav po Fullerju in Manningu in praktičnih izkušenj pri Ibererju)12 
odgovoriti na osnovna vprašanja, ki so tako teoretično kot tudi v praksi slabo raziskana: kaj se 
v posamezniku sploh dogaja v času samokonfrontacije, ali le-ta pripomore k spreminjanju 
posameznikovega vedenja in pod katerimi pogoji se to zgodi, od česa so odvisni pozitivni 
in/ali negativni učinki in kako delovati v izogib negativnim učinkom video povratne 
informacije.  
Pri uporabi video povratne informacije gre predvsem za ugotavljanje t. i. »kozmetičnih 
učinkov«, ko se posameznik osredotoči predvsem nase, na svoj videz. Pod vplivom 
samoopazovanja se izvajanje pri večini učečih se zares izboljša, a le ko gre za oblike vedenja 
pod vplivom zavestne kontrole – specifične oblike vedenja (npr. tiki, jecljanje ipd.). Včasih se 
izboljšajo celo kompleksnejše oblike vedenja, a dejstvo je, da je to odvisno tudi od drugih 
dejavnikov. »Običajno se pod vplivom opazovanja samega sebe ne poveča samospoštovanje, 
poveča pa se pravilnost zaznavanja sebe, zlasti če kombiniramo samoopazovanje s povratno 
informacijo učencev. Poveča se realizem v samoocenjevanju, delno tudi motiviranost za 
spreminjanje lastnega vedenja« (Marentič-Poţarnik 1987, str. 48).    
Pri opazovanju lastnega poučevanja lahko pride celo do začasnega poslabšanja, ker se učeči 
se osredotoči na ţe avtomatizirane stvari. To pripelje do »deavtomatizacije« ţe utečenih rutin, 
ki se imenuje tudi proces »odtajanja«. Učeči se naj bi se zavedal, da je poslabšanje ţe 
utečenega nekaj povsem normalnega, hkrati pa naj bi vodja poskrbel, da posameznik pridobi 
primernejše načine vedenja. Učinki povratnih informacij so za vsakega posameznika 
drugačni, odvisno od stopnje samospoštovanja. Zato so učinki samokonfrontacije lahko zelo 
negativni (npr. pri anksioznih posameznikih ali pri tistih z nizkim samospoštovanjem): ne 
ţelijo več sodelovati, lahko odreagirajo celo s tesnobnostjo ipd. Zato naj bi bili vodje pri tem 
zelo previdni, sodelovanje pri takšnih situacijah naj bo prostovoljno. Po drugi strani pa je 
reakcija posameznikov tudi pozitivna in odvisna od njihovih sposobnosti, stališč do sebe, 
odprtosti in elastičnosti osebe (prav tam, str. 48–49).  
Značilnost situacije, ki poveča moţnost pozitivnih učinkov, je sproščeno in demokratično 
vzdušje, ki zagotavlja psihološko varnost. Vodja naj bi znal to zagotoviti, z navodili ali 
vprašanji pa usmerjati (samo)opazovanje na doţivljanje diskrepance oziroma na neskladja 
                                                             
12
 »Doslej najobseţnejši, čeprav ne več najnovejši, pregled mednarodnih raziskav in izkušenj s tega področja, 
posebej v izobraţevanju učiteljev, najdemo pri Fullerju in Manningu (1973); prikaz povezave teoretičnih 
izhodišč s praktičnimi izkušnjami pa pri Ibererju (1980), ki je uveljavil uporabo video povratne informacije pri 
izobraţevanju učiteljev na graški univerzi« (Marentič-Poţarnik 1987, str. 48).  
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med nameravanim (zaţelenim) in dejanskim vedenjem, ki je pogoj za spreminjanje človeka 
(Marentič-Poţarnik 1987, str. 49). 
 
Marentič-Poţarnik (prav tam, str. 49–50) predstavlja tri teoretične razlage delovanja video 
povratne informacije. Prva izhaja iz behaviorističnih teorij učenja, predvsem iz Skinnerjeve 
teorije podkrepitve in Bandurovega učenja z opazovanjem oziroma imitacijo. V ospredju je 
vzorni model, ki ga učeči se opazuje in v učnem poskusu posnema. Neizogibna sestavina je 
selektivna podkrepitev vodje. Cilji so tu operativno opredeljeni; vidne spremembe obnašanja, 
ki zmanjšajo diskrepanco med zaţelenim in resničnim vedenjem.  
Druga razlaga izhaja iz humanistično-psiholoških oziroma osebnostno-dinamičnih teoretskih 
izhodišč. Poudarjajo aktivno vlogo učečega se, pri čemer je pomembna njegova predstava o 
sebi in samozavest. Cilji so usmerjeni k povečanju samozavedanja in realizem v postavljanju 
ciljev ter v doţivljanju diskrepance med nameravanim in resničnim vedenjem – tako se 
dopušča večja avtonomnost pri predelavi podatkov video povratne informacije. Učeči se naj 
bi tako prišel do bolj elastične oziroma manj toge predstave o sebi. Diskrepantnih informacij 
naj ne bi več doţivljal kot ogroţanje samospoštovanja, temveč naj bi jih uporabil za 
konstruktivno spreminjanje vedenja (Marentič-Poţarnik 1987, str. 49–50).   
Tretja razlaga izhaja iz kognitivistično-teoretskih izhodišč, katerih osnova je teorija 
pripisovanja ali atribucije. Čustvena reakcija po doseţku in sprememba vedenja sta odvisni 
predvsem od tega, kateremu vzroku bo učeči se pripisal uspeh ali neuspeh oziroma 
diskrepanco med doseţkom in ciljem (prav tam, str. 50).  
 
Na podlagi navedenih teoretskih izhodišč ugotavljamo, da je pri uporabi video povratne 
informacije bistveno vključevati prvine vseh treh izhodišč, saj se le-te med seboj 
dopolnjujejo. Ugotavljamo tudi, da naj bi bil dober vodja pri vodenju, kjer uporablja video 
povratno informacijo, pozoren predvsem na to, kako odreagirati in pripraviti vse učeče se k 
video samokonfrontaciji, zlasti če so med njimi tudi tisti z zelo negativno samopodobo. V tem 
primeru predlagamo, naj vodja podaja povratno informacijo na »štiri oči«, nastopi naj se 
odvijajo v parih ali trojicah, predvsem pa naj poskrbi za sproščeno vzdušje, sodelovanje pa 







3. ANDRAGOG IN NJEGOVO DELO 
 
Klemenčič idr. (2009, str. 71) opozarjajo na teţavo, saj nomenklatura poklicev za področje 
izobraţevanja odraslih v Sloveniji ni razdelana. Vsebuje le osnovna poklica andragog in 
organizator izobraţevanja odraslih. Dejstvo pa je, da se andragog lahko znajde na delovnem 
mestu, ki sicer pokriva področje izobraţevanja odraslih, vendar so njegove naloge druge, ki 
pa v nomenklaturi poklicev za omenjeno področje niso sistematično opisana.  
 
Na nacionalnem portalu Moja izbira je poklic andragoga opisan takole: »Andragog organizira 
in vodi vzgojno-izobraţevalne procese ter učenje odraslih v različnih oblikah. Skrbi za osebni 
in strokovni razvoj zaposlenih in izvaja izobraţevalne načrte. Taka dela lahko opravlja npr. na 
ljudski univerzi, v zavodih ali v zasebnih podjetjih za izobraţevanje odraslih. Kot animator ali 
razvojni delavec sodeluje v timih in v svetovalnih sluţbah ter zavodih za načrtovanje 
socialnega in kulturnega razvoja na lokalni ali nacionalni ravni. Lahko organizira in vodi 
razne oblike priloţnostnega in izkustvenega učenja, kjer se odrasli druţijo in imajo kak skupni 
cilj, npr. v vrtcih, šolah, krajevnih skupnostih, podjetjih … Odraslim pomaga odkriti njihove 
skupne potrebe in jih spodbudi k učenju za razvoj neke skupnosti, npr. staršev, kolektiva, 
kraja idr. Izbira ustrezne metode in tehnike učenja, ki vodijo do zaţelenega cilja. Izvaja 
program osebne in poklicne resocializacije ter izobraţevalni program v kazenskih ustanovah 
in na zavodih za zaposlovanje. Usposobljen je za mnoţično informiranje in osveščanje, zato 
se lahko zaposli tudi v javnih medijih« (http://www.mojaizbira.si/vsebina/poklic.htm?p=2). 
 
Klemenčič idr. (2009, str. 71–72) navajajo opis andragoškega poklica s Kariernega centra 
Univerze v Ljubljani, ki je predstavljen takole: »Andragog organizira in vodi vzgojno-
izobraţevalne procese ter učenje odraslih v različnih oblikah. Andragog skrbi za stalno 
strokovno rast zaposlenih v podjetjih, zavodih, upravah v obliki: diagnosticiranja (zbiranja 
potreb), organizacije, načrtovanja, izvedbe izobraţevanja in ovrednotenja dela. Izdela načrt 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki je sestavni del razvojnega načrta zavoda, podjetja, 
uprave. Po njegovi zaslugi se ljudje zavedo, da izobraţevanje prispeva k osebni rasti 
zaposlenih in razvoju zavoda, podjetja, uprave. Učinki izobraţevanja in strokovne rasti se 
kaţejo v večji delovni učinkovitosti in kakovosti dela. Odraslim pomaga odkriti njihove 
skupne potrebe in jih spodbudi k učenju za razvoj neke skupnosti, npr. staršev, kolektiva, 
kraja ipd. Izbira ustrezne metode in tehnike učenja, ki vodijo do zaţelenega cilja. Izvaja 
program osebne in poklicne resocializacije ter izobraţevalni program v kazenskih ustanovah 
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in na zavodih za zaposlovanje. Usposobljen je za mnoţično informiranje in osveščanje, zato 
se lahko zaposli tudi v javnih medijih.«  
 
Do tu je predstavljen podobno, kot ga opredeljuje nacionalni portal Moja izbira. Karierni 
center pa dodaja: »Analizira tudi potrebe po stalnem strokovnem izpopolnjevanju, izbere cilje, 
izdela načrt izobraţevanja in je odgovoren za njegovo izvedbo. Spremlja porabo sredstev in 
izvedbo načrta, ovrednoti uspešnost in učinkovitost izobraţevanja. Medtem ko si prizadeva 
odkriti, kakšno izobraţevanje ljudje potrebujejo, je zanj pomembno opazovanje ljudi in 
komuniciranje z njimi, poznavanje njihovega dela, poznavanje razvoja stroke in podjetja 
(zavoda ali uprave). Zaposlenim mora znati ponuditi ustrezne krajše ali daljše oblike 
izobraţevanja znotraj in zunaj podjetja (zavoda ali uprave). Izbrati mora ustrezne metode in 
oblike učenja, primerne sestavi zaposlenih. Organizira neformalne skupine (kroţke, aktive), ki 
analizirajo kakovost dela in iščejo različne rešitve za njegovo izboljšanje dela. Pripravlja tudi 
strokovne ekskurzije, študijske projekte, začasne premestitve oziroma izmenjave na določenih 
delovnih mestih. Delo poteka v sodelovanju s strokovnim vodstvom in vodstvenim timom« 
(Klemenčič idr. 2009, str. 72).  
 
Opisa sta si podobna in kaţeta, da se andragog lahko zaposli v različnih ustanovah ali 
podjetjih in opravlja različne vloge in naloge. Krajnc (1979, str. 257) opozarja, da različni 
profili andragogov izhajajo iz različnih teoretičnih izhodišč, različnega koncepta vzgoje in 
izobraţevanja ter iz vzgojnih nalog, ki jih andragog opravlja. V andragoški strokovni literaturi 
srečamo tudi izraz andragoški delavec, vendar ţe Kranjčeva poudarja razliko. Andragoški 
delavec je strokovnjak, katerega temeljna izobrazba ni andragoška, temveč prihaja iz drugih 
druţboslovnih, humanističnih ali naravoslovno-tehničnih strok (Klemenčič idr. 2009, str. 72), 
ob tem pa ima praviloma dodatno opravljeno specializacijo pedagoško-andragoškega 
izobraţevanja (Krajnc 1979, str. 258). Vloge in naloge andragoških delavcev so zelo različne, 
zato se v nadaljevanju posvečamo posameznim vlogam in nalogam, s katerimi se andragog 









3.1. Vloge andragoga 
 
V andragoški strokovni literaturi zasledimo različne nazive andragoških delavcev: mentor, 
animator, inštruktor, svetovalec, organizator, vodja izobraţevanja, programer idr.  
Klemenčič idr. so v študiji o kompetentnem pristopu k načrtovanju izpopolnjevanja 
andragoških delavcev naredili popis najpogostejših delovnih mest, ki se pojavljajo v današnji 
praksi (2009, str. 73): 
- »direktor/ravnatelj izobraţevalne organizacije za odrasle, 
- vodja izobraţevanja odraslih, 
- načrtovalec (programer/projektant) izobraţevanja odraslih, 
- organizator izobraţevanja odraslih, 
- predavatelj oz. učitelj odraslih, mentor v različnih programih (npr. programu PUM), 
- mentor v izobraţevanju odraslih, 
- didaktik specialist v izobraţevanju odraslih, 
- inštruktor v izobraţevanju odraslih, 
- animator v izobraţevanju odraslih, 
- tutor v izobraţevanju odraslih, 
- vodja svetovalnega središča za izobraţevanje odraslih, 
- svetovalec v izobraţevanju odraslih, 
- informator v izobraţevanju odraslih, 
- vodja središča za samostojno učenje, 
- vodja študijskega kroţka, 
- mentor študijskega kroţka, 
- sodelavec borze znanja, 
- evalvator«.     
 
Krajnc (1979, str. 257) navaja, da se animator povezuje (skoraj) izključno s področjem 
kulture, vodja izobraţevanja z izobraţevanjem na daljavo, inštruktor s področjem poklicnega 
izobraţevanja, svetovalec pa s področjem (pre)vzgoje.  
 
Avtorica povzema klasifikacijo andragoških profilov, ki loči več nivojev (prav tam, str. 258): 
- »andragog, ki se po svoji osnovni stroki ukvarja z vzgojo in izobraţevanjem odraslih 
(diplomirani andragog – diplomant andragoških znanosti); 
- andragoški delavci, ki so zaposleni v andragoških ustanovah za polni delovni čas; 
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- stalni sodelavci (to so andragoški delavci, ki posvetijo le del svojega delovnega časa 
izobraţevanju odraslih); 
- občasni andragoški delavci (to so tisti, ki samo občasno sodelujejo)«.  
 
Ličen (2004, str. 38–39) profesionalno vlogo andragoga razčlenjuje glede na teorije učenja: 
- Andragog kot načrtovalec in programer.  
Behavioristične teorije se ukvarjajo z opazovanjem vedenja, okolje oblikuje vedenje in 
tako je od okolja odvisno, česa se bo učenec naučil. Torej od draţljajev. Vloga učitelja13 je 
zato predvsem pripraviti takšno okolje, da se bo posameznik iz njega učil. Delo andragoga 
je zato v tem kontekstu predvsem priprava na proces učenja. Priprave so del 
sistematičnega načrtovanja. Druga pomembnejša naloga pa je oblikovanje ciljev, ki naj bi 
se kazali v vedenju. Behavioristični načini učenja se kaţejo na primer pri učenju veščin.   
- Andragog kot mentor in "facilitator".  
Notranje mentalne procese poudarja kognitivna teorija, kjer učenje pomeni reorganizacijo. 
Zagovarjajo tezo, da je učinkovito učenje le tisto, ki se povezuje z ţe obstoječimi 
mentalnimi strukturami. Zagovorniki poudarjajo učenje z raziskovanjem, vloga andragoga 
pa predstavlja predvsem spodbujanje učečega se odraslega.   
- Andragog kot organizator izkušenj.  
Temeljno izhodišče konstruktivizma je, da posamezniki gradijo svoje znanje z 
razreševanjem kognitivnih konfliktov. To pomeni, da je naloga andragoga, da organizira 
izkušnje, ki bodo spodbudile kognitivni konflikt, s katerim se učenec sooči. V ospredju 
izobraţevanja odraslih je aktivno iskanje, raziskovanje, samostojnost in individualnost. 
Ker pa učenje ni le individualni proces, temveč tudi socialni, zagovorniki socialnega 
konstruktivizma predstavijo, da se posameznikovo vedenje oblikuje, ko je le-ta v druţbi. 
Pomen se tako oblikuje v dialogu, komunikaciji z drugimi. Od učitelja se zato pričakuje, 
da pozna posameznika in njegovo druţbeno okolje. Modeli v izobraţevanju odraslih, ki 
nakazujejo na konstruktivizem, so: situacijsko učenje, priloţnostno učenje, refleksivna 
praksa, skupnosti prakse, kjer se skupnost oblikuje z neko dejavnostjo.     
- Andragog kot raziskovalec in animator.  
Humanistični pogledi na učenje pokaţejo proces učenja kot zmoţnost za človekovo rast. 
Ličnova povzema Krajnčevo (Krajnc v Ličen 2004, str. 39), ki piše o andragogu kot 
                                                             
13 Na tem mestu uporabljamo izraza učitelj in učenec, ker so vloge andragoga razčlenjene na podlagi teorij 
učenja – proces, v katerem sodelujeta učitelj in učenec.  
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raziskovalcu in animatorju. Andragogi preučujejo lastno prakso, zato bi jih lahko 
imenovali tudi refleksivni praktiki.  
 
Knowles (Knowles v Ličen 2004, str. 39) navaja, da naj bi andragog znal oblikovati ozračje, 
ki spodbuja učenje, raziskovati in odkriti potrebe po učenju, postaviti cilje izobraţevanja, 
načrtovati izkušnje in vrednotiti izobraţevalni proces. 
Vloge andragoga se, kot zapiše Ličnova (Ličen 2004, str. 41), »oblikujejo na polivalenten 
način«. Pod vplivom več dejavnikov se kaţejo naslednje profesionalne vloge (prav tam, str. 
41–43): 
- predavatelj oziroma učitelj kot prenašalec informacij; 
- načrtovalec, programer, projektant izobraţevanja odraslih; 
- upravljavec (menedţer) vzgojno-izobraţevalnih procesov; 
- didaktik specialist (tehnolog) vzgojno-izobraţevalnega procesa; 
- tutor, ki sledi izobraţevalnim procesom in bdi nad izobraţevanjem svojega varovanca; 
- vodja (angl. coacher), ki postaja nujen v učeči se organizaciji; 
- svetovalec (angl. counselor), ki je promotor sprememb in spodbuja procese razvoja pri 
posamezniku in skupini; 
- učitelj veščin (angl. trainer), ki deluje na področju usposabljanja in neformalnega 
izobraţevanja; 
- evalvator, ki se pojavlja v vseh situacijah vzgoje in izobraţevanja odraslih, bodisi kot 
klasični ocenjevalec ali nadzornik.   
 
Ličen (prav tam, str. 44) celo zapiše, da »andragog potrebuje polidimenzionalno 
izobraţevanje na dodiplomski ravni, ki mu sledi specializacija«. Ugotavljamo, da za 
kvalitetno opravljanje dela andragoga ni zadostno le poznavanje teorij izobraţevanja odraslih 
in njihovih praks, temveč naj bi se andragog nenehno učil o sebi in drugih, raziskoval in 
ustvarjal, predvsem pa bil pripravljen za opravljanje svojih nalog in motiviran za spodbujanje 
drugih.  








3.2. Naloge andragoga 
 
Naloge andragoga so povezane z njihovimi vlogami, tako Krajnčeva na podlagi domače in 
tuje andragoške prakse deli andragoge, ki so zaposleni na nekaj tipičnih delovnih mest (1979, 
str. 267–270): 
 
- Na področju strokovnega izobraţevanja (industrijski andragogi). 
Naloge industrijskega andragoga so, da »skrbi za razvijanje interesov in motivov za 
pridobivanje znanja, spretnosti in navad, pripravlja učna gradiva in učne pripomočke, zbira ob 
sebi razne strokovnjake in jih usmerja v vzgojno-izobraţevalno delo, programira 
izobraţevanje, analizira in spremlja učne skupine in posamezne udeleţence izobraţevalnih 
programov, nadzoruje in pomaga pri uresničevanju izobraţevalnih programov, valorizira 
vzgojno-izobraţevalne rezultate, spremlja in preverja celoten uspeh izobraţevanja, sodeluje z 
raznimi šolami in andragoškimi ustanovami, občasno pa tudi s širšim krogom ustanov« 
(Krajnc 1979, str. 268).                
 
- Na področju mnoţične kulture (kulturni animatorji). 
Kulturni animator skrbi predvsem za »izbor določenih dogodkov in situacij, kulturnih 
prireditev, raznih druţbenih manifestacij in drugih moţnosti, ki so na voljo v neposrednem 
druţbenem okolju. Pri tem mora upoštevati širše druţbene potrebe in potrebe posameznikov« 
(prav tam, str. 269).   
 
- Na področju vzgoje in prevzgoje odraslih, razvijanja določenih osebnostnih 
karakteristik, stališč in pogledov (andragogi svetovalci), ki se lotevajo bolj vzgojnih 
problemov.   
 
Skozi analizo andragoškega poklica, vlog in nalog andragoga ugotavljamo, da se andragog pri 
svojem delu neprestano srečuje s komunikacijo. Zato naj bi za uspešno opravljanje poklicnih 
nalog obvladal komunikacijske spretnosti. V nadaljevanju podrobneje obravnavamo temeljne 







3.3. Komunikacijske spretnosti pri delu andragoga 
 
Obvladovanje komunikacijskih spretnosti je temeljna ţivljenjska naloga vsakega 
posameznika, ki nam omogoča stabilnejšo osebno drţo, predvsem pa izboljšuje obvladovanje 
dela tako andragoga kot drugih poklicev, ki se ukvarjajo z ljudmi. 
 
Hornby (2000, str. 9) izpostavlja, da morajo učitelji za kakovostno medosebno sodelovanje s 
starši imeti razvite naslednje sodelovalne, komunikacijske in organizacijske spretnosti. Kalin 
idr. (2009, str. 54) jih povzemajo: 
- obvladovanje osnovnih spretnosti poslušanja in svetovanja; 
- spretnosti asertivne komunikacije; 
- organizacijske in komunikacijske spretnosti za vzdrţevanje stikov s starši; 
- spretnosti za vključevanje staršev v izobraţevalne programe svojih otrok; 
- spretnosti skupinskega vodenja, da lahko organizirajo razna skupinska srečanja za 
starše.    
 
Kottler in Kottler (2001, str. 7–15) navajata, da morajo učitelji za učinkovito opravljanje 
svojega dela imeti dobro razvite osnovne medosebne komunikacijske in sodelovalne 
spretnosti, obvladali naj bi celo osnovne svetovalne spretnosti. V vzgojno-izobraţevalnem 
procesu naj bi učitelji znali dobro posredovati informacije, postavljati kakovostna vprašanja, 
znali naj bi poslušati, uravnavati razredno dinamiko, vzdrţevati disciplino in ne nazadnje 
reševati probleme. Dejstvo je, da se mora učitelj znati ustrezno odzvati ali izzvati učeče se in 
jih pritegniti k sodelovanju. Učitelj je mnogokrat najkompetentnejša oseba za iskanje skupnih 
poti kakovostnega sodelovanja in skupnega reševanja problemov. Vse navedeno učitelja 
plemeniti tudi v njegovem osebnem ţivljenju, s tem pa postane privlačnejši in boljši učitelj.  
      
Kalin idr. (2009, str. 54–63) analizirajo spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja, ker je 
to eno izmed področij, za katerega so učitelji najmanj usposobljeni. Dobro razvite spretnosti, 
ki jih imajo učitelji, pa so spretnosti posredovanja informacij in razlaganja. »Pri poslušanju ni 
dovolj le slišati, temveč biti pripravljen razumeti, kar je psihološki in ne zgolj fiziološki 
proces« (prav tam, str. 56).  
 
Bolton (1979) in Brammer (1993) (v Hornby 2000, str. 69) ločita štiri bistvene komponente 
poslušanja: usmerjanje pozornosti, pasivno poslušanje, parafraziranje in aktivno poslušanje.  
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Spretnosti usmerjanja pozornosti k sogovorniku se kaţejo skozi govorico telesa oziroma 
neverbalno komunikacijo ali skozi besede. Celotna drţa učitelja (ali svetovalca) kaţe na 
pripravljenost na sodelovanje (Pečjak 2004, str. 138–139).  
 
Pečjak (prav tam, str. 139–140) priporoča, da naj bi bilo telo rahlo nagnjeno naprej, roke naj 
nakazujejo sprejemanje in odprtost sogovorniku. Očesni stik pomeni zanimanje za 
sogovornika in poskus razumevanja. Kadar osebo poslušamo, je priporočljiv celo direkten 
očesni stik, kadar pa govori svetovalec, je direkten očesni kontakt lahko manj pogost. 
Svetovalec mora paziti tudi na ton in hitrost govora, ki kaţeta na toplino in zanimanje za 
sogovornika in njegov problem. Ne nazadnje ne smemo pozabiti na razdaljo oziroma fizični 
prostor med sogovornikoma (običajno je med 90 in 100 cm), ki je različen glede na kulturne 
in individualne razlike. 
 
Druga sestavina, ki jo Hornby (2000, str. 71) izpostavlja, je pasivno poslušanje, katerega 
glavni namen je, da skušamo sogovornika spodbuditi k odpiranju in (nadaljnjemu) izraţanju 
svojih idej, skrbi in opisu problematike. Poudarja, da pasivno poslušanje vključuje visoko 
stopnjo pozornosti v kombinaciji z drugimi spretnostmi. Poda primere neposrednih povabil h 
govorjenju (prav tam, str. 71): »Ali bi radi govorili o tem?«, »Zdite se razburjeni?«, »Kako 
vam lahko pomagam?« ali pa zgolj potrditve: »Mhm.«, »Razumem.«, »Huh 
huh.«,»Nadaljujte.«.  
 
Pri samem pogovoru ima velik pomen uporaba tišine. Tudi, ko učitelj, svetovalec sam nekaj 
pove, je pomembno, da vsaj nekaj časa ostane tiho. S tem sogovorniku omogoči, da razjasni 
svoje misli in čustva ter o tem pove več, če ţeli (Kalin idr. 2009, str. 57). 
 
V sklopu poslušanja Pečjak (2004, str. 142) izpostavlja pomembno spretnost, in sicer 
postavljanje vprašanj. Z njimi zagotovimo, da pogovor teče, hkrati pa s tem vodimo 
sogovornika k cilju, k razrešitvi problemske situacije ali pa k osvetljevanju problematike. 
Vprašanja so lahko zaprtega ali odprtega tipa. Cormier in Cormier (1998, v Pečjak 2004, str. 
142) odprta vprašanja razvrščata v naslednje sklope: 
- vprašanja, s katerimi povabimo k pogovoru (npr. Mi poveš, o čem bi ţelel danes 
govoriti?); 




- vprašanja, s katerimi spodbujamo sogovornikovo dodatno razlago (npr. Kako si se 
počutil v tej situaciji? ali Ali lahko poveš, kaj si mislil s tem, ko si rekel …?); 
- vprašanja, s katerimi spodbujamo, da sogovornik izpostavi specifični vidik 
problemske situacije (npr. Kaj se je zgodilo potem?); 
- vprašanja, s katerimi spodbujamo, da sogovornik pripoveduje o preteklih ali sedanjih 
razlogih, ki so v povezavi s problemsko situacijo (npr. Zakaj misliš, da se je to 
zgodilo?); 
- vprašanja, s katerimi poskušamo razjasniti določene nejasnosti v pogovoru (npr. Ali mi 
lahko poveš kaj več o tem?). 
  
Odprta vprašanja se začenjajo s kaj, kako, ali bi lahko … Tudi vprašanje »Zakaj?« je odprto 
vprašanje. Uporabljamo ga takrat, ko raziskujemo razloge za določene probleme. Vendar pa 
ga mnogi odsvetujejo, ker z njim silimo sogovornika v obrambno vedenje (Kalin idr. 2009, 
str. 57).  
 
Pečjak (2004, str. 142) priporoča, naj svetovalec odprta vprašanja uporablja v prvi fazi, torej v 
fazi zbiranja podatkov, saj s tem pridobi vpogled v problemsko situacijo, spozna glavna 
dejstva, izve nekaj o občutjih sogovornika in spozna, na kakšen način si le-ta razlaga problem.   
 
Zaprta vprašanja zahtevajo kratke enoznačne odgovore, uporabljamo pa jih lahko »za 
pojasnjevanje podrobnosti v pogovoru, za natančno identifikacijo posameznih dejstev, za 
vračanje pozornosti k določenim točkam pogovora, v glavnem pa se jim izogibamo, saj 
prekinjajo govor in delujejo kot zasliševanje« (Kalin idr. 2009, str. 57).  
 
Hornby (2000, str. 72) kot tretjo sestavino poslušanja izpostavlja parafraziranje. Bistvo 
parafraziranja je, da ponovimo ključne točke sporočila, s katerim skušamo biti čim bolj 
jedrnati in zajamemo le dejansko vsebino sporočila, vsekakor pa ne sogovornikovih čustev. 
Sporočilo ponovimo s svojimi besedami. Parafraziranje uporabimo, ko nam sogovornik pove 
nekaj pomembnega, mi pa se ţelimo prepričati, ali smo ga pravilno razumeli (prav tam, str. 
72). Pečjak (2004, str. 145) navaja, da je ta pristop zelo učinkovit, saj z njim omogočamo 





V nadaljevanju ponazori parafraziranje oziroma povzemanje izjav z naslednjim primerom 
(Pečjak 2004, str. 146): 
 »Parafraziranje svetovalca v pogovoru z učencem: 
 
Učenec:      "Ne maram šole. Nihče se noče igrati z mano in sploh ni dobro v šoli. Sovraţim  
vse. Včasih zjutraj nočem v šolo." 
Svetovalec: "Nihče se ne ţeli igrati s teboj in v šoli ti ni dobro." 
 
S tem preprostim zrcaljenjem je svetovalec učencu potrdil, da ga je poslušal in hkrati z 
refleksijo izjav "… v šoli ti ni dobro" usmeril učenčevo pozornost na to, da podrobneje 
opredeli, zaradi česa mu v šoli ni dobro.« 
 
Lamovec (1993, str. 39) predlaga, da mora biti parafraziranje tako točno, da se sogovornik 
popolnoma strinja z našo izjavo in da je nameraval ravno to izraziti, kar smo mi ponovili. 
Dodaja, naj sogovornik daje povratne informacije, dokler skladanje ni popolno. 
  
Četrta sestavina je aktivno poslušanje (Hornby 2000, str. 73), kar pomeni zrcaljenje vsebine 
in čustev, nekateri avtorji, denimo Pečjak (2004, str. 146), pa govorijo o refleksiji občutij. 
Tudi Cormier in Cormier (1998; v Pečjak 2004, str. 146) pravita, da moramo prepoznati 
občutja sogovornika in jih ubesediti. Sogovorniku najlaţje pomagamo tako, da ponovimo 
njegovo izjavo o problemu s poudarjenim čustvom, ki je dan problem spremljalo. Primer 
(Hornby 2000, str. 73): »Zdi se, da ste razočarani, ker niste dokončali dela.« ali »Počutite se 
vesele, ker je naredila tako dobro.«  
 
Kalin idr. (2009, str. 58) poudarjajo, da je aktivno poslušanje zelo zahtevno, saj od poslušalca 
(npr. učitelja, svetovalca) zahteva, da »ob stran postavi lastno perspektivo in razmišljanje, da 
bi razumel to, kar je izkusila druga oseba, ob tem pa mora biti pozoren na to, kako je bilo 
nekaj izrečeno, in slišati vse tisto, kar ni bilo izrečeno in se skriva za izrečenim«. Ravno to pa 
od poslušalca zahteva sposobnost empatije oziroma vţivljanja v sogovornikovo doţivljanje, v 






Gordon (1979; v Kalin idr. 2009, str. 58) izpostavlja naslednja stališča, ki jih moramo zavzeti 
pri pogovoru, če ţelimo biti uspešni pri aktivnem poslušanju:  
- ţeleti slišati, kar nam drugi govori; 
- ţeleti pomagati drugemu v zvezi z njegovimi skrbmi; 
- biti zmoţni spoštovanja čustev in vrednot drugega; 
- zaupati v zmoţnost drugega, da bo rešil svoje probleme; 
- se zavedati, da so čustva prehodna; 
- sprejeti, da imajo drugi drugačna mnenja, stališča in vrednote. 
 
Lamovec (1993, str. 41–49) pa navaja naslednje prevladujoče načine za učinkovito poslušanje 
in odgovarjanje: 
- svetovanje in ocenjevanje 
Tu se postavljamo v nadrejeno vlogo, zato se sogovornik počuti ogroţenega. Z nasveti 
kaţemo, da se ne ţelimo poglobljeno ukvarjati s sogovornikom, tako da smo v ospredju 
mi sami, ne pa problem drugega. Lamovec (prav tam, str. 45) predlaga, naj se izogibamo 
fraz, kot so: "Če bi bil na tvojem mestu …", "Dober način je …", "Zakaj ne poskusiš …", 
"Moral bi …" itd.  
- analiziranje in interpretiranje  
S tem povečamo sogovornikovo obrambno naravnanost. Zato je bolje, če sogovornika 
spodbujamo, da sam razmisli o sebi in svojih čustvih. Fraze, ki kaţejo na analiziranje in 
interpretiranje: "Zdaj razumem, v čem je vaš problem …" ali "Razlog za vaše počutje je 
…" (prav tam, str. 45). 
- nudenje podpore 
To je dvorezno. Sogovornik lahko nudenje podpore razume kot izraz simpatije ali kot 
pomanjkanje zanimanja. Zato je pomembno, s kakšnim glasom izrečemo podporo: "Bo ţe 
bolje." ali "Saj ni tako hudo." (prav tam, str. 46).  
- poizvedovanje in spraševanje 
O zaprtih in odprtih vprašanjih, ki jih analizira tudi Lamovec (prav tam, str. 46), smo ţe 
pisali.  
- parafraziranje in razumevanje 
Kaţeta na to, da ţelimo razumeti sogovornikova čustva in misli. Ta način uporabljamo 
tudi, kadar ţelimo, da sogovornik zares sliši, kar je rekel, in kadar mu ţelimo pokazati, da 




Skozi analizo vseh štirih sestavin poslušanja ugotavljamo, da mora andragog (ne glede na 
vlogo, ki jo opravlja) za učinkovito delo ţeleti in znati prisluhniti, hkrati pa mora biti 
pripravljen pokazati svoja čustva. Če je posameznik zmoţen odkriti svoja negativna in 
pozitivna čustva in obenem zna postaviti ali zavrniti jasne zahteve, potem ima tudi potrebne 
asertivne spretnosti, o katerih bomo pisali v nadaljevanju. 
 
Woolfolk (2002, str. 411) opredeljuje, da je za asertivne spretnosti značilno jasno, umirjeno, 
nesovraţno, a odločno izraţanje svojih čustev, potreb in zahtev. Avtorica uporablja izraz 
asertivna disciplina, ki jo Lee in Canter (v Woolfolk 2002, str. 411) predlagata kot metodo ali 
drugačen pristop za spoprijemanje z učiteljevimi problemi. Gordon (prav tam, str. 411) 
priporoča, da pošiljamo JAZ sporočila, ki jih uporabljamo, ko ţelimo sogovorniku pokazati, 
kaj počne, kako to vpliva na nas in kako se ob tem počutimo.  
 
Ščuka (2006, str. 3) jo definira: »Asertivnost ni ne poniţnost ne agresivnost, ampak srednja 
pot med obema. Je sposobnost znati se postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se 
za nekaj, potegovati se za lastne pravice – vendar brez nasilja, s spoštljivim odnosom do 
drugačnosti drugega in do njegove svobode. Namenjena je torej varovati sebe, lastne 
vrednote, osebnost in dostojanstvo.« Avtor poudarja, da je asertivnost dobra rešitev za 
ohranjanje osebnostne celovitosti in predstavlja načela asertivnega vedenja (prav tam, str. 12): 
- nesprejemljivim zahtevam drugih se je potrebno upreti odločno, vendar ne nasilno; 
- izraziti lastne zahteve, mnenja in čustva, vendar s spoštljivostjo do sogovornika; 
- braniti lastne pravice brez kršenja sogovornikovih; 
- dogovarjanje za rešitve, ki so sprejemljive za obe strani; 
- preverjanje mej, območja stika, lastnega poloţaja ter odnosa do sogovornika; 
- oporo je potrebno iskati v sebi in ne čakati na pomoč drugih; 
- odločitev naj bo na podlagi »hočem-nočem« in ne »moram« ali »zaradi ljubega miru«.  
 
Hornby (2000, str. 78) predstavlja DESC-model. To je model štirih korakov, ki si ga lahko 
andragog v primeru soočanja z »zahtevnimi« udeleţenci, starši, kolegi in drugimi pripravi 
celo vnaprej: 
 
1. Opiši (angl. describe) vedenje čim bolj objektivno in natančno. 
2. Izrazi ali razloţi (angl. expres or explain) čim bolj mirno, brez obtoţevanja in 
pripisovanja krivde svoja čustva v zvezi z vedenjem. 
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Ta dva koraka prikazujeta JAZ sporočilo, ki ga oblikujemo takrat, ko imamo sami problem. 
Ščuka (2006, str. 15–16) JAZ sporočilo opisuje kot nagovarjanje znanega ali neznanega 
prejemnika v prvi osebi ednine, pri čemer poročamo o lastnem (osebnem) odnosu do 
sporočila. Sogovorniku naj bi jasno in brez obsodb sporočili, kako njegov način 
komuniciranja vpliva na nas. Primer: "Ne morem se zbrati, če klepetate …", "Ne morem vam 
zaupati, če mi prikrivate …" (prav tam, str. 16). Pomembno je torej, da govorimo o sebi in o 
svojem doţivljanju. Če sogovornik ţeli ostati v komunikaciji, bo svoje vedenje spremenil.  
 
Tretji in četrti korak predstavljata stopnjevanje asertivnosti (Hornby 2000, str. 78). 
  
3. Natančno opiši (angl. specify) spremembo v vedenju, ki jo pričakuješ od druge 
osebe. 
4. Izpostavi posledice (angl. consequences), do katerih bo prišlo, če bo druga oseba 
upoštevala postavljeno zahtevo – običajno postavljanje zahtev sploh ni potrebno, 
temveč druga oseba le izpolni prošnjo.  
 
Andragog potrebuje asertivne spretnosti predvsem, kadar se mora »odzvati na kritiko«, kadar 
»se sooča z agresivnim vedenjem«, kadar mora »odkloniti ali postaviti zahtevo in ob 
reševanju problemov« (Kalin idr. 2009, str. 61). 
 
Kadar se znajdemo na mestu, ko se moramo odzvati na kritiko, le-to najprej poslušamo in pri 
tem uporabimo ţe navedene spretnosti poslušanja. V naslednjem koraku moramo preveriti 
resničnost trditev, nato pa imamo tri moţnosti odziva: v primeru, da je kritika upravičena, je 
najbolje, če se z njo strinjamo, se opravičimo in zagotovimo, da bomo popravili situacijo. Če 
je kritika delno upravičena, se strinjamo z delom, kjer to drţi, ostalo zavrnemo. Če je kritika v 
celoti neresnična, jo zavrnemo v celoti, povemo, kakšna čustva je vzbudila v nas, zahtevamo 
pojasnitev in oblikujemo afirmativno izjavo o sebi – npr. potrdimo, da smo v dobrih odnosih z 
udeleţenci tečaja. V zadnjem koraku pa uporabimo to, kar smo se iz kritike naučili (o sebi in 
o kritiku) in jo pustimo za seboj (Holland in Ward v Hornby 2000, str. 75–76).  
 
Kadar se soočamo z agresivnim vedenjem, moramo ob njem ustrezno ravnati. Kroth (v 
Hornby 2000, str. 76) priporoča naslednje odzive ob agresivnem vedenju: 
- sogovornika najprej aktivno poslušamo, 
- uporabljamo počasen in umirjen govor, 
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- prosimo za razjasnitev vseh pritoţb, ki so nejasne, 
- oblikujemo seznam glavnih skrbi in problemov sogovornika, 
- s tehniko reševanja problemov se lotimo ključnih problemov. 
 
Zavračanje in postavljanje zahtev je ena teţjih nalog, ker se bojimo, da bomo s tem ogroţali 
odnos. Najbolje je, če pri tem uporabljamo spretnosti aktivnega poslušanja in če ţelimo, si 
lahko vzamemo čas za razmislek. Ko postavljamo zahteve, morajo le-te biti naslovljene 
neposredno na osebo, pri opisu pričakovanj pa moramo biti zelo natančni. Spoštovati moramo 
pravico drugega, da nas zavrne in dobro je, če smo pripravljeni na kompromise (Kalin idr. 
2009, str. 62).         
 
Kadar rešujemo probleme, se lahko naslonimo na različne modele reševanja problemov. 
Bolton (1979, v Kalin idr. 2009, str. 62) predlaga naslednje korake: 
- Najprej problem opredelimo v okviru potreb posameznika. Pri tem potrebujemo 
spretnosti aktivnega poslušanja za razjasnitev in razumevanje potreb drugega in 
asertivnosti pri jasnem izpostavljanju lastnih potreb. 
- Iščemo moţne rešitve, ki bi zadovoljile obe strani. 
- Pri izboru rešitev je potrebno tehtanje argumentov. 
- Naredimo točen časovni načrt, kdo bo kaj naredil, in to tudi zapišemo. 
- Pri izvedbi načrta se je potrebno drţati dogovora in to sproti preverjamo. 
- Ovrednotenje procesa in uspešnosti. 
        
Svetovanje je kontinuiran proces, zato mora andragog kot svetovalec ne le imeti znanje in 
spretnosti za uspešen potek svetovanja, temveč mora biti tudi celovita osebnost, etično 
odgovoren in prilagodljiv (Kristančič 1995, str. 29). Za uspešen dialog med svetovalcem in 
svetovancem so zelo pomembne komunikacijske spretnosti, o katerih smo ţe pisali. V 
nadaljevanju bomo zato predstavili model za uporabo veščin komuniciranja, katerega avtor je 
Robert Doyle. Njegov dvodimenzionalni konceptualni model pomoči se zrcali v razmerju 
med svetovalčevo vlogo in komunikacijskimi spretnostmi, ki jih pri tem uporablja (Jelenc 
Krašovec in Jelenc 2003, str. 121). Avtorja poudarjata, da je svetovanje dinamičen 
interaktivni proces komuniciranja, v vsaki fazi svetovalnega procesa pa svetovalec prevzema 
različne vloge. Tako Doyle (prav tam, str. 122) poudarja, da je vloga svetovalca lahko 




Na podlagi tega Doyle komunikacijske spretnosti razdeli v tri sklope (Doyle v Jelenc 
Krašovec in Jelenc 2003, str. 122–126):  
1. Temeljna vloga komunikacijskih spretnosti, ki vključuje spremljanje (v tej fazi 
svetovalec skuša razumeti svetovanca brez vrednostnih sodb in vključuje aktivno 
poslušanje, izkazovanje interesa ter sprejemanje in spoštovanje svetovanca; 
uporabljamo tudi parafraziranje), razjasnjevanje (tu svetovalec uporablja 
pojasnjevanje, saj spodbuja razumevanje misli in čustev svetovanca) in podporno 
vlogo (podporo ustvarjata spremljanje in razjasnjevanje, izraţa interes; podporo daje 
tudi pozitivna povratna informacija in spodbuja občutke lastne vrednosti pri 
svetovancu). 
2. Posredovalna vloga komunikacijskih spretnosti, ki je srednje pomembna vloga in 
vključuje vlogo informiranja in opisovanja (gre za nevrednostno podajanje dejstev o 
ljudeh, dogodkih, stvareh, okoljih ipd.; svetovalec s tem ponudi natančno, konkretno 
in ustrezno informacijo, s katero zmanjšuje strah svetovanca), proučevanja (svetovalec 
jo uporablja za podrobnejši opis svetovančevih teţav, pri čemer uporablja odprta 
vprašanja, zaprta vprašanja pa le za preučevanje podrobnosti) ter pomen in uporaba 
tišine (gre za zelo učinkovito orodje, ki lahko pomeni intenzivno poslušanje; kaţe na 
podporo in motivira svetovanca, da govori; daje moţnost za razjasnitev misli in 
občutkov; uporablja se za poglabljanje razmišljanja; povečuje intenziteto razmišljanja 
ter iskanje novih moţnosti). 
3. Zahtevna vloga komunikacijskih spretnosti. Pri tej vlogi gre za zahtevne 
komunikacijske spretnosti, ki jih potrebuje svetovalec. Svetovalec jo uporablja, ko 
spodbuja svetovanca k dejavnosti, ko vrednoti in analizira njegove probleme. Vlogi, 
kjer svetovalec uporablja zahtevnejše spretnosti, sta: motivacijska vloga (svetovalec 
pri tej vlogi uporablja konfrontiranje, samoodkrivanje) ter vloga vrednotenja in 
analiziranja (gre za presojo, analiziranje, interpretacijo ugotovljenega, poznavanje 
posameznikovega vedenja s pomočjo različnih diagnostičnih instrumentov, svetovalec 
vedno vrednoti skupaj s svetovancem). 
 
Ugotavljamo, da naj bi imeli poleg vzgojiteljev in učiteljev tudi andragogi in drugi pedagoški 
delavci razvite komunikacijske, sodelovalne in ne nazadnje tudi svetovalne spretnosti. Sklop 
vseh teh spretnosti in celovita osebnost posameznika, njegova prilagodljivost in etična 
odgovornost postavljajo andragoga na dober poloţaj za kakovostno opravljanje dela. Vsega 
tega pa človek nima prirojenega, temveč se mora teh spretnosti (na)učiti. Danes najdemo 
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veliko ponudnikov, ki nudijo dodatna izpopolnjevanja s področij komunikacijskih spretnosti, 
javnega nastopanja, timbilding, "S komunikacijo do boljših odnosov", "Učinkovito vodenje 
projekta", "Vodenje projektnega tima", "Odnosi, ki osvobajajo" (http://www.mladinski-
ceh.si/), "Učinkovita komunikacija", "Osebna in strokovna odličnost predavatelja", "Odlična 
prezentacija", "Od vizije do akcije", "Obvladovanje konfliktov", "Oblikujmo dober tim", "Moč 
jezika v komunikaciji za več jasnosti in boljše razumevanje", "Asertivnost v komunikaciji", 
"NLP diploma" ipd. (http://www.candor-dominko.si/solakomunikacije.htm). Zgolj formalna 
izobrazba ni več zadostna. Dodatna znanja in dodatno izpopolnjevanje so nujni za 
kakovostnejše ţivljenje. Ker se tega zavedamo, smo se v raziskovalnem delu diplomske 
naloge lotili raziskave, ali se mladi diplomanti andragogike dodatno izpopolnjujejo na 
področju spretnosti, ki smo jih navajali skozi teoretični del naše naloge, in kako gledajo na 
dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih in javnem nastopanju ter kako (če 
























III. EMPIRIČNI DEL 
1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Komunikacijske spretnosti ter spretnosti retorike in javnega nastopanja so v današnji druţbi 
izrednega pomena. Ne le pri delu andragoga, ki se vsakodnevno srečuje z ljudmi in 
posledično s komunikacijo, temveč je obvladovanje teh spretnosti neizogibni del slehernega 
človeka – komuniciranje bi zato lahko opredelili kot »temeljni socialni proces« (Brečko 1998, 
str. 110).  
 
V raziskavi smo se osredotočili na tri sklope raziskovalnih vprašanj:  
Sklop A: Komunikacijske spretnosti,  
Sklop B: Retorika in javno nastopanje, 
Sklop C: Primerjava prvih dveh sklopov v povezavi z vlogo andragoga.  
 
Namen prvega sklopa vprašanj je ugotoviti, katera posebna znanja s področja 
komunikacijskih spretnosti potrebuje andragog pri svojem delu. Ugotoviti ţelimo tudi, kako 
diplomanti pedagogike – smer andragogika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki so študij 
zaključili med leti 2005 in 2010 (v nadaljevanju diplomanti), ocenjujejo lastne 
komunikacijske spretnosti glede na to, ali so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v 
teh spretnostih. V tem sklopu nas je zanimalo tudi, katere komunikacijske spretnosti so 
diplomanti pridobili z dodatnim izpopolnjevanjem na omenjenem področju v času študija in 
katera po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga.  
 
Drugi sklop raziskovalnih vprašanj predstavlja področje retorike in javnega nastopanja, kjer 
nas bo zanimalo mnenje diplomantov o tem, ali andragog potrebuje navedene spretnosti za 
uspešno opravljanje svojega dela. Glede na to, ali so se diplomanti ţe udeleţili dodatnega 
izpopolnjevanja v teh spretnostih ali ne, pa nas bo zanimalo, kako ocenjujejo lastno javno 
nastopanje. Ugotavljamo tudi, katera osnovna znanja s področja retorike in javnega 
nastopanja so diplomanti ţe pridobili z dodatnim izpopolnjevanjem v času študija in katera po 
študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga.  
 
V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj ugotavljamo, kako ocenjujejo pomembnost 
obvladovanja omenjenih spretnosti glede na to, ali so zaposleni ali ne, ter glede na vlogo, ki jo 
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imajo pri delu. Zanimalo nas bo njihovo mnenje, in sicer katere komunikacijske spretnosti in 
znanja s področja retorike in javnega nastopanja diplomanti povezujejo s posamezno vlogo 
andragoga.  
 
Z raziskavo bomo tako ugotavljali mnenje diplomantov – katere komunikacijske spretnosti in 
znanja s področja retorike in javnega nastopanja andragog potrebuje pri opravljanju 
določenega poklica; ali pri svojem delu potrebujejo spretnosti retorike in javnega nastopanja; 
katere od navedenih spretnosti so ţe pridobili – in lastno oceno obvladovanja komunikacijskih 




























1.1. Raziskovalna vprašanja 
 
SKLOP A: Komunikacijske spretnosti 
 
1. Katere komunikacijske spretnosti po mnenju diplomantov potrebuje andragog pri svojem       
delu? 
2. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti 
glede na to, ali so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih? 
3. Katere komunikacijske spretnosti so diplomanti z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili v 
času študija? 
4. Katere komunikacijske spretnosti so diplomanti z dodatnim izpopolnjevanem pridobili 
(po študiju oziroma) v času opravljanja dela andragoga? 
 
SKLOP B: Retorika in javno nastopanje 
 
5. Katera znanja s področja retorike po mnenju diplomantov potrebuje andragog pri svojem 
delu? 
6. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni posameznih retoričnih spretnosti glede na njihovo 
mnenje, ali andragog pri svojem delu potrebuje znanje s področja retorike?  
7. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega javnega nastopanja glede na to, ali so ţe 
bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja na področju retorike? 
8. Katera znanja s področja retorike in javnega nastopanja so diplomanti pridobili z 
dodatnim izpopolnjevanjem v času študija? 
9. Katera znanja s področja retorike in javnega nastopanja so diplomanti pridobili po študiju 
oziroma v času opravljanja dela andragoga? 
 
SKLOP C: Primerjava prvih dveh sklopov v povezavi z vlogo andragoga in 
(ne)opravljanjem dela andragoga  
 
10. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 




11. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje na področju retorike glede na to, ali opravljajo delo andragoga ali ne? 
12. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih glede na vlogo, ki jo imajo pri delu? 
13. Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje na področju retorike glede na vlogo, ki jo imajo pri delu? 
14. Katere posamezne komunikacijske spretnosti in spretnosti retorike diplomanti bolj 





























1.2. Raziskovalne hipoteze 
 
SKLOP A: Komunikacijske spretnosti 
 
1. Večina diplomantov meni, da andragog pri svojem delu potrebuje spretnosti aktivnega 
poslušanja.   
2. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih, in diplomanti, ki še niso bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja, se 
razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti. 
3. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem v času študija pridobili 
asertivne spretnosti.   
4. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih, ocenjujejo, da so v času opravljanja dela andragoga pridobili spretnost 
posredovanja informacij in razlaganja.  
 
SKLOP B: Retorika in javno nastopanje 
 
5. Večina diplomantov meni, da andragog pri svojem delu potrebuje spretnost znati 
argumentirati.  
6. Diplomanti, ki menijo, da andragog pri svojem delu potrebuje znanje s področja retorike, 
in diplomanti, ki niso takšnega mnenja, se razlikujejo glede stopnje pomembnosti retorične 
spretnosti – znati argumentirati.  
7. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v retoriki, in diplomanti, ki 
še niso bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja, se razlikujejo v oceni lastnega javnega 
nastopanja.  
8. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v času študija na področju 
retorike, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili spretnost – pripravljanje 
govora. 
9. Diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v času opravljanja dela 
andragoga na področju retorike, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili 





SKLOP C: Primerjava prvih dveh sklopov v povezavi z vlogo andragoga in 
(ne)opravljanjem dela andragoga  
 
10. Diplomanti, ki opravljalo delo andragoga, in diplomanti, ki ne opravljajo dela andragoga, 
se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje v 
komunikacijskih spretnostih. 
11. Diplomanti, ki opravljalo delo andragoga, in diplomanti, ki ne opravljajo dela andragoga,       
se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje v retoriki in 
javnem nastopanju. 
12. Diplomanti se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje v 
komunikacijskih spretnostih glede na vlogo, ki jo imajo pri delu. 
13. Diplomanti se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje na 
področju retorike glede na vlogo, ki jo imajo pri delu. 
14. Diplomanti naslednje komunikacijske spretnosti in spretnosti retorike pripisujejo vlogi 
andragoga: 
- Večina diplomantov aktivno poslušanje pripisuje vlogi svetovalca.  
- Večina diplomantov spretnost posredovanja informacij in razlaganje pripisuje 
vlogi mentorja. 
- Večina diplomantov spretnost obvladovanje sredstev prepričevanja pripisuje vlogi 
organizatorja.  
- Večina diplomantov spretnost poznavanje procesa konfrontacije z lastnim 

















- status diplomantov ((ne)opravljanje dela andragoga), 
- vloga diplomantov pri delu, 
- ocena pomembnosti posamezne komunikacijske spretnosti, 
- ocena pomembnosti spretnosti s področja retorike in javnega nastopanja, 
- zastopanost komunikacijskih spretnosti, pridobljenih z dodatnim izpopolnjevanjem v 
času študija, 
- zastopanost komunikacijskih spretnosti, pridobljenih z dodatnim izpopolnjevanjem po 
študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga, 
- zastopanost spretnosti retorike in javnega nastopanja, pridobljenih z dodatnim 
izpopolnjevanjem v času študija, 
- zastopanost spretnosti retorike in javnega nastopanja, pridobljenih z dodatnim 
izpopolnjevanjem po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga, 
- mnenje diplomantov, ali andragog potrebuje znanje s področja retorike in javnega 
nastopanja, 
- (ne)udeleţba na dodatnem izpopolnjevanju v komunikacijskih spretnostih, 
- (ne)udeleţba na dodatnem izpopolnjevanju v retoriki in javnem nastopanju,  







- ocena lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti, 
- ocena pomembnosti retorične spretnosti – znati argumentirati, 
- ocena lastnega javnega nastopanja,  
- ocena, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih 
spretnostih, 
- ocena, kako pomembno se jim zdi dodatno izpopolnjevanje v retoriki, 




2. Osnovna raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja.  
 
Sagadin (1993, str. 12) poudarja, da z deskriptivno metodo opisujemo raziskovalne pojave. Ta 
metoda predstavlja skupek postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju vzgoje in 
izobraţevanja. Pedagoško polje spoznavamo na ravni vprašanja, kakšno je stanje pedagoškega 
polja, brez vzročnega pojasnjevanja. Z neeksperimentalno kavzalno metodo pa skušamo 
raziskovalne pojave vzročno pojasniti.  
 
2.1. Vzorec in osnovna mnoţica 
 
Vzorec diplomantov andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki so sodelovali v 
raziskavi, je bil priloţnostno izbran. Osnovno mnoţico predstavlja 177 diplomantov 
andragogike, ki so diplomirali v obdobju od 2005 do 2010. Povezavo do spletne ankete, kjer 
se je nahajal vprašalnik, smo poslali 177 diplomantom po elektronski pošti. 79,1 % deleţ 
predstavljajo diplomanti, ki so po študiju dobili zaposlitev in opravljajo delo andragoga, 
ostalih 20,9 % pa ne opravlja dela andragoga (tabela 2). Vprašalnik je izpolnilo 91 
diplomantov, kar predstavlja 51,4 % deleţ osnovne mnoţice. Ta odstotek predstavlja običajno 
vrednost anketiranih glede na osnovno mnoţico, zato je majhna verjetnost, da so tisti, ki niso 
odgovorili, zelo drugačni.   
 
V nadaljevanju je v preglednicah predstavljena struktura diplomantov, ki (ne)opravljajo delo 
andragoga (tabela 2) in struktura vlog diplomantov (tabela 3). 
   
Tabela 2: Struktura diplomantov, ki opravljajo/ne opravljajo dela andragoga.  
 
 (ne)opravljanje dela andragoga f f (%) 
DA 72 79,1 
NE 19 20,9 




Tabela 3: Struktura vlog diplomantov, ki jih imajo pri svojem delu kot zaposleni andragogi. 
 
 vloga andragoga f f (%) 
mentor 7 9,9 
organizator 26 36,6 
načrtovalec 2 2,8 
svetovalec 11 15,5 
predavatelj, učitelj 11 15,5 
animator 5 7,0 
drugo 9 12,7 
skupaj 71 100,0 
 
 
Iz tabele je razvidno, da ima največji deleţ diplomantov pri svojem delu kot zaposleni 
andragog vlogo organizatorja (36,6 %). Sledi vloga svetovalca ter predavatelja in učitelja 
(15,5 %). 12,7 % diplomantov andragogike ima naslednje vloge: 
- organizator, načrtovalec, predavatelj; 
- mentor, organizator, animator, svetovalec; 
- vodja referata za študentske zadeve; 
- pri delu opravlja vse zgoraj naštete vloge; 
- vse našteto; 
- vodja izobraţevanja odraslih; 
- projektni menedţer v izobraţevanju odraslih; 
- organizator in predavatelj. 
  
Vlogo mentorja ima 9,9 % diplomantov, vlogo animatorja 7,0 % diplomantov, najmanjši 










2.2. Predstavitev instrumentov 
 
Vprašalnik smo sestavili sami. Anketni vprašalnik od diplomantov zahteva, da sami ocenijo, 
kako pomembne se jim zdijo komunikacijske spretnosti in spretnosti retorike in javnega 
nastopanja pri delu andragoga in ali diplomanti pridobivajo omenjene spretnosti z dodatnim 
izpopolnjevanjem.  
 
2.3. Zbiranje podatkov 
 
Seznam diplomantov, ki so zaključili študij med leti 2006 in 2010 smo dobili na spletni strani 
Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko (v nadaljevanju Oddelek), kjer so 
objavljene vse diplomske naloge iz tega obdobja. Manjkalo nam je število diplomantov za 
leto 2005, zato smo navezali stik z Referatom za dodiplomski študij Filozofske fakultete, ki 
nam je posredoval informacijo – končno število diplomantov v obdobju od 2005 do 2010.  
Ker podatki vsebujejo le ključne podatke o diplomskem delu (avtor, mentor, naslov, leto ipd.), 
ne vključuje pa osebnih (kontaktnih) podatkov, kot na primer elektronski naslov diplomanta, 
smo za pomoč prosili oddelek. Zaradi varstva (osebnih) podatkov, ki jih oddelek ne sme 
posredovati, smo morali sami poiskati vse diplomante, ki zajemajo našo osnovno mnoţico. 
Diplomante smo poiskali preko internetne baze podatkov (www.google.si).  
Zbiranje podatkov se je izvajalo med 23. marcem in 29. majem 2011 preko spletne ankete 
www.1ka.si. Predviden čas za izpolnjevanje vprašalnika je bil 10 minut.      
 
2.4. Obdelava podatkov 
 
Za obdelavo podatkov, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo uporabili program 
SPSS 17.0. Uporabili smo naslednje statistične postopke: 
- frekvenčno porazdelitev, 
- χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti in hipoteze enake verjetnosti, 
- Kullbackov 2Î-preizkus, kadar pogoja za uporabo χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti 
nista bila izpolnjena. 
 
Podatke smo prikazali v obliki strukturnih tabel, ki vsebujejo absolutne in relativne (odstotne) 
frekvence. Z izračunavanjem vrednosti χ2-preizkusa ali Kullbackovega 2Î-preizkusa smo 
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preverjali hipoteze o kavzalnosti med pojavi, deskriptivne hipoteze pa z ostalimi ţe 
navedenimi statističnimi postopki.  
 
Zaradi pogojev χ2-preizkusa oziroma Kullbackovega 2Î-preizkusa smo pri spremenljivki 
ocena lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti (hipoteza 2) in spremenljivki ocena 
lastnega javnega nastopanja (hipoteza 7) pet stopenj zdruţili v tri: zelo slabo in slabo, niti 
slabo niti dobro, dobro in zelo dobro.  
 
Kategorije smo zdruţili tudi pri spremenljivki ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja 
v komunikacijskih spretnostih (hipoteza 10 in hipoteza 12) in pri spremenljivki ocena 
pomembnosti dodatnega izpopolnjevanju v retoriki in javnem nastopanju (hipoteza 11 in 
hipoteza 13), prav tako iz pet v tri kategorije: sploh ni pomembno in ni pomembno, niti 
pomembno niti nepomembno, pomembno in zelo pomembno. Stopnje smo zdruţili tudi pri 
oceni posameznih komunikacijskih spretnosti, ki jih potrebuje andragog za opravljanje 
svojega dela ter pri oceni posameznih spretnosti s področja retorike in javnega nastopanja, ki 
jih andragog potrebuje pri svojem delu, in sicer v tri: nepomembno in manj pomembno, niti 
nepomembno niti pomembno, bolj pomembno in zelo pomembno. Kljub zdruţevanju pogoji 
še vedno niso bili izpolnjeni (hipoteza 2, hipoteza 6 in hipoteza 7), vendar stopenj, kot so zelo 
slabo in slabo, niti slabo niti dobro, dobro in zelo dobro ter nepomembno in manj pomembno, 
niti pomembno niti nepomembno, bolj pomembno in zelo pomembno ne moremo več 
zdruţevati. Kot navaja Koţuh (2003, str. 17) bi bila izenačenost intervalov med posameznimi 
stopnjami dobrodošla, vendar je pomembno, da upoštevamo bistvo spremenljivke.   
 
Pri hipotezi 3, hipotezi 4, hipotezi 8 in hipotezi 9 smo v izračun χ2-preizkusa hipoteze enake 
verjetnosti vključili anketirance, ki so bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v 
komunikacijskih spretnostih oziroma v spretnostih retorike in javnega nastopanja, vendar smo 
v obdelavo podatkov zajeli tudi tiste, ki niso odgovorili na to vprašanje, ker bi bil v 
nasprotnem primeru numerus tako nizek, da bi teţko interpretirali dobljene podatke. Tabela 6 
(hipoteza 3) in tabela 7 (hipoteza 4) prikazujeta zastopanost komunikacijskih spretnosti, ki naj 
bi jih udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v času študija in/ali v času opravljanja dela 
andragoga pridobili oziroma zastopanost navedenih spretnosti, ki jih niso pridobili z dodatnim 
izpopolnjevanjem. Tabela 12 (hipoteza 8) in tabela 13 (hipoteza 9) prikazujeta zastopanost 
spretnosti retorike in javnega nastopanja, ki naj bi jih udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v 
času študija in/ali v času opravljanja dela andragoga pridobili z dodatnim izpopolnjevanjem 
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oziroma zastopanost navedenih spretnosti, ki jih niso pridobili. Anketirani so se samostojno 
odločali, na katero vprašanje (ne)bodo odgovorili, zato je (lahko) numerus odgovorov po 
posameznih spretnostih različen.    

































3. Rezultati in interpretacija 
 
SKLOP A: Komunikacijske spretnosti 
 
1. Raziskovalno vprašanje: Katere komunikacijske spretnosti po mnenju diplomantov 
potrebuje andragog pri svojem delu? 
 
Hipoteza 1: Večina diplomantov meni, da andragog pri svojem delu potrebuje spretnosti 




























Tabela 4: Ocene pomembnosti posameznih komunikacijskih spretnosti 
 



































































































































































Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,00 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti. Tudi v osnovni mnoţici pri diplomantih prevladuje aktivno 
poslušanje.  
 
Iz tabele je razvidno, da vsi anketirani (100,0 %) menijo, da andragog pri svojem delu 
potrebuje aktivno poslušanje. Ena ključnih komponent poslušanja je aktivno poslušanje, pri 
katerem je potrebno prepoznati občutja sogovornika in jih ubesediti (Bolton; 1979 in Bramer; 
1993 v Hornby 2000, str. 69). Aktivno poslušanje je zelo zahtevna komunikacijska spretnost, 
ki od poslušalca zahteva, da se vţivlja v sogovornikovo doţivljanje, a brez obsojanja in 
odkrivanja podzavestnega (Kristančič 1995, str. 58). Ugotavljamo, da se tega zavedajo tudi 
diplomanti andragogike.  
 
79 anketiranih (91,9 %) meni, da andragog pri svojem delu potrebuje tudi parafraziranje ter 
posredovanje informacij in razlaganje. Le en diplomant manj, torej 78 anketiranih (90,7 %), 
meni, da je bolj pomembna in zelo pomembna spretnost analiziranje in interpretiranje. 
Sledijo postavljanje vprašanj in nudenje podpore (88,4 %), asertivnost (87,2 %), svetovanje 
in ocenjevanje (86,0 %), poizvedovanje in spraševanje (81,4 %). Nekoliko manjši deleţ 
diplomantov pa meni, da andragog potrebuje usmerjanje pozornosti (76,7 %), reševanje 
konfliktov (68,6 %), polovica vprašanih pa meni, da andragog potrebuje spretnost pasivno 
poslušanje (50,0 %). Tudi izračun aritmetične sredine kaţe, da diplomanti ocenjujejo 
spretnost aktivno poslušanje (4,80) višje kot ostale komunikacijske spretnosti.         
 
Andragog se nemalokrat znajde v vlogi učitelja (izobraţevanja odraslih), zato mora za 
uspešno opravljanje svojega dela imeti dobro razvite osnovne medosebne komunikacijske in 
sodelovalne spretnosti, obvladal naj bi celo osnovne svetovalne spretnosti (Kottler in Kottler 
2001, str. 7–15). Tudi vloga svetovalca zahteva obvladanje komunikacijskih spretnosti, 
predvsem aktivnega poslušanja. Kalin idr. (2009, str. 54) povzemajo spretnosti, ki naj bi jih 
imel vsak učitelj: obvladovanje osnovnih spretnosti poslušanja in svetovanja; spretnosti 
asertivne komunikacije; organizacijske in komunikacijske spretnosti za vzdrţevanje stikov s 
starši; spretnosti za vključevanje staršev v izobraţevalne programe njihovih otrok; spretnosti 
skupinskega vodenja, da lahko organizirajo razna skupinska srečanja za starše. V raziskavi 
projekta »Vzvodi uspešnega sodelovanja med šolo in domom (sodobne rešitve in 
perspektive)« (prav tam, str. 7) analizirajo spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja, 
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ker gre za področje, na katerem so učitelji najmanj usposobljeni (prav tam, str. 54–63). 
Poudarjajo, da ni dovolj le slišati, temveč mora učitelj biti pripravljen razumeti, kar je 
psihološki in ne zgolj fiziološki proces (Kalin 2009, str. 56).  
 
Ugotavljamo, da naj bi bil andragog oseba, ki s svojimi kolegi, sodelavci, izobraţevalci 
odraslih in drugimi, ki sodelujejo z njim, išče skupne poti za učinkovito sodelovanje, za 
katerega pa so bistvene komunikacijske spretnosti. Andragog, ki je pogosto v stiku z 
odraslimi ljudmi, z njimi sodeluje, se z njimi in od njih uči ter jih izobraţuje, (nujno) 
potrebuje spretnosti poslušanja, asertivnosti, svetovanja in druge komunikacijske spretnosti za 
uspešno opravljanje svojega dela. Za osvajanje teh spretnosti pa poleg treninga in vaje 


























2. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja 
komunikacijskih spretnosti glede na to, ali so že bili udeleženci dodatnega 
izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih? 
 
Hipoteza 2: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v 
komunikacijskih spretnostih, in diplomanti, ki še niso bili udeleženci dodatnega 
izpopolnjevanja, se razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja komunikacijskih 
spretnosti. 
 
Tabela 5: Ocena lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti glede na udeleţbo 
oziroma neudeleţbo na dodatnem izpopolnjevanju v komunikacijskih spretnostih.  
 
 
Ocena lastnega obvladovanja komunikacijskih 
spretnosti 
skupaj 
zelo slabo in 
slabo 
niti slabo niti 
dobro 
dobro in zelo dobro 































2Î = 1,949 (α=0,377; g=2)  
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med udeleţbo oziroma neudeleţbo na dodatnem izpopolnjevanju v 
komunikacijskih spretnostih in oceni lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti v 
osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz podatkov za vzorec je razvidno, da tisti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja 
v komunikacijskih spretnostih (92,3 %), ocenjujejo, da so njihove komunikacijske spretnosti 
dobre in zelo dobre. Prav tako večina anketiranih (84,8 %), ki še niso bili udeleţenci 




Naša raziskava je pokazala, da udeleţba oziroma neudeleţba ne vpliva na lastno oceno 
obvladovanja komunikacijskih spretnost. To kaţe na to, da imajo diplomanti dobro mnenje o 
lastnih komunikacijskih spretnostih. Ugotavljamo, da navedeno izhaja iz posameznikovih 
zavedanj, da delo andragoga zahteva vrsto sposobnosti, ki izhajajo iz človeka in spretnosti, ki 
jih (lahko) pridobiva z dodatnim izpopolnjevanjem. Trenholm in Jensen (2008, str. 11) 
poudarjata, da za učinkovito komunikacijo potrebujemo pet sposobnosti, in sicer: sposobnost 
interpretirati poloţaj, v katerem se znajdemo; znati prevzeti druţbene vloge in se temu 
ustrezno vesti; poznati samega sebe in se z ustrezno komunikacijo znati predstaviti drugim; 
določiti komunikacijske cilje ter predvideti moţne posledice in izbrati ustrezen ukrep za 
rešitev; sporazumevalne spretnosti.  
 
Tudi Hornby (2000, str. 9) poudarja, da mora učitelj za uspešno sodelovanje s starši imeti 
razvite sodelovalne in komunikacijske spretnosti. V vlogi učitelja (na področju izobraţevanja 
odraslih) se lahko znajde tudi andragog, zato so omenjene spretnosti za (uspešno) opravljanje 
dela nujno potrebne in bi jih moral kontinuirano pridobivati vsak andragog. Kalin idr. (2008, 
str. 63) navajajo, da učitelji za osvajanje komunikacijskih spretnosti potrebujejo dodatno 
usposabljanje, vendar Kottler in Kottler (2001, str. 19) poudarjata, da le obvladovanje 
strokovnih tehnik ni dovolj, saj je bistvena učiteljeva pripravljenost pomagati in kot dodajajo 
Kalin idr. (prav tam, str. 63) pripravljenost razumeti.  
 
Ugotavljamo, da se izobraţevanje andragoga ne zaključi po končanem študiju andragogike, 
saj se mora poleg temeljnih znanj, ki jih pridobi tekom študija, dodatno izpopolnjevati na 
posameznih področjih – odvisno od vloge, ki jo ima pri delu. Dodatno izpopolnjevanje v 
komunikacijskih spretnostih andragoga ne le usposobi za kvalitetnejše opravljanje dela, 
temveč ga osebnostno dopolnjuje. Kot pravita Kottler in Kottler (2001, str. 14) s tem 










3. Raziskovalno vprašanje: Katere komunikacijske spretnosti so diplomanti z 
dodatnim izpopolnjevanjem pridobili v času študija? 
 
Hipoteza 3: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v 
komunikacijskih spretnostih, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem v času 
študija pridobili asertivne spretnosti. 
 
Tabela 6: Zastopanost komunikacijskih spretnosti, pridobljenih z dodatnim izpopolnjevanjem 
v času študija.  
 
 Katere komunikacijske spretnosti 
ste z dodatnim izpopolnjevanjem 
pridobili v času študija? 
DA NE skupaj 
 
aktivno poslušanje 





































f % 40 60 100,0 
parafraziranje (s svojimi besedami 
ponovimo bistvo sporočila) 
f 12 24 36 
f % 33,3 66,7 100,0 
asertivnost (zagovarjamo lastno 
mnenje s spoštljivim odnosom do 
drugega) 
f 10 27 37 
f % 27,0 73,0 100,0 
analiziranje in interpretiranje 
f 18 18 36 
f % 50,0 50,0 100,0 
reševanje konfliktov 
f 10 29 39 
f % 25,6 74,4 100,0 
posredovanje informacij in razlaganje 
f 16 21 37 
 f % 43,2 56,8 100,0 
 
χ2 = 7,410 (α=0,006; g=1)14 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,006. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,6 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti.  
 
                                                             




Ugotovili smo, da tudi v našem vzorcu odgovori niso enako porazdeljeni. Polovica 
diplomantov (50,0 %) odgovarja, da so z dodatnim izpopolnjevanjem v času študija pridobili 
spretnost analiziranja in interpretiranja. Posredovanje informacij in razlaganje je pridobilo 
nekoliko manj kot polovica vprašanih (43,2 %), 16 anketiranih (40,0 %) je pridobilo spretnost 
aktivno poslušanje. Parafraziranja se je v času študija (na)učilo 33,3 % anketiranih, najslabše 
pa sta zastopana asertivna spretnost (27,0 %) in reševanje konfliktov (25,6 %).   
 
Pri asertivnosti gre za sposobnost "znati se postaviti zase", a s spoštljivim odnosom do 
drugega zagovarjamo lastno mnenje (Ščuka 2006, str. 3). Asertivnost je ena najteţjih 
komunikacijskih spretnosti, ki naj bi jo obvladali andragogi, saj se diplomant andragogike 
lahko znajde v zelo različnih vlogah. Ravno zaradi »teţe« posamezne komunikacijske 
spretnosti – asertivnosti –, smo predpostavili, da so diplomanti z dodatnim izpopolnjevanjem 
pridobili navedeno spretnost. V času študija andragogike se študenti seznanijo s 
komunikacijskimi spretnostmi (tudi asertivnostjo), vendar le-teh ne pridobi(va)jo. Zato je 
(ne)udeleţba na dodatnem izpopolnjevanju v domeni posameznika – z zavedanjem, kako 
pomembne so te spretnosti ter kako njihovo obvladovanje pripomore h kvalitetnejšemu in 
uspešnejšemu opravljanju andragoškega dela.  
 
Dodatna izpopolnjevanja običajno trajajo od nekaj pedagoških ur do nekaj dnevnih 
seminarjev. Ugotavljamo, da se asertivnosti ne moremo naučiti zgolj z dodatnim 
izpopolnjevanjem, temveč jo je nujno uporabljati vsakodnevno. Asertivnost ni zgolj metoda 
za učinkovito komunikacijo, temveč gre za posameznikovo pripravljenost odkriti lastna 
čustva, hkrati postaviti ali zavrniti zahteve, a vse to umirjeno in brez obsodb. Kot pravi Ščuka 
(prav tam, str. 12) je asertivnost »dobra rešitev za ohranjanje osebnostne celovitosti« in 
predstavlja načela posameznikovega vedenja. (Na)učiti se je moramo kontinuirano.   
 
Hornby (2000, str. 78) za »zahtevnejše« udeleţence, starše, kolege predlaga DESC-model, v 
katerem najprej čim bolj objektivno opišemo vedenje, nato brez obtoţevanja izrazimo ali 
razloţimo lastna čustva, ki smo jih doţiveli ob določenem vedenju drugega. V obeh fazah 
uporabljamo JAZ sporočilo, bistveno pa je, da govorimo o sebi in svojem doţivljanju. V 
naslednjih dveh fazah natančno opišemo spremembo v vedenju, ki jo pričakujemo od druge 
osebe ter izpostavimo posledice, do katerih lahko pride, če sogovornik ne bo upošteval 




Asertivne spretnosti uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju, ko se soočamo s kritiko ali z 
agresivnim vedenjem ali ko rešujemo probleme. Z vsem tem se andragog srečuje tudi na 
delovnem mestu kot svetovalec, vodja izobraţevanja, organizator, mentor ali predavatelj. 
Ključno je, da se zna ustrezno odzvati, upoštevati sogovornika, hkrati varovati lastne vrednote 































4. Raziskovalno vprašanje: Katere komunikacijske spretnosti so diplomanti pridobili 
(po študiju oziroma) v času opravljanja dela andragoga? 
 
Hipoteza 4: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v 
komunikacijskih spretnostih, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem v času 
opravljanja dela andragoga pridobili spretnost posredovanja informacij in razlaganja.  
 
Tabela 7:  Zastopanost komunikacijskih spretnosti, pridobljenih z dodatnim izpopolnjevanjem 
po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga. 
 
 Katere komunikacijske spretnosti 
ste z dodatnim izpopolnjevanjem 
pridobili v času opravljanja dela 
andragoga? 
DA NE skupaj 
 
aktivno poslušanje 




















































f % 75,0 25,0 100,0 
parafraziranje (s svojimi besedami 
ponovimo bistvo sporočila) 
f 28 8 36 
f % 77,8 22,2 100,0 
asertivnost (zagovarjamo lastno mnenje 
s spoštljivim odnosom do drugega) 
f 31 6 37 
f % 83,8 16,2 100,0 
analiziranje in interpretiranje 
f 24 12 36 
f % 66,7 33,3 100,0 
reševanje konfliktov 
f 35 4 39 
f % 89,7 10,3 100,0 
posredovanje informacij in razlaganje 
f 27 10 37 




χ2 = 5,769 (α=0,016; g=1)15 
 
Vrednost χ2 ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti obdrţimo. O odgovorih v 
osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
 
                                                             




Iz vzorca je razvidno, da je največji deleţ diplomantov andragogike (89,7 %), ki so bili zajeti 
v vzorec, z dodatnim izpopolnjevanjem po študiju pridobilo spretnost reševanje konfliktov, 
nekoliko manjši deleţ vprašanih (83,8 %) je pridobil asertivne spretnosti. 77,8 % anketiranih 
je pridobilo spretnost parafraziranja in le dva diplomanta manj (75,0 %) spretnost aktivnega 
poslušanja. Sledi pridobljena spretnost posredovanje informacij in razlaganje (73,0 %), 
najmanjši deleţ pa je zastopan pri analiziranju in interpretiranju (66,7 %).  
 
Ugotavljamo, da je zastopanost odgovorov pri komunikacijskih spretnostih, pridobljenih z 
dodatnim izpopolnjevanjem po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga (tabela 7) 
porazdeljena bolj enakomerno kot pri zastopanosti komunikacijskih spretnosti, pridobljenih z 
dodatnim izpopolnjevanjem v času študija (tabela 6). Zanimiv je podatek, da je pol 
diplomantov (50,0 %) z dodatnim izpopolnjevanjem v času študija pridobilo spretnost 
analiziranje in interpretiranje (tabela 6), medtem ko je največji deleţ diplomantov (89,7 %) z 
dodatnim izpopolnjevanjem po študiju pridobil spretnost reševanja konfliktov (tabela 7).        
 
Razloge lahko iščemo v povezanosti med delom, ki ga opravlja andragog, in dodatnim 
izpopolnjevanjem. Ugotavljamo, da študent v času študija dodatno izpopolnjevanje doţivlja 
drugače kot v času opravljanja dela andragoga, saj pri slednjem svoje izkušnje z dela prenaša 
na izpopolnjevanje, medtem ko ima študent v času študija manj praktičnih izkušenj, ki bi jih 
lahko prenašal na/z dodatnega izpopolnjevanja (na primer: reševanje konfliktov). Tako znanje 
s področja komunikacijskih spretnosti, ki ga pridobi na dodatnem izpopolnjevanju po študiju 
ali v času, ko ţe opravlja delo andragoga, uporablja in/ali prenaša na delo, ki ga opravlja 
vsakodnevno. V času študija študent pridobiva »zgolj« teoretična znanja z omenjenih 
področij, ko pa se sreča z dejanskim delom, mora pridobljeno znanje aplicirati na vlogo, ki jo 
ima kot zaposleni andragog.     
 
Kalin idr. (2009, str. 56) navajajo, da imajo učitelji običajno zelo dobro razvite spretnosti 
posredovanja informacij in razlaganja ter veliko manj spretnosti poslušanja.  
Tako, kot je pomembno za učitelje, velja tudi za andragoge, da je bistveno zavedati se, kako 
pomembno je znati poslušati. Andragog pri opravljanju dela običajno sodeluje z odraslimi, 
zato je toliko bolj pomembna spretnost poslušanja in pripravljenost razumet i odraslega – 





SKLOP B: Retorika in javno nastopanje 
 
5. Raziskovalno vprašanje: Katera znanja s področja retorike po mnenju diplomantov 
potrebuje andragog pri svojem delu? 
 
Hipoteza 5: Večina diplomantov meni, da andragog pri svojem delu potrebuje spretnost 
znati argumentirati.  
 






























































































χ2 = 29,762 (α=0,000; g=1) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 




Ugotovili smo, da se tudi v našem vzorcu kaţe neenakomerna porazdelitev, saj so vsi 
anketirani (100,0 %) označili spretnost znati argumentirati kot bolj pomembno in zelo 
pomembno. Tudi izračun aritmetične sredine kaţe, da diplomanti ocenjujejo spretnost znati 
argumentirati (4,80) višje kot ostale komunikacijske spretnosti. Našo hipotezo lahko 
potrdimo.  
 
Večina diplomantov ocenjuje, da je bolj pomembna in zelo pomembna tudi spretnost 
poznavanja stopnje samospoštovanja (92,8 %), sledi poznavanje procesa konfrontacije z 
lastnim vedenjem (91,6 %). Nekoliko niţji deleţ vprašanih (89,3 %) ocenjuje kot pomembno 
spretnost obvladanje strahu in treme pred javnim nastopom, 85,7 % vprašanih pa kot 
pomembno spretnost ocenjuje obvladovanje sredstev prepričevanja. Presenetljiv rezultat se je 
pokazal pri spretnosti znati pripraviti govor, saj se nobenemu diplomantu (0,0 %) ta spretnost 
ne zdi bolj pomembna in zelo pomembna. 95,2 % diplomantov meni, da ta spretnost ni niti 
pomembna niti nepomembna.  
 
Ţe Casson (1995, str. 38) je poudarjal, da se dobri govorniki branijo nepripravljenih govorov. 
Najpomembnejši vidik pri javnem nastopanju je priprava na govor. Govorec si mora pripraviti 
vsaj nekaj vodilnih misli, o čem bo govoril. Najboljša priprava na javni nastop pa so izkušnje 
(prav tam, str. 38).  
 
Ugotavljamo, da je priprava na govor najpomembnejša sestavina učinkovitega javnega 
nastopanja. Najboljša priprava na govor pa je prav lastna izkušnja. Andragog ima pri 
opravljanju svojega dela veliko nastopov, zato je obvladanje javnega nastopanja izjemno 
pomembno. Podobnega mnenja so diplomanti, saj jih 96,4 % meni, da andragog pri svojem 
delu potrebuje znanje s področja retorike in javnega nastopanja (tabela 9).  
 
Tabela  9: Mnenje diplomantov, ali andragog potrebuje znanje s področja retorike in javnega 
nastopanja.   
 
 mnenje f f (%) 
DA 81 96,4 
NE 3 3,6 





Diplomanti svoje mnenje utemeljujejo z naslednjimi odgovori: 
- Če govorim o delu, ki ga opravljam sama (vodenje mednarodnih projektov), je 
obvladanje javnega nastopanja izjemno pomembno. Na projektnih sestankih, ki jih 
vodim, ali na javnih predstavitvah projektov je nujno potrebno, da se govorec izraţa 
razumljivo (sploh če sestanki ali javne predstavitve projektov potekajo v angleščini), 
artikulira pomembne vsebine, vsebina mora biti predstavljena po nekem logičnem 
zaporedju, potrebno je znati drţati rdečo nit. 
- Zaradi predstavitve programov, projektov, informiranja udeleţencev, izvajanja 
delavnic z različnimi vsebinami za različne ciljne skupine, aktivne udeleţbe na 
sestankih ... 
- Delo andragoga je delo z ljudmi, ki poteka individualno, in tudi neizogibno nastopanje 
pred skupino. 
- Andragog mora biti prepričljiv in hkrati dosegljiv za udeleţence. To doseţe z jasnim 
sporočilom in sproščenim nastopom. 
- Kadar vodiš predavanja ali delavnice, je tudi to pomembno, saj z neverbalno 
komunikacijo lahko udeleţencem prav tako nekaj sporočaš kot z verbalno in na to 
moramo biti andragogi še posebej pozorni. Prav tako so znanja s področja retorike 
pomembna pri organizaciji delavnic in dogovarjanju s predavatelji. 
- Andragog dela z ljudmi in če ţeli biti pri svojem delu uspešen in strokoven, mora imeti 
dodobra razvite komunikacijske spretnosti, prav tako mora imeti razvite sposobnosti 
poslušanja. Ker je velikokrat delo andragoga povezano tudi z javnim nastopanjem, mu 
tudi to ne sme biti tuje, le tako je lahko suveren in strokoven pri svojem delu. 
- Andragogi imamo veliko nastopanja, predstavljanja, napovedovanja, moderiranja. 
Udeleţencem predstavljamo zgled, nekoga, ki mora to obvladati. Zato je nujno, da 
znamo javno nastopati, vendar je nujna kompetenca tudi, da je to smiselno prepleteno 
z občutkom za motivacijo udeleţencev in njihovim sodelovanjem. Če še tako briljantno 
povemo svoj govor, ima ta lahko bistveno manjši učinek kot govor, ki se udeleţencev 
dotakne tam, kjer so odprti za učenje. 
- Delo je večinoma povezano z ljudmi (za ljudi), ki so različni (po svojih pričakovanjih, 
potrebah, motivaciji, znanju, kulturi, predsodkih …). Glede na tip publike je potrebno 
izbrati različne stile za dosego ciljev – da nas res slišijo. Uspešen nastop nas lahko 
naredi bolj kredibilne v očeh poslušalcev, ki se laţje odločijo, da nas bodo upoštevali, 




Razvidno je, da si dela andragoga ne moremo predstavljati brez obvladanja spretnosti retorike 
in javnega nastopanja. Diplomanti, ki so zaposleni kot andragogi, opravljajo dela, kjer so 
nujno potrebne retorične spretnosti. Iz odgovorov lahko razberemo, da si brez sproščenih 
nastopov, razumljivega sporočanja, prepričljivega nastopanja, obvladanja verbalne in 
neverbalne komunikacije, suverenega nastopanja, ki naj bo preţeto z občutkom, svojega dela 
ne predstavljajo.  
 
Andragog je namreč izpostavljen veliki meri samostojnosti, predvsem pa spretnostim 
komuniciranja in javnega nastopanja. Njegovo delo je usmerjeno na aktivnosti, ki zahtevajo 
veliko neposredne komunikacije. Bistveno je torej, da se andragog zaveda znanj, ki jih 
potrebuje za strokovno delovanje in uspešne medosebne odnose – na delovnem mestu ali v 

























6. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni posameznih 
retoričnih spretnosti glede na njihovo mnenje, ali andragog pri svojem delu 
potrebuje znanje s področja retorike?  
 
Hipoteza 6: Diplomanti, ki menijo, da andragog pri svojem delu potrebuje znanje s 
področja retorike, in diplomanti, ki niso takšnega mnenja, se razlikujejo glede stopnje 
pomembnosti retorične spretnosti – znati argumentirati.  
 
Tabela 10: Ocena pomembnosti spretnosti – znati argumentirati – glede na mnenje 
































2Î = 3,175 (α=0,075; g=1) 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med diplomanti, ki menijo, da andragog pri svojem delu potrebuje 
znanje s področja retorike, diplomanti, ki niso takšnega mnenja, in stopnjo pomembnosti 
retorične spretnosti – znati argumentirati – v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar.  
 
Iz vzorca raziskave je razvidno, da večina diplomantov (81,5 %), ki menijo, da andragog pri 
svojem delu potrebuje znanje s področja retorike in javnega nastopanja, ocenjuje spretnost 
znati argumentirati kot zelo pomembno. Medtem ko večina diplomantov, ki niso mnenja, da 
andragog pri opravljanju svojega dela potrebuje spretnosti retorike in javnega nastopanja 
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(66,7 %), ocenjuje, da je retorična spretnost – znati argumentirati – bolj pomembna. Nihče 
izmed vprašanih ni mnenja, da za delo andragoga ta spretnost ni pomembna.  
To nakazuje na dejstvo, da je argumentacija bistvena sestavina javnega nastopanja, še več, 
predstavlja vrh vsakega govora, njen cilj pa je, da se poslušalci čim bolj strinjajo s tem, kar 
govorec razlaga (Zidar 1996, str. 59). Slednje od andragoga zahteva poznavanje poslušalčevih 
izkušenj in njihovega predznanja.   
 
Škarić (2005, str. 10) celo poudarja, da »dobra beseda lahko premaga brezčutnost, prebudi 
zavest, spravi ţalostne v dobro voljo, ohrabri strahopetne, zasanja otopele«. Z argumentacijo 
to le še podkrepimo, saj argumenti poštenosti, pravičnosti, lepote in dobrote opozarjajo na 
lastnosti, ki jih ima človek v sebi (prav tam, str. 10). Predvsem pa argumentacija govorca vodi 
v akcijo in ustvarjanje. Z argumentacijo se naučimo, kako ljudi napolnjevati z občutki, z 
dobroto in lepoto (prav tam, str. 10).  
 
Cilj argumentacije je doseči, da se udeleţenci čim bolj strinjajo s tem, kar govorec razlaga in 
dokazuje. Le-ta naj bi zato čim bolje poznal izkušnje in predznanje poslušalcev, saj jih do 
cilja lahko pripelje z vprašanji in jim hkrati pojasnjuje, kako se njegovi argumenti povezujejo 
s poslušalčevimi potrebami in ţeljami (Zidar 1996, str. 59).  
 
Ugotavljamo, da naj bi vsak govorec dodobra poznal svoje poslušalce, njihove potrebe in ne 
nazadnje obvladal postavljanje vprašanj in pojasnjevanje, razlaganje in interpretacijo – oboje 
predstavlja komunikacijsko spretnost. S spretnostjo postavljanja vprašanj namreč 
sogovornika ali poslušalce (v primeru javnega nastopa) vodimo k cilju, k razrešitvi 
problemske situacije ali pa k osvetljevanju problematike (Pečjak 2004, str. 142). Udeleţence 
tako s primernimi vprašanji in argumentacijo pripeljemo do ţelenega cilja. In prav to je cilj 











7. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega javnega 
nastopanja glede na to, ali so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja na 
področju retorike? 
 
Hipoteza 7: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v retoriki, in 
diplomanti, ki še niso bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja, se razlikujejo v oceni 
lastnega javnega nastopanja.  
 
Tabela 11: Ocena obvladovanja lastnega javnega nastopanja glede na udeleţbo oziroma 
neudeleţbo na dodatnem izpopolnjevanju na področju retorike in javnega nastopanja.   
 
 
ocena obvladovanja lastnega javnega 
nastopanja 
skupaj 
zelo slabo in 
slabo 
niti slabo niti 
dobro 
dobro in zelo 
dobro 
(ne)udeležba na dodatnem 
izpopolnjevanju na področju 






























2Î = 10,571 (α=0,005; g=2) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,005. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,5 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta udeleţba oziroma 
neudeleţba na dodatnem izpopolnjevanju v retoriki in javnem nastopanju ter oceni 
obvladovanja lastnega javnega nastopanja v osnovni mnoţici odvisna.  
 
Iz tabele je razvidno, da večina diplomantov, ki so se ţe udeleţili dodatnega izpopolnjevanja 
v retoriki in javnem nastopanju (91,9 %), ocenjuje lastno obvladovanje omenjenih spretnosti 
kot dobre in zelo dobre. Sicer tudi večina anketiranih, ki še niso bili na dodatnem 
izpopolnjevanju (63,0 %), meni, da je njihovo javno nastopanje dobro in zelo dobro, vendar 
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jih 34,8 % ocenjuje, da njihovo obvladovanje retorike in javnega nastopanja ni niti slabo niti 
dobro.        
 
Ugotavljamo, da so izkušnje, ki so jih diplomanti pridobili na tečaju oziroma na dodatnem 
izpopolnjevanju javnega nastopanja, pripomogle k večjemu odstotku diplomantov, ki lastno 
javno nastopanje ocenjujejo dobro in zelo dobro. Ker bistvo uspešnega javnega nastopanja 
predstavljajo (poleg govornikove osebnosti in teoretičnega znanja) tudi izkušnje, ţe Cassonn 
(1995, str. 12) predlaga veliko vaje, saj s številnimi nastopi lahko postanemo učinkoviti 
govorci. Z raziskavo se je pokazala pomembnost treninga oziroma vaje javnega nastopanja.  
 
Z izkušnjami in evalviranjem lastnega javnega nastopanja z video samokonfrontacijo, ki jo 
predlaga ţe Marentič-Poţarnik (1987, str. 37), lahko doseţemo odličnost. Video 
samokonfrontacija, ki jo danes uporabljajo tudi na tečajih retorike, je zelo učinkovita metoda, 
ki udeleţence pripelje do spoznanja, kakšne so oblike njihovega vedenja med samim 
nastopanjem. V času samokonfrontacije, ki pripomore k spreminjanju posameznikovega 
vedenja (Marentič-Poţarnik 1987, str. 48), moramo biti kot vodje izobraţevanja pozorni na 
tiste udeleţence, pri katerih se bodo kazali negativni učinki samokonfrontacije, npr. pri 
anksioznih udeleţencih in pri tistih z nizkim samospoštovanjem. Zato naj bo udeleţba v 
takšnem izpopolnjevanju predvsem prostovoljna, vodja tečaja pa naj poskrbi za čim bolj 
demokratično in sproščeno vzdušje (prav tam, str. 48–49). S tem bo zagotovil psihološko 
varnost in pri posameznikih dosegel, da vztrajajo do zaključka tečaja retorike.  
 
Na slovenskem trgu lahko najdemo kar nekaj ponudnikov, ki izvajajo tečaj retorike in javnega 
nastopanja, toda če posameznik nima moţnosti pridobljenega znanja obnavljati in vaditi, do 
ţelenih sprememb v nastopanju ne bo prišlo. Ugotavljamo, da bi bilo za andragoge 
učinkovito, če bi se ţe v času študija udeleţili (vsaj) tečaja retorike in javnega nastopanja, s 










8. Raziskovalno vprašanje: Katera znanja s področja retorike in javnega nastopanja 
so diplomanti pridobili z dodatnim izpopolnjevanjem v času študija? 
 
Hipoteza 8: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v času študija 
na področju retorike, ocenjujejo, da so z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili spretnost 
pripravljanja govora. 
 
Tabela 12: Zastopanost posameznih spretnosti retorike in javnega nastopanja, pridobljenih z 
dodatnim izpopolnjevanjem v času študija. 
 
  Katera znanja s področja 
retorike in javnega nastopanja 
ste z dodatnim 
izpopolnjevanjem pridobili v 
času študija?  
DA NE skupaj 
 
Znati pripraviti govor. 













































 f % 56,8 43,2 100,0 
Znati argumentirati. 
f 17 21 38 
f % 44,7 55,3 100,0 
obvladanje sredstev prepričevanja 
f 12 25 37 
f % 32,4 67,6 100,0 
obvladanje strahu in treme pred 
nastopom 
f 20 18 38 
f % 52,6 47,7 100,0 
poznavanje procesa konfrontacije z 
lastnim vedenjem 
f 16 18 34 
f % 47,1 52,9 100,0 
 
 
χ2 = 18,473 (α=0,000; g=1)16 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti.  
 
Tudi v našem vzorcu izstopa spretnost znati pripraviti govor, ki jo je pridobila večina 
diplomantov (56,8 %), ki so se ţe udeleţili dodatnega izpopolnjevanja na področju retorike in 
                                                             




javnega nastopanja. Nekaj več kot polovica vprašanih (52,6 %) je pridobila spretnost 
obvladanje strahu in treme pred nastopom. S 47,1 % sledi odgovor poznavanje procesa 
konfrontacije z lastnim vedenjem, kar je rezultat izkušenj, ki so jih pridobili z dodatnim 
izpopolnjevanjem, na katerem so imeli kar nekaj nastopov pred udeleţenci tečaja in s 44,7 % 
spretnost znati argumentirati. Najmanjši deleţ (32,4 %) diplomantov je pridobilo spretnost 
obvladanje sredstev prepričevanja.  
 
Ugotavljamo, da se diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci tečaja retorike, zavedajo, da je znati 
pripraviti govor ena ključnih sestavin učinkovitega javnega nastopa, na kar opozarjajo tudi 
učitelji retorike in javnega nastopanja. 
 
Casson (1995, str. 38) poudarja, da je bistvo dobrega govora njegova priprava. Govorec naj bi 
si za svoj nastop izbral temo, o kateri ve dovolj in ga hkrati zanima. Bertoncelj (1980, str. 
105) predlaga, naj bo govor sestavljen iz treh delov: uvoda, ki naj vzbudi interes, jedra, ki 
predstavlja glavni namen govora in ga sestavljata pripovedovanje in dokazovanje – tj. 
argumentacija, in zaključka, ki je povzetek celotnega govora. Priprava govora je tako ena 
najpomembnejših sestavin učinkovitega javnega nastopanja. 
 
Vatovec (1984, str. 143–145) celo poudarja, da je temeljita pripravljenost odvisna od treh 
stopenj govorniške pozicije. Na prvi stopnji je govornik začetnik, ki naj bi se temeljito in 
vestno pripravil na svoj nastop, na drugi stopnji je govornik debater ali poročevalec, ki ima ţe 
nekaj izkušenj z javnim nastopanjem in potrebuje manj priprave, na tretji stopnji pa je 
govorec z rutino. Ta zahteva malo priprave, v določenih primerih govorec lahko celo 
improvizira.  
 
Govorec si mora predvsem ţeleti doseči cilj, ki si ga je zadal, saj le tako lahko prepriča 
poslušalce. Cilj je lahko tudi »le« informirati poslušalce, podučiti, usposobiti, navdušiti ipd. 
Govorec lahko navduši tako, da v svoj govor vključi lastna doţivljanja, izkušnje in zanimive 








9. Raziskovalno vprašanje: Katera znanja s področja retorike in javnega nastopanja 
so diplomanti pridobili po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga? 
 
Hipoteza 9: Diplomanti, ki so že bili udeleženci dodatnega izpopolnjevanja v času 
opravljanja dela andragoga na področju retorike, ocenjujejo, da so z dodatnim 
izpopolnjevanjem pridobili spretnost obvladovanje strahu in treme pred nastopom.  
 
Tabela 13:  Zastopanost spretnosti retorike in javnega nastopanja, pridobljenih z dodatnim 
izpopolnjevanjem po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga. 
 
  
 Katera znanja s področja 
retorike in javnega nastopanja 
ste z dodatnim 
izpopolnjevanjem pridobili v 
času opravljanja dela 
andragoga? 
DA NE skupaj 
 
Znati pripraviti govor. 






























































f % 51,4 48,6 100,0 
Znati argumentirati. 
f 22 16 38 
f % 57,9 42,1 100,0 
obvladanje sredstev prepričevanja 
f 25 12 37 
f % 67,6 32,4 100,0 
obvladanje strahu in treme pred 
nastopom 
f 23 15 38 
f % 60,5 39,5 100,0 
poznavanje procesa konfrontacije z 
lastnim vedenjem 
f 20 14 34 
f % 58,8 41,2 100,0 
 
χ2 = 22,253 (α=0,000; g=1)17 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti.  
 
                                                             




Iz vzorca je razvidno, da je največji deleţ diplomantov andragogike (67,6 %), ki so bili zajeti 
v vzorec, z dodatnim izpopolnjevanjem po študiju pridobil spretnost obvladanja sredstev 
prepričevanja, nekoliko manjši deleţ (60,5 %) vprašanih je pridobilo obvladanje strahu in 
treme pred nastopom. 58,8 % je pridobila spretnost poznavanje procesa konfrontacije z 
lastnim vedenjem, 57,9 % anketiranih je pridobilo spretnost znati argumentirati, nekaj več kot 
polovica anketiranih (51,4 %) pa zna pripraviti govor.   
 
Da večina diplomantov ocenjuje, da so pridobili spretnost obvladanja sredstev prepričevanja, 
bi lahko pripisali znanju, ki so ga pridobili na dodatnem izpopolnjevanju, saj so tečaji retorike 
osnovani na posredovanju ključnih dejavnikov za učinkovit javni nastop, v nadaljevanju pa 
vodja tečaja skupaj z udeleţenci analizira nastopajoče. Z različnimi vajami za izgovorjavo, 
pripravo govora, izvedbo in analiziranjem govorčeve neverbalne in verbalne komunikacije s 
pomočjo video samokonfrontacije udeleţenci pridobivajo neprecenljive izkušnje.    
    
Vsak nastop je odvisen od treh ravni (strokovne, odnosne in osebne), na kar je opozarjal ţe 
Aristotel (Zidar 1996, str. 16). Logos ali strokovna raven je najpomembnejše sredstvo, kjer 
gre za razumsko dokazovanje in argumentiranje (prav tam, str. 21). Patos ali odnosna raven je 
pomembna za vzpostavljanje stika z občinstvom, saj lahko z izbranimi besedami, 
stopnjevanjem napetosti, načinom podajanja snovi in pravo mero humorja pritegnemo 
poslušalce (prav tam, str. 20). Etos ali osebna raven je govorčevo emocionalno doţivljanje. Tu 
so pomembne resnicoljubnost govorca, dobronamernost in njegova verodostojnost (Moţina 
idr. 2004, str. 421).  
 
Ugotavljamo, da je obvladanje sredstev prepričevanja (naj)pomembnejša prvina vsakega 
govorca. Kako vzpostaviti in kombinirati vse tri ravni, se lahko naučimo na dodatnem 
izpopolnjevanju v retoriki in javnem nastopanju, vsekakor pa to ni dovolj. Za prepričljivost 
govorca jih je ključno nenehno razvijati, kar doseţemo s številčnostjo javnih nastopov. 
Andragogi so vsakodnevno v stiku z ljudmi, zato naj se nastopov ali predstavitev ne 








SKLOP C: Primerjava prvih dveh sklopov v povezavi z vlogo andragoga in 
(ne)opravljanjem dela andragoga  
 
10. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se 
jim zdi dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih glede na to, ali 
opravljajo delo andragoga ali ne? 
 
Hipoteza 10: Diplomanti, ki opravljalo delo andragoga, in diplomanti, ki ne opravljajo 
dela andragoga, se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih. 
 
Tabela 14: Ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih 
glede na opravljanje oziroma neopravljanja dela andragoga. 
 
 
stopnja pomembnosti dodatnega 
izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih skupaj 
niti pomembno niti 
nepomembno 



























2Î = 0,367 (α=0,545; g=1) 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med opravljanjem oziroma neopravljanjem dela andragoga in 
stopnji pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih v osnovni 






Tudi iz našega vzorca je razvidno, da diplomanti, ki opravljajo delo andragoga, ocenjujejo, da 
je dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih pomembno in zelo pomembno (98,6 
%). Podobnega mnenja so anketirani, ki ne opravljajo dela andragoga, saj vsi (100,0 %) 
ocenjujejo, da je omenjeno dodatno izpopolnjevanje prav tako pomembno in zelo pomembno.  
 
Ugotavljamo, da se diplomanti zavedajo pomembnosti obvladanja komunikacijskih 
spretnostih, ne glede na to, ali opravljajo delo andragoga ali ne. Naloge andragoga so 
povezane z njihovimi vlogami na delovnem mestu. Vloge andragoga so sicer (lahko) zelo 
specifične, kot na primer učitelj veščin, evalvator, tutor, po drugi strani pa andragog potrebuje 
polidimenzionalno dodiplomsko izobraţevanje (Ličen 2004, str. 44), saj lahko zaseda različna 
delovna mesta oziroma ima zelo raznolike vloge: predavatelj/učitelj, projektant izobraţevanja 
odraslih, tutor, vodja v učeči se organizaciji, svetovalec, animator ipd. (prav tam, str. 41–43). 
Ne smemo spregledati, da ne glede na vlogo, ki jo ima andragog pri svojem delu, nedvoumno 






















11. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se 
jim zdi dodatno izpopolnjevanje na področju retorike in javnega nastopanja glede 
na to, ali opravljajo delo andragoga ali ne? 
 
Hipoteza 11: Diplomanti, ki opravljalo delo andragoga, in diplomanti, ki ne opravljajo 
dela andragoga, se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje v retoriki in javnem nastopanju. 
 
Tabela 15: Ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v retoriki in javnem nastopanju 




ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja 
na področju retorike in javnega nastopanja 
skupaj 
niti pomembno niti 
nepomembno 



























2Î = 0,432 (α=0,511; g=1) 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med opravljanjem oziroma neopravljanjem dela andragoga in 
stopnji pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v retoriki in javnem nastopanju v osnovni 
mnoţici ne moremo trditi ničesar.  
 
Tudi iz našega vzorca je razvidno, da večina diplomantov, ki opravljajo delo andragoga, 
ocenjuje, da je dodatno izpopolnjevanje v retoriki in javnem nastopanju pomembno in zelo 





Podobno, kot se je pokazalo pri hipotezi 10, se tudi tu kaţe, da se diplomanti zavedajo, kako 
pomembno je dodatno izpopolnjevanje v retoriki in javnem nastopanju ne glede na to, ali 
opravljajo delo andragoga ali ne.  
 
Ugotavljamo, da so retorične spretnosti, ki jih potrebuje andragog za (uspešno) opravljanje 
dela, nepogrešljive. Diplomanti utemeljujejo, da mora biti andragog zgled, saj nastopa pred 
večjo ali manjšo skupino ljudi. Dodajajo, da je »spretnost retorike pomembna z vidika 
prepričevanja in motiviranja udeleţencev izobraţevanja. Če upoštevamo še, da se andragogi 
pogosto zaposlijo v zasebnih organizacijah, kjer je še bolj pomembno, da pridobijo 
udeleţence (ki so v bistvu stranke), so retorične sposobnosti in sposobnost javnega 
nastopanja še toliko bolj pomembne«.  
 
Še več, »pri vsakem javnem nastopu, otvoritvi seminarja, telefonskih pogovorih dogovarjanjih 
s sodelavci in pri kakršnemkoli izpostavljanju v javnosti andragog ali andragoški delavec 
potrebuje znanja s področja retorike in javnega nastopanja. Znanja s področja retorike 
pravzaprav potrebuje vsak, ki ima pri delu stik z ljudmi. Še posebno andragog.« 
 
Podobnega mnenja je še diplomant, ki navaja, da andragog sicer potrebuje znanje s področja 
retorike in javnega nastopanja, »če se redno sooča s situacijami, kjer dela z npr. udeleţenci 
predavanj, seminarjev, okroglih miz, raznimi izvajalci, mreţami ustanov ... Pomembno je 
predvsem, da zna svoj nastop izpeljati v dogovorjenem času in da poslušalci lahko sledijo 
misli, ki jo ţeli povedati. V sami interakciji s sodelavci je potrebno, da zna ubesediti svoje 
delo, ideje, mnenje itd. na primeren, spoštljiv način«. Vendar pa na koncu poudari, da »pri 
tem ni potrebno, da je "usposobljen" govorec«.  
Zaključujemo s poudarkom, da je najboljša priprava na govor prav lastna izkušnja, kot je 









12. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se 
jim zdi dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih glede na vlogo, ki jo 
imajo pri delu? 
 
Hipoteza 12: Diplomanti se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih glede na vlogo, ki jo imajo pri delu. 
 
Tabela 16: Ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih 
glede na vlogo andragoga. 
 
 
ocena pomembnosti dodatnega 
izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih skupaj 
niti pomembno niti 
nepomembno 

































































2Î = 4,175 (α=0,653; g=6) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med vlogo andragoga in stopnjo pomembnosti dodatnega 
izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar.  
 
Izsledki raziskave kaţejo, da je dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih 
pomembno ne glede na vlogo andragoga. Vsi anketirani (100,0 %) ocenjujejo, da je pri 
mentorju, organizatorju, načrtovalcu, svetovalcu, predavatelju, učitelju in animatorju dodatno 
izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih pomembno in zelo pomembno. Le en 
diplomant (11,1 %), ki opravlja delo andragoga kot "drugo" (tu so anketirani navedli 
naslednje vloge, ki jih opravljajo: organizator, načrtovalec, predavatelj; mentor, organizator, 
animator, svetovalec; vodja referata za študentske zadeve; pri delu opravljam vse zgoraj 
naštete vloge; vse našteto; vodja izobraţevanja odraslih; projektni menedţer v izobraţevanju 
odraslih; organizator in predavatelj), meni, da omenjeno izpopolnjevanje ni niti pomembno 
niti nepomembno, medtem ko je 88,9 %, ki opravljajo "druge" vloge, dodatno izpopolnjevanje 
pomembno in zelo pomembno.     
 
Ugotavljamo, da je dodatno izpopolnjevanje med diplomanti zaţeleno, saj so komunikacijske 
spretnosti ključni element za delo andragoga (ne glede na vlogo, ki jo ima). O pomembnosti 
komunikacijskih spretnosti govori tudi Hornby (2000, str. 9), vendar naj bi bil andragog tudi 
celovita osebnost, etično odgovoren in prilagodljiv (Kristančič 1995, str. 29).  
 
O povezanosti med vlogo andragoga (kot svetovalca) in komunikacijskimi spretnostmi piše 
tudi Doyle (v Jelenc Krašovec 2003, str. 121), vendar zaradi narave hipoteze pišemo več o 













13. Raziskovalno vprašanje: Ali se diplomanti razlikujejo v oceni, kako pomembno se 
jim zdi dodatno izpopolnjevanje na področju retorike glede na vlogo, ki jo imajo pri 
delu? 
 
Hipoteza 13: Diplomanti se razlikujejo v oceni, kako pomembno se jim zdi dodatno 
izpopolnjevanje na področju retorike glede na vlogo, ki jo imajo pri delu. 
 
Tabela 17: Ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja na področju retorike in javnega 
nastopanja glede na vlogo andragoga. 
 
 
stopnja pomembnosti dodatnega 
izpopolnjevanja na področju retorike in 
javnega nastopanja skupaj 
niti pomembno niti 
nepomembno 


































































2Î = 7,268 (α=0,297; g=6) 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti med vlogo andragoga in stopnjo pomembnosti dodatnega 
izpopolnjevanja na področju retorike in javnega nastopanja v osnovni mnoţici ne moremo 
trditi ničesar.  
 
Iz podatkov za vzorec je razvidno, da je dodatno izpopolnjevanje v retoriki in javnem 
nastopanju pomembno ne glede na vlogo andragoga. Vsi anketirani (100,0 %) ocenjujejo, da 
je pri vlogi andragoga kot mentorja, organizatorja, načrtovalca, svetovalca, predavatelja in 
učitelja dodatno izpopolnjevanje v retoriki in javnem nastopanju pomembno in zelo 
pomembno.  
 
Le 25,0 % anketiranih, ki opravlja delo andragoga – animator – meni, da navedeno 
izpopolnjevanje ni niti pomembno niti nepomembno, medtem ko ostalih 75,0 % navaja, da je 
pomembno in zelo pomembno. Podobnega mnenja je 88,9 % vprašanih, ki opravljajo delo 
andragoga kot "drugo" (tj. organizator, načrtovalec, predavatelj; mentor, organizator, 
animator, svetovalec; vodja referata za študentske zadeve; pri delu opravljam vse zgoraj 
naštete vloge; vse našteto; vodja izobraţevanja odraslih; projektni menedţer v izobraţevanju 
odraslih; organizator in predavatelj). Da pa dodatno izpopolnjevanje ni niti pomembno niti 
nepomembno, meni 11,1 % tistih, ki navajajo "druge" vloge, ki jih opravljajo pri svojem delu.  
 
Razlike v oceni pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v retoriki in javnem nastopanju 
glede na vlogo andragoga se torej niso pokazale. Diplomanti imajo pri oceni pomembnosti 
dodatnega izpopolnjevanja v retoriki in javnem nastopanju dokaj enotno mnenje, saj, kot smo 
ţe omenili, so vloge andragoga »polidimenzionalne«. Za uspešno opravljanje dela andragoga 












14. Raziskovalno vprašanje: Katere posamezne komunikacijske spretnosti in spretnosti 
retorike diplomanti bolj pripisujejo vlogi andragoga? 
 
Tabela 18: Zastopanost komunikacijskih spretnosti in spretnosti retorike po vlogah 
andragoga.  















































































































































































































Iz tabele je razvidno, da vseh šest komunikacijskih spretnosti (aktivno poslušanje, 
parafraziranje, asertivnost, analiziranje in interpretiranje, reševanje konfliktov ter 
posredovanje informacij in razlaganje) večina diplomantov pripisuje dvema vlogama 
andragoga; svetovalcu (aktivno poslušanje (79,7 %), parafraziranje (53,8 %), asertivnost (36,7 
%), reševanje konfliktov (51,3 %)) in predavatelju (analiziranje in interpretiranje (34,6 %), 
posredovanje informacij in razlaganje (41,8 %)). Prav tako (navedenih) šest spretnosti retorike 
in javnega nastopanja (znati pripraviti govor, znati argumentirati, obvladanje sredstev 
prepričevanja, obvladanje strahu in treme pred nastopom, poznavanje procesa konfrontacije z 
lastnim vedenjem, obvladanje vodenja skupin) večina diplomantov pripisuje dvema vlogama: 
predavatelju (znati pripraviti govor (59,5 %), znati argumentirati (45,6 %), obvladanje strahu 
in treme pred nastopom (73,1 %), poznavanje procesa konfrontacije z lastnim vedenjem (45,6 
%)) in organizatorju (obvladanje sredstev prepričevanja (32,9 %), obvladanje vodenja skupin 
(41,8 %)). Natančnejšo analizo podajamo pri hipotezi 14, ki smo jo razdelili v štiri 
podhipoteze.   
 
Hipoteza 14:  
 
a) Večina diplomantov aktivno poslušanje pripisuje vlogi svetovalca.  
 
χ2 = 178,658 (α=0,000; g=4) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti. Tudi v osnovni mnoţici diplomanti pripisujejo spretnost aktivno 
poslušanje vlogi svetovalca. 
 
Ugotovili smo, da tudi v našem vzorcu odgovori niso enako porazdeljeni (tabela 18), saj 
večina diplomantov 79,7 % aktivno poslušanje pripisuje vlogi svetovalca. Našo hipotezo 
lahko potrdimo. 11,4 % jo pripisuje vlogi mentorja, 5,1 % načrtovalcu, 2,5 % animatorju in le 
1,3 % predavatelju.   
 
Za svetovalca je bistveno obvladovanje komunikacijskih spretnosti, saj mora paziti, da se 
sogovornik pri pogovoru ne počuti ogroţenega. Uporabljal naj bi odprta vprašanja, saj s tem 
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dobi vpogled v problemsko situacijo, spozna dejstva in občutja sogovornika (Pečjak 2004, str. 
142). Svetovalec mora v tej vlogi biti pripravljen prisluhniti in ne nazadnje odpreti svoja 
čustva.  
 
Doyle (v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 122–126) poudarja, da je pomembna naloga 
svetovalca v prvi fazi spremljanje in razjasnjevanje. Pri tem ima podporno vlogo, saj s 
pozitivno povratno informacijo in spodbujanjem občutka lastne vrednosti pri svetovancu 
dobro vpliva na njun odnos. Z informiranjem in podajanjem dejstev o dogodkih ali stvareh 
ponudi ustrezno informacijo, s katero pri svetovancu zmanjšuje strah. Pri vrednotenju in 
analiziranju svetovančevih problemov pa uporablja zahtevnejše spretnosti, kot sta 
konfrontiranje in samoodkrivanje.  
Andragog se zaradi narave poklica ne more izogniti obvladovanju vseh ţe navedenih 
spretnosti. Za uspešno opravljanje dela se mora zaradi raznolikosti vlog in nalog nenehno 
dodatno izpopolnjevati in pridobivati izkušnje v javnih nastopih ter komunikacijskih 
spretnostih.  
 
b) Večina diplomantov spretnost posredovanje informacij in razlaganje pripisuje 
vlogi mentorja. 
 
χ2 = 36,519 (α=0,000; g=5) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti.  
 
Iz tabele 18 lahko razberemo, da spretnost posredovanja informacij in razlaganja manj kot 
polovica vprašanih (41,8 %) pripisuje vlogi predavatelja. Le 13,9 % jo pripisujejo vlogi 
mentorja. Našo hipotezo zavrnemo s tveganjem 0,0 %.  
 
12,7 % vprašanih navedeno spretnost pripisuje organizatorju, 11,4 % pa jo pripisuje 




Vloga andragoga kot mentorja predstavlja predvsem spodbujanje učečega se. Mentor se mora 
zavedati, da njegova skrb ni le izobraţevalni ali študijski program, temveč tudi ljudje. 
Njegove naloge niso le posredovanje informacij, ampak gre za vodilno osebo, katere naloge 
so opredeljevanje ciljev, vodenje (študijskega) procesa, spodbujanje učečih se k samostojnim 
oblikam učenja in oblikovanje globljih odnosov med njim in učečim se idr. Za dobre 
mentorske odnose je potrebna določena mera psiho-socialne zrelosti obeh, tako mentorja kot 
odraslega učečega se (Krajnc, 
http://www.univerzazatretjeobddrustvo.si/strokovniClanki/Krajnc-Vloga%20mentorja.pdf).  
 
c) Večina diplomantov spretnost obvladovanje sredstev prepričevanja pripisuje vlogi 
organizatorja.  
 
χ2 = 21,177 (α=0,001; g=5) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,001. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,1 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti. Tudi v osnovni mnoţici diplomanti pripisujejo spretnost 
obvladanje sredstev prepričevanja vlogi organizatorja.  
 
Ugotovili smo, da največji deleţ anketiranih (32,9 %) spretnost obvladovanje sredstev 
prepričevanja pripisuje vlogi organizatorja. 20,3 % diplomantov jo pripisuje animatorju, 
nekoliko manjši deleţ vprašanih (16,5 %) omenjeno spretnost pripisuje predavatelju, le en 
diplomant manj (15,2 %) svetovalcu, 8,9 % načrtovalcu in najmanjši deleţ (6,3 %) 
anketiranih obvladanje sredstev prepričevanja pripisuje mentorju. 
 
Zanimiv je podatek, da tretjina diplomantov andragogike pripisuje spretnost obvladovanja 
sredstev prepričevanja organizatorju, saj ima andragog v vlogi organizatorja predvsem 
naslednje naloge (Klemenčič idr. 2009, str. 14): posreduje med učitelji in udeleţenci 
izobraţevanja, organizacijsko delo, ki ga opravlja, vključuje pripravo urnikov, spremljanje in 
koordiniranje procesa, v koordinaciji med zaposlenimi in organiziranjem pouka pripravlja 




Delo organizatorja je torej priprava urnikov, organizacija izobraţevalnega procesa, 
usklajevanje med udeleţenci in učitelji, administracija, obveščanje o spremembah urnika, 
delno tudi računovodska dela, trţenje izobraţevanja (Klemenčič idr. 2009, str. 14). Poleg 
organizacijskih opravil pa naj bi organizator izobraţevanja odraslih imel tudi strokovno 
razvojno vlogo, ki vključuje naslednje naloge: delo z učitelji, sodelovanje s partnerji v okolju 
(podjetja, idr.), strokovno delo pri izvedbenem načrtovanju, delo z udeleţenci, še posebej 
svetovalno delo, spremljanje dogajanja na področju izobraţevanja odraslih, na trgu dela, 
spremljanje zakonodaje (prav tam, str. 15).   
   
d) Večina diplomantov spretnost poznavanje procesa konfrontacije z lastnim 
vedenjem pripisuje vlogi predavatelja. 
 
χ2 = 44,101 (α=0,000; g=4) 
 
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da vsi odgovori v osnovni 
mnoţici niso enako pogosti. Tudi v osnovni mnoţici diplomanti pripisujejo spretnost 
poznavanje procesa konfrontacije z lastnim vedenjem vlogi predavatelja. 
 
Iz tabele 18 lahko razberemo, da spretnost poznavanje procesa konfrontacije z lastnim 
vedenjem manj kot polovica vprašanih (45,6 %) pripisuje vlogi predavatelja. 27,8 % 
diplomantov navedeno spretnost pripisuje vlogi svetovalca, 12,7 % animatorju, 8,9 % 
organizatorju. Najmanjši deleţ anketiranih (5,1 %) pa jo pripisuje vlogi mentorja.  
 
Zanimiv je podatek, da skoraj polovica vprašanih (45,6 %) proces konfrontacije pripisuje 
vlogi predavatelja. Naloga predavatelja je namreč, da učečega se usmerja, mu daje gradiva in 
dodatne naloge in mu pomaga pri osvajanju snovi. Proces konfrontacije je bolj pomemben pri 
vlogi svetovalca (Doyle v Jelenc Krašovec in Jelenc 2003, str. 124), o čemer smo ţe pisali. 
Nepogrešljiv pa je tudi pri govorcu, saj je analiziranje in podrobno (samo)vrednotenje 
neizogibni del retorike in javnega nastopanja. Res je, da se predavatelj vsakodnevno srečuje z 
nastopanjem pred študenti ali učečimi se odraslimi, vendar ugotavljamo, da je še vedno 




4. Ugotovitve in predlogi 
 
Obvladanje komunikacijskih spretnosti, retorike in javnega nastopanja je, kot smo ugotovili in 
potrdili v raziskavi, v današnji druţbi neizogibno, še posebno naj bi to področje obvladovali 
diplomanti študija pedagogika – smer andragogika, saj je delo andragoga vezano tako na 
komunikacijske spretnosti kot na javno nastopanje. Z raziskavo, ki smo jo izvedli, smo ţeleli 
prikazati, kako so navedene spretnosti nepogrešljiv del vsakega zaposlenega andragoga, ne 
glede na to, ali opravlja delo mentorja, organizatorja, svetovalca ali predavatelja, učitelja. 
Problemsko situacijo smo razdelili v tri sklope: prvi sklop predstavljajo komunikacijske 
spretnosti, drugi sklop predstavlja retoriko in javno nastopanje; v tretji sklop smo vključili 
navedene spretnosti prvega in drugega sklopa v povezavi z vlogo andragoga in opravljanjem 
oziroma neopravljanjem dela andragoga.  
 
V prvem sklopu A (Komunikacijske spretnosti) smo ugotavljali, katere komunikacijske 
spretnosti potrebuje andragog pri svojem delu in ugotovili, da se diplomanti zavedajo pomena 
aktivnega poslušanja, saj so to spretnost označili vsi anketirani. Sicer aktivno poslušanje ni le 
spretnost, ki naj bi jo obvladali andragogi, temveč je nujno potrebna tudi v vsakdanjem 
ţivljenju. Ljudje, ki se zavedajo pomena komunikacijskih spretnosti in le-te obvladajo, so 
uspešnejši tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem ţivljenju. Še več, imajo kvalitetnejše 
medosebne odnose, med sodelavci in kolegi so bolj spoštovani in, kar je še pomembneje, pri 
posamezniku zmanjšujejo negativne občutke v tistih situacijah, ki sicer razburjajo.     
 
Zanimala nas je ocena diplomantov njihovega (lastnega) obvladovanja komunikacijskih 
spretnosti glede na to, ali so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih 
spretnostih. Predpostavljali smo, da se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja 
teh spretnosti glede (ne)udeleţbe na dodatnem izpopolnjevanju. Menili smo, da dodatno 
izpopolnjevanje namreč pripomore k večji samozavesti pri sporazumevanju, saj so tečaji 
komunikacije osredotočeni na zavedanje, kako pomembna je učinkovita komunikacija za 
doseganje posameznikovih ciljev ali ciljev organizacije (tečaji so namreč namenjeni 
posameznikom in podjetjem in organizacijam), kako komunicirati na konstruktiven način,  
kako se izogibati konfliktom. Poudarek je tudi na čustvih in občutkih pri komunikaciji – kako 




Daj-uspe%C5%A1ne-komunikacije). Z vajo oziroma treningom v spretnostih parafraziranja, 
postavljanja vprašanj, aktivnega poslušanja, asertivnosti ipd. udeleţenci spoznavajo uporabo 
posameznih spretnosti v konkretnih situacijah. Ugotovili smo, da dodatno izpopolnjevanje ne 
vpliva na oceno lastnega obvladovanja komunikacijskih spretnosti, kar pripisujemo zavedanju 
zahtev poklica andragoga, da le-ta nujno potrebuje obvladanje navedenih spretnosti, predvsem 
pa zavedanje, da je ključna pripravljenost razumeti in pomagati udeleţencem v izobraţevanju 
in/ali drugim, s katerimi se andragog srečuje pri opravljanju svojega dela.  
 
Ob koncu prvega sklopa nas je zanimalo tudi, katero komunikacijsko spretnost so pridobili 
diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v času študija, in katero na 
dodatnem izpopolnjevanju po končanem študiju. Predpostavili smo, da so diplomanti z 
dodatnim izpopolnjevanjem v času študija pridobili asertivne spretnosti, s katerimi znamo 
zagovarjati lastno mnenje s spoštljivim odnosom do drugega. Asertivne spretnosti smo 
izpostavili predvsem zaradi pridobivanja znanja o asertivnosti v času študija in teţavnosti te 
spretnosti. Gre namreč za (naj)zahtevnejšo spretnost, za katero je potrebno veliko znanja, 
osebne zrelosti in pripravljenosti za spremembo v posameznikovem vedenju. Predvsem je to 
spretnost, ki se je ne moremo naučiti »čez noč«, temveč se jo moramo (na)učiti kontinuirano. 
Naše domneve se niso uresničile, saj je polovica diplomantov odgovorila, da so pridobili 
spretnost analiziranja in interpretiranja. Rezultat je moč pripisati globljemu razumevanju 
spretnosti analiziranja in interpretiranja, ki ga diplomanti (oziroma študentje andragogike) 
pridobijo v času študija andragogike. Pri analiziranju in interpretiranju gre namreč za način 
komunikacije, ki nam pomaga razumeti nas same ter ţivljenje in svet okoli nas. Za dodatno 
izpopolnjevanje po študiju oziroma v času opravljanja dela andragoga smo predpostavili, da 
so diplomanti pridobili spretnost posredovanja informacij in razlaganja. Domnevo smo 
postavili zaradi izkušenj, ki jih andragogi pridobivajo na začetku zaposlitve, in ker so ţe Kalin 
idr. (2009, str. 56) ugotavljali, da imajo učitelji običajno dobro razvite spretnosti posredovanja 
informacij in razlaganja. Skušali smo ugotoviti, kako se bo to izkazalo pri andragogih. 
Rezultati raziskave so pokazali, da se domneve niso uresničile, saj večina diplomantov meni, 
da so pridobili spretnost reševanja konfliktov. Navedeno pripisujemo neposrednemu delu in 
komunikaciji, kjer se diplomanti srečujejo z različnimi ljudmi in njihovimi potrebami. 
Dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih pa poleg poudarkov, ki smo jih ţe 
navedli (komunikacija na konstruktiven način, prepoznati in razumeti čustva, odzivi v 
različnih čustvenih stanjih, učinkovita komunikacija za doseganje ciljev ipd.), uči tudi 
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konstruktivnega reševanja konfliktov. To (po)zna(va)nje andragogom omogoča kvalitetnejše 
opravljanje njihovega dela.         
 
Da je pridobivanje komunikacijskih spretnosti z dodatnim izpopolnjevanjem izredno 
pomembno, omenjata ţe Kottler in Kottler (2001, str. 14), ki naštevata koristi, ki jih v 
ţivljenje učitelja (ali andragoga) prinese obvladovanje komunikacijskih spretnosti: krepitev 
intimnosti v odnosih; poglobljena občutljivost za lastne občutke, ki jih tako laţje izraţamo; 
razreševanje medosebnih konfliktov in drugih problemov na konstruktiven način. Obvladanje 
teh spretnosti plemeniti osebno ţivljenje andragoga.  
 
V drugem sklopu B (Retorika in javno nastopanje) smo ugotavljali, ali andragog pri svojem 
delu potrebuje znanja s področja retorike in javnega nastopanja ter katera so ta znanja. Večina 
diplomantov meni, da andragogi potrebujejo spretnosti retorike in javnega nastopanja, saj je 
njihovo delo povezano z ljudmi: delo vključuje veliko nastopanja, predstavljanja in 
napovedovanja. Kot navajajo diplomanti, si dela brez retoričnega znanja ne predstavljajo. V 
prvi hipotezi drugega sklopa (hipoteza 5) smo predpostavili, da znotraj področja retorike in 
javnega nastopanja andragog potrebuje spretnost znati argumentirati. Našo domnevo smo 
potrdili, saj je večina diplomantov mnenja, da je navedena spretnost pomembna. Tudi ocena 
pomembnosti spretnosti – znati argumentirati – glede na mnenje diplomantov, ali andragog 
pri svojem delu potrebuje znanja s področja retorike in javnega nastopanja, je pokazala, da je 
ta spretnost pomembna. Torej, ne glede na njihovo mnenje o potrebi retoričnega znanja pri 
delu andragoga smo z raziskavo ugotovili, da je znanje argumentacije izrednega pomena. Z 
njo namreč pritegnemo poslušalce, jih aktiviramo in (lahko) doseţemo, da se s povedanim 
čim bolj strinjajo. Udeleţence oziroma poslušalce pripeljemo do ţelenega cilja, kar je cilj 
vsakega javnega nastopanja. 
 
Zanimala nas je ocena obvladovanja lastnega javnega nastopanja glede na udeleţbo oziroma 
neudeleţbo na dodatnem izpopolnjevanju na področju retorike in javnega nastopanja. 
Predpostavljali smo, da se diplomanti razlikujejo v oceni lastnega obvladovanja teh spretnosti 
glede na (ne)udeleţbo na dodatnem izpopolnjevanju. Izkazalo se je drugače kot pri 
komunikacijskih spretnostih (hipoteza 2), kajti z opravljeno raziskavo smo ugotovili, da se 
diplomanti razlikujejo v oceni lastnega javnega nastopanja glede na to, ali so se ţe udeleţili 
tečaja retorike ali ne. Tudi tu smo mnenja, da dodatno izpopolnjevanje v retoriki pripomore k 
večji samozavesti pri nastopanju. Tečaji retorike so namreč zasnovani na posredovanju 
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osnovnih informacij o učinkovitem javnem nastopu (priprava na govor, vaje za izgovorjavo, 
poznavanje sredstev prepričevanja, premagovanje strahu pred nastopom, zgradba govora 
glede na poslušalce ipd.) in, kar je najpomembnejše, na čim večjem številu opravljenih 
nastopov v času izpopolnjevanja. Rezultate zato lahko pripišemo nastopom, ki so jih 
udeleţenci – diplomanti opravili v času tečaja retorike in metodi, ki pripomore k zavedanju in 
izboljšanju vedenja pred občinstvom, tj. video samokonfrontacija. Slednja je nepogrešljiv del 
vsakega (začetnega in/ali nadaljevalnega) tečaja retorike. Z večanjem števila javnih nastopov, 
se govorcu zagotovo viša tudi samozavest, kot izobraţevalci ali vodje takšnih tečajev pa 
moramo biti pozorni predvsem na tiste, ki imajo nizko samospoštovanje. Njim je potrebno 
zagotoviti ugodno klimo – sproščeno in demokratično vzdušje, evalvacijo pa podajamo na 
štiri oči in ne pred vsemi udeleţenci, kot to običajno poteka. 
 
V nadaljevanju raziskave smo ugotavljali, katero spretnost so pridobili diplomanti, ki so ţe 
bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v času študija, in katero na dodatnem 
izpopolnjevanju po končanem študiju. Predpostavili smo, da so diplomanti z dodatnim 
izpopolnjevanjem v času študija pridobili spretnost pripravljanja govora. Z raziskavo smo 
ugotovili, da je večina diplomantov udeleţencev tečaja retorike pridobilo navedeno spretnost. 
Našo hipotezo smo tako potrdili. Za dodatno izpopolnjevanje po študiju oziroma v času 
opravljanja dela andragoga smo predpostavili, da so diplomanti pridobili spretnost 
obvladovanja strahu in treme pred nastopom. Domnevo smo postavili zaradi izkušenj, ki jih 
udeleţenci pridobivajo na tečajih retorike. Strahu in treme pred nastopom se namreč znebimo 
z vajo in s številnimi nastopi. Raziskava pa je pokazala, da je večina diplomantov na tečaju 
retorike pridobilo spretnost obvladanja sredstev prepričevanja. Res je, da je ta spretnost 
(naj)pomembnejša prvina vsakega govorca, vendar je to znanje potrebno prenesti na 
konkretno situacijo, na sam javni nastop. Ugotavljamo, da z analiziranjem lastnih nastopov, 
nenehnim razvijanjem in (po potrebi) spreminjanjem vedenja lahko postanemo odlični 
govorci. Pomembno je, da smo na to pripravljeni.     
 
V tretjem sklopu C (Primerjava prvih dveh sklopov v povezavi z vlogo andragoga in 
(ne)opravljanjem dela andragoga) predpostavljamo, da se diplomanti razlikujejo v oceni 
pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v komunikacijskih spretnostih (hipoteza 10) ter v 
retoriki in javnem nastopanju (hipoteza 11) glede na to, ali opravljajo delo andragoga ali ne. 
Pri obeh hipotezah se je pokazalo, da diplomanti ocenjujejo pomembnost dodatnega 
izpopolnjevanja (tako v komunikacijskih spretnostih kot tudi v retoriki in javnem nastopanju) 
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kot pomembno oziroma zelo pomembno, ne glede na to, ali opravljajo delo andragoga ali ne. 
Ugotavljamo, da se diplomanti zavedajo, kako pomembno je obvladanje vseh navedenih 
spretnosti, sami celo dodajajo, da naj bi bil andragog s svojimi nastopi zgled. Ocenjujemo, da 
so komunikacijske in retorične spretnosti toliko bolj pomembne, če ne ključne spretnosti za 
uspešno (ali učinkovito) opravljanje dela andragoga.  
 
Zanimala nas je ocena pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja (v komunikacijskih 
spretnostih in spretnostih retorike in javnega nastopanj) glede na vlogo andragoga. Rezultati 
raziskave so pokazali, da je dodatno izpopolnjevanje pomembno ne glede na vlogo, ki jo 
imajo diplomanti pri svojem delu. Če ţeli biti andragog prilagodljiv, etično odgovoren in 
celovita osebnost (Kristančič 1995, str. 29), je nujno potrebno obvladovanje teh spretnosti. Da 
pa smo hipotezo 12 in hipotezo 13 nekoliko poglobili, nas je za zaključek raziskave zanimala 
zastopanost posameznih komunikacijskih spretnosti ter spretnosti retorike in javnega 
nastopanja po posameznih vlogah andragoga (mentor, organizator, načrtovalec, svetovalec, 
animator, predavatelj). Zadnjo hipotezo (hipoteza 14) smo tako razdelili na štiri podhipoteze – 
pri vsaki od njih posamezno spretnost pripisujemo določeni vlogi andragoga. V prvi 
podhipotezi (14a) smo predpostavljali, da večina diplomantov aktivno poslušanje pripisuje 
vlogi svetovalca, kar se je potrdilo. Nekoliko drugačni so rezultati druge podhipoteze (14b), 
saj nekaj manj kot polovica diplomantov spretnost posredovanja informacij in razlaganja 
pripisuje vlogi predavatelja. Naša predpostavka pa je bila, da jo pripisujejo vlogi mentorja. 
Ugotavljamo, da bi lahko na podlagi nalog mentorja našo podhipotezo predpostavili drugače.  
Naloga mentorja namreč ni »le« posredovanje informacij in razlaganje, temveč je predvsem 
podpora odraslemu učečemu se, vodenje (študijskih) procesov ter ne nazadnje spodbujanje 
mentoriranca in skrb za motivacijo. Pri tretji podhipotezi (14c – Večina diplomantov spretnost 
obvladovanje sredstev prepričevanja pripisuje vlogi organizatorja.) se je pokazalo, da tretjina 
diplomantov navedeno spretnost pripisuje organizatorju. Vendar ugotavljamo, da vloga in 
naloge organizatorja pri diplomantih niso dobro razjasnjene, saj je naloga organizatorja 
predvsem organizacija izobraţevalnega procesa, administracija, obveščanje, sodelovanje z 
učitelji in drugimi partnerji v okolju, načrtovanje, neposredno delo z udeleţenci ipd. in ne 
obvladanje sredstev prepričevanja. Ugotavljamo tudi, da bi lahko bila na podlagi opredeljenih 
nalog organizatorja naša predpostavka drugačna. V zadnji podhipotezi (14d) predpostavljamo, 
da večina diplomantov spretnost poznavanja procesa konfrontacije z lastnim vedenjem 
pripisuje vlogi predavatelja. Takšnega mnenja pa ni večina diplomantov, temveč nekaj manj 
kot polovica, zato smo našo domnevo zavrnili.   
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Skozi analizo teoretičnega dela in raziskavo ugotavljamo, da je za andragoga pridobivanje 
znanja s področja komunikacijskih spretnostih ter spretnosti retorike in javnega nastopanja 
izrednega pomena. Delo andragoga si brez dodatnih izpopolnjevanj in pridobljenih spretnosti 
ne moremo predstavljati. Ugotavljamo, da se andragog vseh spretnosti, ki smo jih skozi 
diplomsko nalogo analizirali, ne more naučiti na hitro, zato bi bilo najučinkoviteje 
kontinuirano učenje.  
 
Slovenski šolski sistem tega ţal ne omogoča, lahko pa bi si za zgled vzeli angleški šolski 
sistem, ki ima ţe v osnovnem izobraţevanju retoriko kot temeljno izobraţevanje. S tem bi 
zagotovili strokovnost in kvaliteto tako pri delu andragoga kot v zasebnem ţivljenju. O tem,  
da je retorika kot znanstvena disciplina in pedagoški predmet v svojem razvoju zaostala, je 
pisal ţe Škarić (2005, str. 7). Zato bi morali z znanstveno metodologijo proučevati vse oblike 
javnega nastopanja in iz tega ustvariti pedagoške programe. S tem se bodo razvijale tudi 
govorne vrednote (prav tam, str. 7). V nadaljevanju zato predlagamo naslednje: v 
izobraţevanje andragoga (ne le andragoga, temveč tudi druge poklice) bi zaradi narave 
poklica morali vključiti kontinuirano učenje komunikacijskih spretnosti ter spretnosti retorike 
in javnega nastopanja ali pa »obvezno« dodatno izpopolnjevanje z začetnimi in 
nadaljevalnimi tečaji teh spretnosti. V sklopu opravljanja dela andragoga bi morali nenehno 
analizirati svoje delo (sprotna (samo)evalvacija), sodelovanje in komunikacijo z drugimi 
ljudmi ter posameznikove nastope, opravljati analizo sprememb v posameznikovem vedenju. 
















Ob pisanju diplomskega dela smo med drugim prišli do sklepa, da je kontinuirano 
izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih ter v retoriki in javnem nastopanju neizogibno 
za uspešno opravljanje dela andragoga. Delo andragoga se namreč navezuje na različne vloge, 
v katerih se lahko znajde andragog – direktor, vodja, načrtovalec, organizator, predavatelj, 
animator, svetovalec –, ob tem pa opravlja (naj)različnejše naloge. Skozi analizo vlog in nalog 
andragoga ter skozi našo raziskavo smo spoznali, da je delo andragoga vezano na delo z 
ljudmi, zato so komunikacijske spretnosti ter retorika in javno nastopanje nujno potrebne pri 
delu andragoga.  
 
V empiričnem delu diplomske naloge ugotavljamo, da se je spletna anketa, ki smo jo 
uporabili za zbiranje podatkov, izkazala za slabost. Spletna anketa namreč omogoča preskoke 
v vprašanjih, kar je dalo različne vsote (števila) posameznih odgovorov. Število odgovorov je 
zato pri posameznih vprašanjih manjše, kot je velikost vzorca.   
 
Komunikacija je ţivljenjsko pomembna spretnost človekovega vsakdana, prav tako je pri delu 
andragoga (naj)pomembnejši dejavnik. Komunikacije nimamo prirojene, temveč se jo je 
potrebno sistematično (na)učiti. Ugotavljamo, da bi se jo morali učiti ţe od najzgodnejših let, 
saj bi jo le tako osvojili in ponotranjili ter s poznavanjem in upoštevanjem zakonov 
komunikacije učinkovito komunicirali. Na podlagi teorij komunikacije, ki smo jih analizirali v 
prvem delu teoretičnega dela diplomske naloge, smo ugotovili, da je komunikacija proces, ki 
vključuje več dejavnikov, ki jih je za njeno učinkovitost potrebno upoštevati. Poleg 
komunikacijskega udobja, odnosne in vsebinske ravni komunikacije, metakomunikacije, sta 
ključna pošiljatelj in prejemnik sporočila, njuna sposobnost interpretacije ter njuna predstava 
o sebi in drugem; posameznikova sposobnost prevzeti druţbene vloge ter v skladu s tem 
zastaviti cilje in predvideti moţne posledice; sposobnost verbalnega in neverbalnega 
sporočanja ter zmoţnost vzpostaviti odnos, ki v danem trenutku izraţa ţeleno razmerje. Na 
podlagi analiz ugotavljamo, da dejavnike učinkovite komunikacije lahko razdelimo v tri 
sklope. Prvi sklop izhaja iz okolja (socialne in kulturne razlike med ljudmi, mehanski hrup), v 
drugem sklopu so dejavniki, ki izhajajo iz posameznika (izkušnje, doţivetja, sposobnost 
interpretacije, predstava o sebi, sposobnost prevzemanja druţbenih vlog), tretji izhajajo iz 
odnosov in interakcije (medsebojno vplivanje, vzajemno določanje, sposobnost vzpostavljanja 
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ţelenih odnosov). Kakšen odnos bomo vzpostavili, pa je odvisno od posameznikove 
sposobnosti verbalnega in neverbalnega sporočanja ter obvladovanja reševanja konfliktov na 
konstruktiven način. Torej za komunikacijo ne moremo trditi, da je proces, kjer si pošiljatelj 
in prejemnik izmenjujeta sporočilo in je učinkovita, če je le-to razumljeno. Gre za 
»ţivljenjsko« pomemben proces, ki se ga je potrebno sistematično učiti, analizirati ţe 
osvojeno znanje o komunikaciji ter analizirati lastno komunikacijo. Le tako pride do 
nadgradnje ţe obstoječega znanja, do nadgradnje v uporabi (učinkovite) komunikacije. 
Predvsem pa moramo biti zainteresirani, pripravljeni na nenehno izpopolnjevanje v lastni 
komunikaciji. Z opravljeno raziskavo smo ugotovili, da se pomembnosti komunikacijskih 
spretnosti zavedajo tudi diplomanti, ki so bili zajeti v naš vzorec raziskave, saj je njihovo delo 
vezano na delo z ljudmi, s katerimi sodelujejo, se učijo in izobraţujejo. Vendar pa se 
izobraţevanje andragoga ne zaključi po končanem dodiplomskem študiju pedagogike – smer 
andragogika, temveč se mora dodatno izpopolnjevati na določenih področjih, saj ga le-to ne le 
usposobi za kvalitetnejše opravljanje dela, temveč tudi osebnostno dopolnjuje.     
 
Tudi retorika in javno nastopanje predstavljata nepogrešljiv del pri delu andragoga, kar so 
potrdili tudi diplomanti v naši raziskavi, saj si brez nastopov, predstavitev in dogovarjanj s 
kolegi, sodelavci svojega dela na predstavljajo. S pomočjo raziskave ugotavljamo, da je zelo 
pomembna sestavina učinkovitega javnega nastopanja priprava na govor, ki se jo udeleţenci 
tečajev retorike in/ali drugih šol retorike, ki ponujajo izpopolnjevanje s področja javnega 
nastopanja, (na)učijo na le-teh. Diplomanti se zavedajo, da je retorična spretnost – znati 
argumentirati –, ki so jo prav tako podrobneje spoznali na tečajih, zelo pomembna. Ugotovili 
smo, da naj bi govorec obvladal zastavljanje vprašanj, pojasnjevanje, razlaganje ter z 
ustreznimi vprašanji in argumentacijo pripeljal poslušalce do ţelenega cilja. Argumentacija 
namreč predstavlja vrh vsakega javnega nastopa in če jo govorec obvlada, bo njegov govor 
prepričljiv – kar je cilj javnega nastopa. Ugotovili smo tudi, da so izkušnje, ki jih govorec 
pridobiva z vsakim javnim nastopom, ključne. Z njimi in evalviranjem lastnega govora (z 
metodo video samokonfrontacije) lahko govorec doseţe odličnost. Študentje, bodoči 
andragogi, naj bi se ţe v času študija udeleţili (vsaj) tečaja retorike, ob predstavitvah 
seminarskih nalog in drugih projektov, ki potekajo v času študija, pa bi se s pomočjo 
študijskih kolegov, ki jim dajejo povratno informacijo o njihovih nastopih, urili in vadili. Z 
raziskavo smo spoznali, da diplomanti, ki so ţe bili udeleţenci dodatnega izpopolnjevanja v 
retoriki in javnem nastopanju, kot ključne sestavine dobrega, učinkovitega javnega nastopanja 
ocenjujejo znati pripraviti govor in obvladanje sredstev prepričevanja. Obe spretnosti 
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udeleţenci spoznajo na tečajih oziroma na dodatnem izpopolnjevanju, ter jih v času 
izpopolnjevanja vadijo. Skozi številne nastope izpopolnjujejo svoje znanje in pridobivajo 
dodatne izkušnje, ki so (pre)potrebne za učinkovit javni nastop. Ob tem ne smemo spregledati 
pomembnega dejavnika, ki tudi sodeluje pri doseganju odličnosti govora, tj. pripravljenost 
govorca. Zgolj upoštevanje vseh pravil ni dovolj, govornik mora biti na to pripravljen. S 
pomočjo literature smo ugotovili, da se udeleţenci sistematičnega in kontinuiranega 
usposabljanja postopoma zavejo pravil nastopanja, dokazovanja in prepričevanja, skozi to pa 
izboljšujejo javno nastopanje in (tudi) komuniciranje. Javno nastopanje je za marsikoga 
obremenjujoče, saj vsak govorec doţivlja strah in tremo pred nastopom, vendar je pomembno, 
da se tega zaveda in se je s tem pripravljen soočiti. Treme ne smemo skrivati, z njo se 
moramo sprijazniti, odpravimo pa jo lahko le z vajo. Le-to dober govorec (nujno) potrebuje, 
saj se dober govorec ne rodi, temveč to lahko postane – na kar pa moramo biti pripravljeni.  
    
Delo andragoga je izredno raznoliko, polivalentno, saj se lahko znajde v različnih vlogah – 
predavatelj, načrtovalec, svetovalec, organizator, evalvator idr. Ugotavljamo, da prav vsaka 
vloga zahteva obvladanje komunikacijskih spretnosti, kar so pokazali tudi rezultati naše 
raziskave. Diplomanti se namreč v oceni pomembnosti dodatnega izpopolnjevanja v 
komunikacijskih spretnostih (in v retoriki in javnem nastopanju) ne razlikujejo glede na to, ali 
opravljajo delo andragoga ali ne. To pomeni, da se diplomanti zavedajo pomembnosti 
obvladovanja navedenih spretnosti, saj so naloge andragoga povezane z vlogami na delovnem 
mestu. Te so lahko zelo specifične, po drugi strani pa andragog potrebuje polidimenzionalno 
dodiplomsko izobraţevanje prav zaradi raznolikosti vlog. Spoznali smo, da se diplomanti 
zavedajo pomembnosti obvladovanja navedenih spretnosti in da je dodatno izpopolnjevanje 
med diplomanti zaţeleno, saj so omenjene spretnosti ključni element za delo andragoga, ne 
glede na vlogo, ki jo ima pri svojem delu.  
 
V dodiplomsko izobraţevanje bodočih andragogov bi tako morali vključiti sistematično 
kontinuirano učenje komunikacijskih spretnostih ter spretnosti retorike in javnega nastopanja 
ali pa »obvezno« dodatno izpopolnjevanje v navedenih spretnostih. Menimo, da bi se s tem 
povečala ne le učinkovitost dela andragoga, temveč tudi njegov ugled na (domačem in/ali 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni, 
pred Vami je vprašalnik o komunikacijskih spretnostih ter obvladovanju retorike in javnega 
nastopanja pri delu andragoga. Z raziskavo ţelimo ugotoviti, katera znanja s področja 
komunikacijskih spretnosti, retorike in javnega nastopanja potrebuje andragog in kako ta 
znanja uporablja pri svojem delu. Prosimo Vas, da si vzamete nekaj časa za spodnja 
vprašanja, saj boste s tem pripomogli k raziskovanju in pisanju diplomskega dela. Podatki 
bodo uporabljeni zgolj za raziskovalne namene.   
Rezultati ankete bodo uporabljeni anonimno! 
Obkroţite le en ustrezen odgovor. 
 
1. Ali je delo, ki ga opravljate vezano na delo andragoga? (Obkroţite.) 
 
 a) DA       → nadaljujte z vprašanjem št. 2 
 b)  NE      → nadaljujte z vprašanjem št. 3 
                                                  






o predavatelj, učitelj 
o animator 








Sklop A: komunikacijske spretnosti 
 
3. Kako bi ocenili posamezno komunikacijsko spretnost, ki jo potrebuje andragog za 
uspešno opravljanje svojega dela? (S kriţcem označite zaporedno številko od 1 do 5, pri 
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4. Kako pomembno se vam zdi dodatno izpopolnjevanje v komunikacijskih spretnostih? 
(Obkroţite.)  
 
a) sploh ni pomembno 
b) ni pomembno 
c) niti pomembno niti nepomembno 
č) pomembno 
d) zelo pomembno 
 
5. Kako ocenjujete lastno obvladovanje komunikacijskih spretnosti? (Obkroţite, 1 
pomeni zelo slabo in 5 zelo dobro.) 
 
zelo slabo                slabo                  niti slabo niti dobro               dobro                   zelo dobro 
   1                              2                                  3                                    4                               5 
 
6. Ali ste se že udeležili dodatnega izpopolnjevanja na področju komunikacijskih 
spretnosti? (Obkroţite.)  
  
a)   DA       → nadaljujte z vprašanjem št. 7     
b)   NE       → nadaljujte z vprašanjem št. 8 
 
7. Katere komunikacijske spretnosti ste z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili v času 
študija in katere po študiju oz. v času opravljanja dela andragoga? (Pri vsaki spretnosti 
označite DA ali NE.)  
 
 v času 
študija 
po študiju oz. v 
času zaposlitve 
aktivno poslušanje DA NE DA NE 
parafraziranje (s svojimi besedami ponovimo bistvo 
sporočila) 
DA NE DA NE 
asertivnost (zagovarjamo lastno mnenje s spoštljivim 
odnosom do drugega) 
DA NE DA NE 
analiziranje in interpretiranje DA NE DA NE 
reševanje konfliktov DA NE DA NE 
posredovanje informacij in razlaganje DA NE DA NE 
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Sklop B: retorika in javno nastopanje 
 
8. Ali menite, da andragog pri svojem delu potrebuje znanje s področja retorike in 
javnega nastopanja? 
 
 a)   DA        
 b)   NE       
 







9. Kako bi ocenili posamezno spretnost s področja retorike in javnega nastopanja, ki jo 
potrebuje andragog za uspešno opravljanje svojega dela? (S kriţcem označite zaporedno 
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argumentirati. 
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Obvlada strah in 
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Pozna stopnjo 
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10. Kako pomembno se vam zdi dodatno izpopolnjevanje na področju retorike in 
javnega nastopanja? (Obkroţite.)  
 
a) sploh ni pomembno 
b) ni pomembno 
c) niti pomembno niti nepomembno 
č) pomembno 
d) zelo pomembno 
 
11. Kako ocenjujete obvladovanje lastnega javnega nastopanja? (Obkroţite, 1 pomeni 
zelo slabo in 5 zelo dobro.) 
 
zelo slabo              slabo              niti slabo niti dobro           dobro                   zelo dobro 
     1                            2                               3                                4                                5 
 
12. Ali ste se že udeležili dodatnega izpopolnjevanja na področju retorike in javnega 
nastopanja? (Obkroţite.)  
 
a)   DA       → nadaljujte z vprašanjem št. 13     
b)   NE       → nadaljujte z vprašanjem št. 14 
 
13. Katera znanja s področja retorike ste z dodatnim izpopolnjevanjem pridobili v času 




v času študija 
po študiju oz. v 
času zaposlitve 
Znati pripraviti govor. DA NE DA NE 
Znati argumentirati. DA NE DA NE 
Obvladanje sredstev prepričevanja. DA NE DA NE 
Obvladanje strahu in treme pred nastopom. DA NE DA NE 




14. Za vsako komunikacijsko spretnost ali spretnost s področja retorike in javnega 
nastopanja označite, kateri posamezni vlogi andragoga bi jo pripisali? (Označite s 
kriţcem.) 
 
Primer: Aktivno poslušanje bi pripisal andragogu – svetovalcu. Zato označim: 
 mentor organizator načrtovalec svetovalec animator predavatelj 
aktivno poslušanje    X   
 
 
 mentor organizator načrtovalec svetovalec animator predavatelj 
aktivno poslušanje       
parafraziranje       
asertivnost       
analiziranje in 
interpretiranje 
      
reševanje 
konfliktov 




      
znati pripraviti 
govor 
      
znati argumentirati       
obvladanje sredstev 
prepričevanja 
      
obvladanje strahu in 
treme pred 
nastopom 




      
obvladanje vodenja 
skupin 
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